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KAPITEL 1 - INDLEDNING 
 
Nærværende projekt handler om, hvordan betingelserne for udviklingen af arbejdslivet i en region 
og dermed også betingelserne for facilitering af demokratiudvikling på enkeltvirksomheder påvirkes 
af forandringer i såvel offentlige og private styringsaktiviteter på overnationalt og regionalt niveau.  
 
Baggrunden for, at vi prøver kræfter med en sådan undersøgelse, der behandler visionen om et 
demokratisk og udviklende arbejdsliv på et mere overordnet plan end det er muligt inden for 
virksomhedens rammer, skal bl.a. ses i relation til vores bachelorprojekt, som vi skrev på første 
dobbeltmodul på Tek-Sam i 2000/2001.1 I bachelorprojektet gennemførte vi et casestudie af en 
dansk metalvirksomhed, hvor vi undersøgte mulighederne for at igangsætte en demokratisk 
proces, der kunne medvirke til skabe et mere demokratisk arbejdsliv. De vigtigste erfaringer og 
konklusioner, som vi gjorde os i forbindelse med bachelorprojektet, var, at en sådan demokratisk 
proces for at sikre lokal forankring og realisme må tage sit afsæt i medarbejdernes hverdagserfa-
ringer og kompetencer. Endvidere pegede projektets resultater på, at igangsættelsen af en 
demokratisk udvikling på virksomhedsniveau fordrer, at der igangsættes initiativer, der øger den 
enkeltes selvregulering og autonomi i arbejdet, styrker arbejdets sociale dimensioner, fremmer 
faglighedens håndværksmæssige del samt udvikler forståelsen af arbejdets samfundsmæssighed. 
De gjorte erfaringer omkring mulighedsbetingelserne for etablering af en demokratisk proces på 
virksomhedsniveau har været afgørende for, at vi blev interesseret i at afdække de regionale og 
overnationale vilkår og rammer for udviklingen af et demokratisk arbejdsliv. 
 
Konkretiseret er der fokus på, hvorledes udviklingen af et demokratisk arbejdsliv i et regionalt 
udviklingsperspektiv kan fremmes i relation til en industri mærkbart præget af internationalise-
ringen. Projektet tager sit empiriske udgangspunkt i den rustfri stålindustri i Trekantområdet 
(Kolding-Fredericia-Vejle) med særligt fokus på relationerne mellem ordregivere og underleve-
randører. I denne kontekst undersøges endvidere, hvordan de lokale og regionale arbejdsmar-
keds- og erhvervspolitiske aktører i Trekantområdet kan medvirke til at sikre et demokratisk og 
udviklende arbejdsliv i regionen. 
 
Projektets overordnede formål er at give et bud på, hvordan en socialt orienteret planlægnings-
proces i relation til sikringen af et demokratisk og udviklende arbejdsliv kan organiseres i en 
regional sammenhæng, og hvilke regionale forudsætninger dette kræver. Hensigten er at pege på 
hvilke sociale kræfter på regionalt niveau, der kan løfte visionen om et demokratisk og udviklende 
arbejdsliv igennem, samt hvilke ressourcer, indsatser og aktører der er relevante at inddrage i 
denne proces. 
 
                                                
1 Bachelorprojektet: ”Et demokratisk muldvarpeskud?” (2001) er udover dette projekts forfattere skrevet af Johan Iversen, Anders 
Riel Müller og Sofie Amalie Golodnoff. 
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1.1 PROBLEMFELT 
Betingelserne for udfoldelsen af et demokratisk og udviklende arbejdsliv i en regional kontekst er i 
kraft af den nuværende kapitalismeudvikling under hastig og mærkbar forandring. Dynamikkerne 
og drivkræfterne i denne udvikling manifesterer sig blandt andet gennem den igangværende inter-
nationaliseringsproces inden for stort set alle industrigrene samt gennem ændrede vilkår for de re-
gionale og lokale aktørers handlemuligheder i det arbejdsmarkeds- og erhvervspolitiske felt. 
 
Projektets problemstilling omkring, hvilke muligheder og barrierer, der er for at forankre visionen 
om et godt, udviklende og demokratisk arbejdsliv i en regional sammenhæng udspændes af to 
overordnede perspektiver: internationaliseringens industrielle perspektiv og det regionale aktørori-
enterede perspektiv. Begge perspektiver rummer negative såvel som positive udviklingshorisonter i 
relation til projektets problemstilling, hvilket også vil fremgå af de følgende afsnit. Nedenfor forfølg-
es de to perspektiver derfor nærmere i forbindelse med indkredsningen og substansliggørelsen af 
projektets problemstilling.  
 
Internationaliseringsprocessens industrielle perspektiv 
Internationaliseringen inden for industrien betyder blandt andet, at flere og flere virksomheder ope-
rerer over landegrænserne, at der udvikles internationale produktions- og aktivitetsnetværk, og at 
de lønintensive dele af produktionsprocesserne flyttes til lavtlønsområder. Denne stadig tiltagende 
internationalisering af såvel produktions- og markedsstrukturer samt den skærpede internationale 
konkurrence betyder ændrede vilkår for virksomheder såvel som medarbejdere. 
I et arbejdslivsperspektiv kan internationaliseringen af produktions- og markedsvilkårene siges at 
være medvirkende til at lægge pres på det lokale arbejdsliv. Et pres, der blandt andet giver sig 
udslag i øget risiko for, at løn- og arbejdsforhold på virksomhederne trykkes samt skaber grobund 
for usikkerhed omkring ejerskifte, lukning og udflytning af virksomheder. En international virksom-
hedsovertagelse eller en dansk ledelses kamp for at bevare sine konkurrencefordele på det inter-
nationale marked kan endvidere medføre brud med den eksisterende måde at organisere arbejdet 
på, idet konkurrencebetingelserne som oftest fordrer en effektivisering og rationalisering af produk-
tionen i form af ændrede produktions- og arbejdsprocesser. 
Denne udvikling, der er virkelighed på flere og flere danske industrivirksomheder2, medvirker til at 
fremme et arbejdsliv i hastig og vedvarende forandring med store og ofte nye krav til medarbejder-
nes kompetencer, omstillingsevne og mobilitet, hvilket truer grundlaget for udviklingen og fasthold-
elsen af de faglige kulturer, sociale fællesskaber og mellemmenneskelige relationer, der er i ar-
bejdslivet. Historisk har netop disse forhold i kombination med et i øvrigt velfungerende, partsstyret 
arbejdsmarked og en velkvalificeret og engageret arbejdsstyrke været afgørende i forhold til si-
kringen af dansk industris omstillingsparathed og fleksibilitet – eller kort og godt dens konkurrence-
evne. Det kan derfor synes udpræget kontraproduktivt, at den udviklede og utøjlede kapitalismes 
                                                
2 En artikel i Ugebrevet A4 fortæller, at tre ud af fire HK-medlemmer er ansat i multinationale selskaber (MNS). For SID-industris 
medlemmer er mellem 50-70 procent enten ansat i eller underleverandør til et MNS og andelen er tilsvarende for Dansk Metals 
medlemmer (A4, 19. maj 2003, nr. 19). 
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indholdsudtømning af arbejdet får så frit lejde, fordi så mange medarbejderpotentialer og dermed 
nødvendige produktionskræfter går tabt.  
Kapitalismeudviklingens konsekvenser for arbejdslivet har mange udtryksformer, der alle er med til 
at begrænse udviklingen af dansk industris langsigtede konkurrenceevne, fordi rummet for udfold-
else af et demokratisk og udviklende arbejdsliv indsnævres. Spillerummet herfor begrænses yder-
ligere af en række faktorer såsom, at lønarbejdet i dag organiseres, så det medvirker til fysisk og 
psykisk nedslidning, stress, afkobling mellem arbejds- og privatliv mm.3 Den specialiserede ar-
bejdsdeling, adskillelsen af åndens og håndens arbejde, arbejdets intensivering samt manglende 
indflydelse på det daglige arbejde er alle forhold, der er med til at nedbryde det naturgrundlag, som 
mennesket repræsenterer i den kapitalistisk organiserede produktionsproces. Det problematiske 
ved denne udvikling er, at mennesket reduceres til en teknisk produktionsfaktor, der indgår i den 
kapitalistiske produktionsproces på lige vilkår med tekniske/materielle produktionsfaktorer, hvilket 
jævnfør ovenstående hverken tjener virksomhederne eller medarbejderne på lang sigt. Konsekven-
serne ved denne udvikling rækker langt ud over de problemer, der alene er knyttet til de eksis-
terende arbejdsforhold og har således utilsigtede konsekvenser for mange andre dele af sam-
fundslivet. Problematikken skærpes yderligere til af, at disse samfundsmæssige konsekvenser 
meget sjældent får plads i samfundsdebatten, og i det omfang de italesættes, er det som oftest på 
et meget overfladisk plan.  
 
Udfordringer i et regionalt udviklingsperspektiv 
Internationaliseringen har også betydning for lokalsamfundene. Kapitalens fri bevægelighed og i 
forbindelse hermed det tiltagende salg af varer, produkter og tjenesteydelser på tværs af lande-
grænserne, tendensen til ”udflagning” til lavtlønsområder samt de transnationale og multinationale 
selskabers opkøb og salg af underafdelinger er alle forhold, som medvirker til at øge de lokale 
samfunds sårbarhed i forhold til at kunne fastholde virksomheder i lokalområdet. Den stigende 
internationalisering af kapitalstrømmene samt internationaliseringen af koncernbeslutninger med-
virker således også til at øge konkurrencen mellem de forskellige regioner i kampen om investe-
ringer samt fastholdelse og tiltrækning af nye arbejdspladser til lokalområdet. 
 
Et springende punkt i forbindelse med den ovenfor skitserede udvikling er, hvordan konsekvenser-
ne af de største virksomheders aftagende tilknytning til lokalområdet spiller ind på mulighederne 
for tænke langsigtet udvikling på det lokale niveau. Set fra de lokale myndigheders side kan truslen 
om virksomhedsudflytninger, virksomhedslukninger eller massefyringer skabe usikkerhed omkring 
den fremtidige beskæftigelsessituation og derved usikkerhed omkring det fremtidige skattegrund-
lag. En usikkerhed, som gør det svært at lave en helhedsorienteret planlægning for lokalområdet 
med henblik på at understøtte en udvikling i et langsigtet og socialt bæredygtigt perspektiv. 
                                                
3 En rundspørge lavet i ugebrevet A4’s erhvervspanel viser at 17 ud af de 26 lønmodtager repræsentanter i panelet mener, at stigende 
arbejdspres og opskruet tempo er skyld i det store sygefravær på de danske arbejdspladser. Repræsentanterne peger blandt andet på 
den hårde konkurrence fra lavtlønslande som årsag til det stigende pres. Panelet består af tillids- og medarbejderrepræsentanter i 
bestyrelserne på 26 af landets største private erhvervsvirksomheder og repræsenterer ca. 61.000 ansatte (A4, 14. april 2003, nr. 15). 
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Virksomhedernes lokale tilhørsforhold afhænger af om virksomhedernes kompetencer og konkur-
renceparametre løsrives fra de lokale produktionsfaktorer eller fortsat kan fastholdes. Et dilemma, 
der sætter fokus på, i hvilket omfang virksomhederne overhovedet kan forpligtes til at tage et 
socialt og samfundsmæssigt ansvar over for det lokalområde, som virksomheden er placeret i. 
De problemstillinger, der er knyttet til de lokale aktørers handlemuligheder i forhold til fastholdelsen 
af en langsigtet og social bæredygtig udvikling set i lyset af internationaliseringstendenserne, 
forstærkes yderligere af opbruddet i de eksisterende reguleringsstrukturer. Magtens forskydning fra 
det nationale niveau til såvel de lokale og internationale niveauer betyder, at mange af de politiske 
og økonomiske spørgsmål, som før blev håndteret i en national sammenhæng nu skal løses i nye 
fora. En del af denne bevægelse sætter sig igennem ved, at løsningen af en række aktuelle sam-
fundsmæssige problemer forskubbes til de regionale og lokale niveauer. Disse tendenser gør sig 
også gældende inden for det erhvervs- og arbejdsmarkedspolitiske felt. 
Regionaliseringen af de aktuelle økonomiske og politiske problemers håndtering på det arbejds-
markeds- og erhvervspolitiske område stiller nye krav til og udfordrer de lokale myndigheder. En af 
hovedudfordringerne for de lokale myndigheder er i relation hertil i samarbejde med andre lokale 
aktører at sikre, at der skabes sammenhæng og helhedsorientering i de arbejdsmarkeds- og 
erhvervspolitiske initiativer, der udstikkes fra såvel det nationale som det internationale niveau. 
Kompetence-, ansvars- og rollefordeling i forbindelse med løsningen af disse nye arbejdsopgaver 
er ikke altid entydig, og de lokale aktørers handlerum er sjældent klart defineret. 
Først og fremmest sætter situationen fokus på behovet for lokal kapacitets- og ressourceopbyg-
ning i forhold til at kunne udforme og implementere lokale strategier for en social bæredygtig 
udvikling samtidig med, at regionens konkurrencekraft sikres. Den lokale kapacitets- og ressource-
opbygning handler blandt andet om, at de lokale myndigheder i højere grad skal kunne integrere 
forskellige politikområder, skal kunne koordinere forskellige indsatser og initiativer samt være i 
stand til at inddrage forskellige aktører i problem- og opgaveløsningen. En anden del af den lokale 
kapacitetsopbygning handler om, at de øvrige lokale aktører på det arbejdsmarkeds- og erhvervs-
politiske område (eksempelvis fagbevægelsen) opkvalificeres og trænes til at kunne indgå i 
problem- og opgaveløsning med henblik på i samarbejde med hinanden at udarbejde og 
implementere regionalt forankrede udviklingsstrategier. 
 
Nye udviklingsbetingelser – nye muligheder? 
Når nu den negative side af historien i grove træk er fortalt, er det på den anden side også vigtigt 
at fastholde en positiv, visionær udviklingshorisont i relation til internationaliseringsprocessen og 
de heraf afledte konsekvenser for virksomheder, medarbejdere og mere bredt lokalsamfundene. 
Det forhold, at produktionsstrukturer og markedsstrukturer er under hastig forandring, er ligeledes 
med til at skabe nye betingelser for udviklingen og de elementer i demokratisering af det lokale 
arbejdsliv, som kan medvirke til at øge regionens konkurrenceevne. De nye udviklingsbetingelser 
skal således ikke blot forstås som værende indskrænkende og begrænsende, men må også 
anskues i relation til de potentielle muligheder og åbninger, der måtte være i forhold til udviklingen 
af et mere demokratisk arbejdsliv. 
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På samme måde kan regionaliseringen af reguleringsstrukturerne også anskues som en mulighed 
for at løse de samfundsmæssige opgaver på nye måder med udgangspunkt i lokalt forankrede 
projekter og initiativer. Det forhold, at en række af de formelle økonomiske og politiske kompeten-
cer på det arbejdsmarkeds- og erhvervspolitiske felt forskydes til lokale og regionale niveauer åb-
ner således op for en øget følsomhed overfor inddragelse af lokale aktører i såvel politikformule-
ring og implementering af konkrete politiske initiativer. Derudover kan det økonomiske handlerum 
på det regionale niveau også siges at blive udvidet i kraft af, at der overføres væsentlige økono-
miske ressourcer – blandt andet via EU’s strukturfonde4 – til udvikling af de enkelte regioner. 
Denne regionale orientering i såvel opgaveløsning som økonomisk ressourcefordeling på det 
arbejdsmarkeds- og erhvervspolitiske felt er med til at skabe nye potentialer for en langsigtet 
regional udvikling. 
 
Netop udforskningen af substansen i disse nye udviklingsbetingelser foranlediget af bl.a. den øg-
ede internationalisering og forandringerne i produktions- og markedsstrukturerne samt de hertil 
knyttede muligheder og barrierer for de lokale aktører i forhold til sikringen af et demokratisk og 
udviklende arbejdsliv, er genstandsfeltet for dette projekt. 
 
Den rustfri stålindustri i Trekantområdet 
Som skitseret i indledningen arbejder vi med projektets problemstilling i relation til den rustfri 
stålindustri i Trekantområdet, der netop er præget af en omfattende internationalisering med 
forandringer i såvel erhvervs-, produktions- og samarbejdsstruktur som arbejdsorganisering til 
følge. Inden vi i næste afsnit præsenterer projektets problemformulering følger nedenfor en 
kortfattet introduktion til Trekantområdet og den rustfri stålindustri med henblik på at præsentere 
projektets empiriske udgangspunkt.5
Trekantområdet er næst efter hovedstadsområdet og Århus, den region i Danmark, der siden 
1990’erne har oplevet størst vækst. Lav ledighed, høj realvækst samt vækst i arbejdspladser og 
investeringer er blot nogle af de forhold, som er med til at understrege Trekantområdets gunstige 
økonomiske situation. Erhvervsstrukturen i området er kendetegnet ved en høj koncentration af 
mange små specialiserede virksomheder, der er fordelt inden for stort set alle brancher inden for 
såvel industri som servicesektoren. Områdets uddannelsesniveau ligger tæt på det generelle 
landsgennemsnit, men i sammenligning med de byer og regioner, som Trekantområdet normalt 
sammenligner sig med, ligger uddannelsesniveauet dog betydeligt lavere – helt i overensstemmel-
se med den forholdsvis produktionstunge erhvervsstruktur. 
 
Kompetenceklyngen den rustfri stålindustri med centrum omkring Kolding er med sine cirka 200 
virksomheder og omkring 6000 ansatte en betydningsfuld industri i Trekantområdet. Virksomheder-
                                                
4 Midlerne fra EU’s strukturfonde fordeles i programperioder på seks år. 
 
5 En mere fyldestgørende præsentation af Trekantområdet og den rustfri stålindustris erhvervs-, produktions- og vertikale 
samarbejdsstruktur uddybes i henholdsvis appendiks A om Trekantområdet og kapitel 4 om den rustfri stålindustri i Trekantområdet. 
For kildemateriale må henvises til disse to kapitler.  
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ne i kompetenceklyngen fremstiller og bearbejder komponenter i rustfrit stål, der hovedsageligt af-
sættes til fødevareindustrien – herunder mejerier, slagterier, vinerier og bryggerier. Kort fortalt er 
virksomhedsstrukturen inden for kompetenceklyngen kendetegnet ved, at der er ganske få ordre-
givere i toppen og en stor underskov af meget afhængige små og mellemstore underleverandører, 
der må tilpasse sig de vilkår og krav, som de store slutproducerende ordregivervirksomheder stil-
ler. De store multinationale fødevareudstyrsproducerende koncerner har fra 1970’erne og frem 
købt sig ind i den rustfri stålklynge og i forbindelse hermed etableret egne salgs- og produktionsaf-
delinger i området. Dette er en udvikling, der har øget den internationale orientering for de øvrige 
ordregivere og underleverandører betydeligt. 
Den rustfri stålindustri i Trekantområdet oplever endvidere i disse år en stadig tiltagende tendens til 
udflagning af de løntunge dele af produktionen. Disse udflagningstendenser sætter sig specielt 
igennem i forhold til underleverandørerne, som mærker, at de store ordregivere outsourcer delpro-
duktioner af halvfabrikata samt enkeltkomponenter, der tidligere blev produceret blandt underleve-
randørerne i Trekantområdet, til lavtlønslande i Østeuropa og Sydøstasien. De østeuropæiske og 
asiatiske lande presser primært de danske underleverandører på prisen, hvilket betyder, at under-
leverandørerne udfordres til at differentiere sig fra de udenlandske konkurrenter på andre områder. 
Med andre ord er der tale om en branche, der direkte eller indirekte er meget påvirket af internati-
onaliseringen. Med den introduktion skulle det være tydeligt, at den rustfri stålindustri er en interes-
sant case at studere problemstillingen om, hvordan internationaliseringen forandrer vilkårene for 
produktion og konkurrence og i forlængelse heraf betingelserne for udviklingen af et demokratisk 
og udviklende arbejdsliv. 
 
1.2 PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 
De ovenfor skitserede overvejelser leder frem til følgende problemformulering: 
 
Problemformulering 
Hvorledes kan sikringen af et demokratiseret og udviklende arbejdsliv i forhold til kompetence-
klyngen den rustfri stålindustri i Trekantområdet fremmes? 
 
For at udfolde og give denne brede problemformulering retning har vi valgt at arbejde med fem 
arbejdsspørgsmål, hvor det første retter sig mod behandling af projektets problemstilling på et 
overordnet niveau, mens de fire sidste har fokus på undersøgelsen af den konkrete praksis i 
Trekantområdets stålindustri. De fem arbejdsspørgsmål er som følger: 
 
Arbejdsspørgsmål 
1. Hvordan er arbejdskraften forsøgt anvendt, udviklet og reguleret over tid og aktuelt i et 
kapitalistisk samfund som Danmark?  
 
2. Hvad kendetegner den eksisterende industriudvikling inden for den rustfri stålindustri og det 
regionale institutionelle system herom? 
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3. Hvilke forhold i den eksisterende industriudvikling i den rustfri stålindustri og den regionale 
institutionelle praksis konflikter med et demokratisk og udviklende arbejdsliv og hvilke 
muligheder er der for at igangsætte en alternativ industriudvikling? 
 
4. Hvilken rolle kan de regionale og lokale erhvervs- og arbejdsmarkedspolitiske aktører spille 
i forhold til at fremme et demokratisk og udviklende arbejdsliv, og hvilke grænser er der for 
deres medvirken hertil? 
 
5. Hvordan kan udviklingen af et demokratiseret arbejdsliv rejses som et spørgsmål af almen 
borgerinteresse?  
 
1.3 PROJEKTETS KERNEBEGREB OG ANVENDTE BETEGNELSER  
Inden projektets metode og materiale præsenteres og diskuteres, introducerer dette afsnit indled-
ningsvist projektets kernebegreb om et demokratisk og udviklende arbejdsliv og efterfølgende de 
anvendte betegnelser:  
 
• Trekantområdet som region  
• Kompetenceklyngen den rustfri stålindustri  
• De regionale og lokale aktører i det arbejdsmarkeds- og erhvervspolitiske felt 
 
De mere metodeorienterede overvejelser omkring struktureringen af besvarelsen af problemformu-
lering og arbejdsspørgsmål redegøres der for i kapitel 2.  
 
Et demokratisk og udviklende arbejdsliv  
Begrebet et demokratisk og udviklende arbejdsliv knytter, som vi forstår det i projektsammenhæng, 
an til mulighedsbetingelserne for at igangsætte en alternativ industri- og samfundsudvikling foran-
kret i lokale erfaringer med retning mod et demokratisk og udviklende arbejdsliv i et regionalt udvik-
lingsperspektiv. Dette forstået som en udvikling, der åbner op for en mere helheds- og lighedsori-
enteret rigdomsudvikling af industri og samfund med afsæt i en demokratisk proces forstået som 
dannelsen af en politisk offentlighed omkring udviklingen af arbejdslivet, der på nuværende tids-
punkt er fraværende. Mere konkretiseret handler det om ansvarliggørelse af den enkelte i forhold til 
de fælles anliggender i form af seriøs inddragelse i beslutninger omkring udvikling af produktion og 
samfund.  
 
Anvendelsen af begrebet i projektsammenhæng rummer implicit den dobbelthed, at det både er en 
analytisk ramme og en begyndende udfoldelse af, hvad en vision om et mere demokratisk og ud-
viklende arbejdsliv i en regional kontekst kan indeholde. Ambitionen om at kunne medvirke til at 
forandre eller i hvert fald påvirke det felt, vi arbejder med, er således til stede, men som det afspej-
les i vores problemformulering er dette ikke et afgørende succeskriterium. Vi har valgt primært at 
arbejde med problemstillingen på det analytiske plan. Rent sprogligt vil denne dobbelthed om 
ambitioner i praksis versus de analytiske ambitioner dog skinne igennem i dele af den videre 
fremstilling, selv om vi i selve projektrapporten beskæftiger os mest med begrebet om et 
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demokratisk og udviklende arbejdsliv som en analytisk ramme. Hvis det analytiske forarbejde kan 
fungere som inspiration og relevant baggrundsviden i forbindelse med igangsættelsen af en 
proces, som kan fremme en demokratisering og udvikling af arbejdslivet i den pågældende regio-
nale kontekst samt i praksis måske være et lille skridt på vejen dertil, er det naturligvis kun glæde-
ligt. 
 
Helhedsorienteringen versus det valgte branchefokus 
Pointeringen af, hvor vigtig helhedsorienteringen er, kan siges at være modstridende med, at vi 
vælger at undersøge de regionale betingelser for udviklingen af et demokratisk arbejdsliv i et 
brancheperspektiv, fordi arbejdslivet i en region ikke lader sig udvikle i demokratisk retning 
snævert knyttet til en specifik branche, men (forhåbentligt) bredt i hele lokalsamfundets arbejds-
liv/arbejdsmarked. Der er med andre ord en potentiel ’skævvridning’ imellem den fuldt udfoldede 
vision og så det valgte branchefokus. Omvendt er valget af stålindustrien i Trekantområdet som 
omdrejningspunkt netop det, der muliggør analysen ’problemstillingens komplekse hele’, fordi det 
konkretiserer problemstillingen og afgrænser genstandsfeltet. Når vi i projektsammenhæng 
henviser til sikringen af et demokratisk arbejdsliv i relation til den rustfri stålindustri er det netop 
med ovenstående nuancering for øje – fokuseringen på en enkelt industri og dermed et enkelt 
delarbejdsmarked er et valg, der træffes af praktiske grunde, og ikke fordi det er den ideelle 
undersøgelseshorisont med en vision om et demokratiseret og udviklende arbejdsliv. 
 
Visionen rækker udover, men må igangsættes under de nuværende betingelser 
Det forhold, at visionen må udvikles i en demokratisk proces understreger, at den i sig latent rum-
mer det grundlæggende paradoks, at den begyndende dannelse af en politisk offentlighed må find-
e sted under de eksisterende samfunds- og produktionsbetingelser, selv om en alternativ industri- 
og samfundsudvikling rækker udover disse og bryder hermed. Dette er dog ikke det samme som at 
forvente den store og samtidige revolution industrinationer verden over. De små forandringsten-
denser og revolutioner i det nære regionale eller lokale har også ret og er alle små skridt på vejen 
mod et bedre arbejdsliv. 
 
Vores normativitet og den specifikke substansliggørelse 
Substantielt har kernebegrebet om et demokratisk og udviklende arbejdsliv rødder i et arbejdsbe-
greb, der både rummer subjektive sider af og samfundsmæssige dimensioner i arbejdet. De sub-
jektive sider af arbejdet knytter an til forhold såsom myndiggørelse og dannelse af det enkelte 
menneske, glæden ved arbejdet, den faglige stolthed og meget andet, mens den mere samfunds-
orienterede dimension er orienteret mod arbejdets værdiskabende og dermed samfundsberigende 
karakter. Såvel de subjektive sider som arbejdets samfundsmæssige dimension forstås som iboen-
de og ikke som udgangspunkt modsatrettede elementer i arbejdet. Det er netop i de grundlæggen-
de forhold omkring arbejdet, forstået som den menneskelige aktivitet, hvorigennem den samfunds-
mæssige rigdom skabes, at vi henter vores argumenter for at en demokratisering er nødvendig. 
Arbejdets konkrete værdiskabelse er afhængig af, at arbejdet opleves som meningsfuldt for den 
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enkelte og den sociale anerkendelse, der er forbundet hermed. I det omfang, at arbejdets me-
ningsfuldhed begrænses ved fx manglende frihedsgrader eller mulighed for kollektive åndehuller i 
arbejdsdagen, vil vigtige potentialer spildes. Dette er for os at se essensen i, hvorfor en demokra-
tisering af arbejdslivet er både samfundsberigende og nødvendig. 
Den mere specifikke substansliggørelse af, hvad visionen om et demokratisk og udviklende 
arbejdsliv indeholder, har ligget os meget på sinde i arbejdet med projektets problemstilling. Det er 
mærkbart, at vi med i bagagen har en udviklet normativitet i forhold til, hvorfor en demokratisering 
er samfundsberigende, og hvad en demokratisk arbejdsplads rummer af centrale, men kun mulige 
orienteringspunkter. Denne normativitet er naturligvis med til at forme den analytiske optik, som vi 
anvender i undersøgelsen af den rustfri stålindustri og det institutionelle system omkring industrien. 
Man kan sige, at denne undersøgelse er en negativ udfoldelse af visionen set ud fra vores per-
spektiv og problemidentifikation forstået på den måde, at vi via dialogen med og analysen af feltet 
og dets aktører peger på, hvad det er for forhold, der konflikter med forestillingen om et demo-
kratisk, udviklende arbejdsliv. Men i kraft af, at en vision om et alternativ til den eksisterende 
industri- og samfundsudvikling må fostres i en demokratisk proces, der sætter en forstærker til de 
stemmer, som ellers normalt overhøres og tager afsæt i disse menneskers konkrete erfaringer og 
livssammenhænge, kan vi ikke på nuværende tidspunkt komme substansliggørelsen nærmere. Jf. 
dobbeltheden i arbejdet med et så komplekst og processuelt begreb som et demokratisk og udvik-
lende arbejdsliv er der altså tale om noget flydende, men også noget potentielt substantielt, der 
kan tage form, men endnu ikke er.  
 
Udgangspunktet for projektets undersøgelse er med afsæt i den beskrevne normativitet, at en 
alternativ industri- og samfundsudvikling med retning mod et demokratisk og udviklende arbejdsliv i 
et regionalt udviklingsperspektiv kræver en bredere horisont end, hvad fokus på den enkelte virk-
somhed åbner op for. En vision om et demokratisk og udviklende arbejdsliv må således adressere 
både de virksomhedsinterne forhold, men også virksomhedernes relation til hinanden og til det 
institutionelle system omkring samt virksomhedernes relation til det omgivende (lokal)samfund. 
Behovet for at brede undersøgelsen ud er blandt andet funderet på de konklusioner vi gjorde os 
med casestudiet på vores bachelorår jf. indledningen.  
 
Trekantområdet som region 
Det regionale udviklingsperspektiv i projektets problemstilling eksemplificeres, som allerede nævnt 
gennem arbejdet med den erhvervsgeografiske region Trekantområdet. Projektets fokus på Tre-
kantområdet forstået som den region eller lokalitet, der udgør de regionale rammer, hvor inden for 
problemstillingen undersøges og udvikles, er ikke afgrænset til et bestemt kommunalt eller amtsligt 
afgrænset område. Det, der bestemmer det regionale fokus i projektet, er derimod det erhvervs-
geografiske område, hvor inden for den rustfri kompetenceklynge er lokaliseret. I henhold hertil 
anvendes betegnelsen ’Trekantområdet’ i projektsammenhæng som en samlebetegnelse for den 
rustfri kompetenceklynges erhvervsgeografiske hjemsted (med primær tyngde i Koldingområdet og 
sekundært i Vejle og Fredericia områderne), og henviser således ikke til et specifikt geografisk 
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afgrænset område. I de tilfælde, hvor vi ønsker at henvise til det konkrete tværkommunale sam-
arbejde mellem de otte kommuner6 i området bruges betegnelsen ’Trekantområdet Danmark’, 
hvilket også er samarbejdets officielle navn.  
 
Fokuseringen på den erhvervsgeografiske region Trekantområdet understreger, at relationen 
mellem regional udvikling og industriel udvikling er helt central for projektets undersøgelse. Med 
andre ord kan man sige, at der anlægges både en regions- og en industribetragtning i projektet, og 
at det netop er balancen mellem disse to perspektiver, som udspænder problemstillingen jf. de to 
spor i problemfeltet. I denne sammenhæng skal det fremhæves, at det regionale fokus ligeledes 
repræsenterer det samfundsmæssige og sociale perspektiv, som også fastholdes i undersøgelsen 
af projektets problemstilling. Dette gøres ud fra et ønske om at belyse, hvilke konsekvenser og 
udviklingsmuligheder internationaliseringen inden for industrien fører med sig i relation til at sikre 
en social bæredygtig udvikling i en regional kontekst og mere konkret i forhold til sikringen af et 
demokratisk og udviklende arbejdsliv. 
 
Kompetenceklyngen den rustfri stålindustri 
Betegnelsen kompetenceklynge er lanceret i forbindelse med Erhvervsfremmestyrelsens omfat-
tende analyser af Danmarks erhvervsliv og inddelingen af samme i såkaldte ressourceområder 
tilbage i midten af 1990’erne med tydelig inspiration fra Michael E. Porters cluster-begreb (se 
kapitel 3 for kilder og uddybning). Kompetenceklyngen den rustfri stålindustri vil i det følgende hen-
vise til den store gruppe på 200 virksomheder, der direkte producerer komponenter i rustfrit stål 
eller har tilknytning hertil. 
Den rustfri stålindustri undersøges hovedsageligt med empirisk afsæt i en specifik gruppe af 
omkring 25 underleverandørvirksomheder og en enkelt ordregiver inden for kompetenceklyngen, 
der i samarbejde med og med økonomiske støtte fra Trekantområdet Danmark og Kolding 
Erhvervsudvikling har dannet brancheklubben eller foreningen Stålklyngen. Stålklyngen er den 
betegnelse, der anvendes i projektet, når der henvises til aktiviteterne i denne brancheklub. 
 
De regionale og lokale aktører på det arbejdsmarkeds- og erhvervspolitiske felt 
Vi har for at belyse problemformuleringen på bedst mulige måde valgt at studere de primære 
aktørgrupper i feltet mellem arbejdsmarked og erhvervsliv i en regional kontekst. Formålet hermed 
er at opnå indsigt i, hvorvidt disse aktørgrupper kan medvirke til at sikre et mere demokratisk og 
udviklende arbejdsliv i relation til den udvalgte klynge af virksomheder i Trekantområdet. 
Som allerede nævnt omfatter de udvalgte aktører udover de gængse erhvervs- og arbejdsmar-
kedspolitiske institutioner, myndigheder og organisationer også uddannelses- og vidensinstitution-
er i det omfang, at disse beskæftiger sig med uddannelse og vidensudvikling, der har et direkte 
erhvervs- eller arbejdsmarkedsrettet sigte. Det betyder, at der fokuseres på følgende regionale 
aktørgrupper i undersøgelsen af projektets problemstilling: 
                                                
6 Kolding, Vejle, Fredericia, Lunderskov, Børkop, Vamdrup, Middelfart og Vejen. 
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• Industrien forstået som virksomhederne i den rustfri kompetenceklynge med særligt fokus 
på den gruppen af virksomheder i brancheklubben Stålklyngen. 
• De institutionelle aktører og herunder uddannelses- og vidensinstitutioner med særlig 
vægt på amt(er), kommune(r), Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR), 
Arbejdsformidlingen (AF), de lokale erhvervsråd, de lokale erhvervsskoler samt de 
Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS) og perifert de lokale Teknologiske 
Informationscentre (TIC).  
• De faglige organisationer forstået som de lokale lønmodtagerorganisationer, der er har 
særlig tilknytning til den rustfri stålindustri. 
 
Baggrunden for projektets fokus på de lokale og regionale aktører på det arbejdsmarkeds- og 
erhvervspolitiske felt hænger blandt andet sammen med, at erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken 
har høj prioritet på det regionalpolitiske niveau, og at de begge er væsentlige politikområder i en 
regional udviklingssammenhæng. Gennem de sidste år er der endvidere blevet taget forskellige 
initiativer på regionalt niveau til at integrere de to politikområder for derigennem at sikre en mere 
helhedsorienteret regional udvikling. Denne udviklingstendens har også gjort sig gældende på 
såvel amtsligt som tværkommunalt plan i Trekantområdet.  
 
Endvidere er det vores indtryk, at erhvervspolitikken (forstået som tiltrækning og fastholdelse af 
virksomheder – og dermed sikring af arbejdspladser og skattegrundlag – gennem erhvervsvenlige 
politikker såsom god virksomhedsservice, gunstige betingelser for arealanvendelse, tilvejebringel-
se af kvalificeret af arbejdskraft osv.) på mange måder har haft og har politisk forrang i den natio-
nale strategi for regionaludvikling, og at de øvrige regionale politikområder indordnes de erhvervs-
politiske målsætninger og strategier. Erhvervsudviklingens politiske forrang forgrener sig nedad i 
det politisk-administrative system og kommer til udtryk på både amtsligt og kommunalt niveau, 
fordi de amtslige og kommunale enheders økonomi på afgørende vis er knyttet til 
erhvervspolitikken.  
Regionaludvikling handler naturligvis om meget andet end erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik. 
Projektets undersøgelse kunne således sagtens udvides til at omfatte andre politikområder og 
aktører end de udvalgte – nærliggende ville være inklusion af fx de social- og miljøpolitiske 
områder. Men grundet, at arbejdsmarkeds- og erhvervspolitikken og den del af uddannelsespoli-
tikken, der er erhvervsorienteret er de mest centrale politikområder i forhold til udviklingen af ar-
bejdslivet i regional kontekst vælger vi at fokusere undersøgelsen på disse områder og de tilknyt-
tede regionale og lokale aktører. 
 
Afslutningsvis skal det nævnes, at arbejdsmiljøperspektivet også er en væsentlig dimension i sik-
ringen af et demokratisk og udviklende arbejdsliv på regionalt niveau, men at det ikke direkte er en 
del fokus i dette projekt. De arbejdsmiljøpolitiske aktører såsom Bedriftssundhedstjenesten, 
Arbejdsmedicinske klinikker og Arbejdstilsynet er som følge heraf ikke inddraget direkte i projektets 
undersøgelse – om end at disse har stor betydning for sikringen af et godt arbejdsliv. Ligeledes er 
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perspektivet omkring eksport af dårligt arbejdsmiljø til lavtlønslande på trods af denne problemstil-
lings presserende aktualitet noget, som falder uden for dette projekts rammer. 
 
Inden vi i kapitel 2 begiver os ud i en mere uddybende og diskuterende præsentation af de meto-
diske overvejelser, vi har gjort os undervejs, skal projektets fremstillingsmæssige logik introduce-
res på kort form. 
 
1.4 LÆSEVEJLEDNING 
Rapporten er overordnet struktureret i følgende fem dele: 
Den første del af rapporten består af to kapitler, hvor kapitel 1 præsenterer og indkredser projek-
tets problemstilling samt afgrænser denne. Dernæst introducerer kapitel 2 til den valgte undersøg-
elsestilgang og herunder, hvordan undersøgelsen er grebet an, samt hvordan projektets problem-
formulering besvares. Kapitel 2 rummer endvidere en diskussion af centrale valg og fravalg og en 
refleksion over muligheder og begrænsninger i det anvendte materiale. 
 
I den anden del af rapporten undersøges projektets problemstilling på et overordnet plan. Delen 
udgøres af et kapitel (kapitel 3) og diskuterer indledningsvist, hvordan arbejde og arbejdskraftan-
vendelse kan begribes i et kapitalistisk organiseret samfund som Danmark. Herpå følger en un-
dersøgelse af, hvad det er for forhold omkring den historiske og aktuelle industrielle arbejdskraft-
anvendelse og -udvikling samt regulering heraf, der er problematiske i forhold til udviklingen af et 
demokratisk arbejdsliv på et alment plan. 
 
Rapportens tredje del er den mest omfattende og falder i fire kapitler, der fra forskellige vinkler 
undersøger projektets genstandsfelt den rustfri stålindustri og det regionale institutionelle system 
omkring. I det indledende kapitel 4 analyseres den rustfri stålindustri i Trekantområdet med særligt 
fokus på internationaliseringens betydning for relationerne mellem ordregiver og underleverandør 
og i forlængelse heraf for forholdene på medarbejderniveau. Kapitel 5 diskuterer i forlængelse af 
kapitel 4, hvordan industrien sættes under pres på såvel klyngeniveau, relationelt niveau og virk-
somheds- og medarbejderniveau. Kapitel 6 præsenterer og analyserer det institutionelle system af 
erhvervs- og arbejdsmarkedspolitiske aktører og efterfølges af kapitel 7, der runder den tredje del 
af med samlet at problematisere den skitserede udvikling inden for industrien og det institutionelle 
systems understøttelse heraf i forhold til en helheds- og lighedsorienteret rigdomsudvikling af såvel 
industri som lokalsamfund med retning mod et demokratisk og udviklende arbejdsliv.  
 
Den fjerde del af projektrapporten afsøger og diskuterer i kapitel 8 betingelserne for udviklingen af 
et muligt alternativ til industri- og samfundsudviklingen i Trekantområdet. 
 
Projektrapporten rundes af i del fem, hvor vi opsummerende i kapitel 9 præsenterer projektets ret-
ningsgivende konklusioner. 
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KAPITEL 2 - UNDERSØGELSESTILGANG OG MATERIALE 
 
Kapitel 2 præsenterer, som netop introduceret, de overvejelser og refleksioner vi har gjort os 
undervejs i undersøgelsesforløbet og i forbindelse med udarbejdelsen af projektrapporten. 
Indledningsvist præsenteres den anvendte undersøgelsestilgang og teoretiske inspiration. Herpå 
præsenteres og begrundes projektets design og disponering for besvarelsen af problemformulering 
samt arbejdsspørgsmål med særskilte metodeovervejelser for del 3. Slutteligt præsenteres og 
diskuteres vores overvejelser omkring den praktisk-empiriske undersøgelse af industrien og det 
regionale og lokale institutionelle system herom. 
 
2.1 UNDERSØGELSESTILGANGEN  
Vi har i arbejdet med projektets problemstilling tilstræbt en åben og eksplorativ undersøgelses-
tilgang. Hensigten med den åbne, eksplorative tilgang har været at lade problemstillingen og den 
konkrete undersøgelse af praksis styre udformningen af projektforløbet og det skriftlige afrappor-
teringsarbejde. Det betyder, at vi har forsøgt at lade undersøgelsen af det specifikke og praktiske 
problem omkring fraværet af en politisk offentlighed, som kan løfte visionen om et demokratisk og 
udviklende arbejdsliv i den undersøgte region, være styrende for udviklingen af undersøgelses-
forløbet. 
Den ad hoc udviklede tilgang, der markerer, at undersøgelsesdesign og udførelse heraf ikke er 
givet apriori, er ikke ensbetydende med, at vi har ladet os forføre af praksis og givet køb på de 
oprindelige ideer om, hvad vi ville undersøge. Den valgte undersøgelsestilgang er netop et valg, vi 
træffer, fordi arbejdet med en så kompleks og flerspektret problemstilling, som vi undervejs i 
processen har erfaret, at vi arbejder med, fordrer fleksibilitet og åbenhed i undersøgelses- og 
projektdesign. Det er endvidere vigtigt at understrege, at vi med den valgte tilgang ikke skriver os 
ind i teoritraditionen grounded theory og forestiller os, at vi går til feltet med ’ren tavle’ frigjort fra 
det, vi bærer med os af teoretisk inspiration og praksiserfaringer fra tidligere. Set udfra vores 
ståsted vil man som ’undersøger’ altid have erfaringsgods med fra tidligere, der spiller ind på de 
forhold man ’ser’ i feltet samt på de valg og fravalg, man gør sig undervejs. 
 
Konsekvenserne ved en så bredt orienteret og åben en undersøgelsestilgang er mange. En hoved-
problemstilling, der knytter an til dette projektarbejde, er afvejningen af bredde kontra dybde. Ambi-
tionen om at nå omkring ’så mange af problemstillingens forskellige dimensioner, niveauer og 
relaterede aktørgrupper som muligt’ går naturligt ud over de ressourcer, der er til at gå i dybden 
med hvert enkelt delspørgsmål, hvilket også vil skinne igennem i nærværende projektrapport. 
Særligt har prioriteringen af industrianalysen haft den konsekvens, at analysen af de institutionelle 
aktører ikke rent fremstillingsmæssigt har nær samme tyngde.  
En anden konsekvens er, at det kan være vanskeligt at trække den nødvendige grænse i forhold 
til, hvornår undersøgelsen af praksis må nedtones/stoppes til fordel for prioritering af afrapporte-
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ringen og systematiseringen af den indsamlede viden – vel vidende at disse processer ikke reelt er 
adskilte, men blot vægtes forskelligt undervejs i processen. Praksis har været, at den processuelle 
udvikling af projektets fokus og undersøgelsesdesign har fået forventningerne og ambitionerne 
(samt kompleksiteten) til at stige uforholdsmæssigt meget den givne tidsramme taget i betragtning, 
hvilket bl.a. har medført, at vi har indsamlet meget viden, som den valgte fremstillingsmæssige 
afrapportering ikke behandler.  
 
Begrebernes udvikling 
Begrebsudviklingen er med inspiration fra Marx7 foregået i en vekselvirkende proces mellem teori 
og praksis undervejs i projektforløbet, og projektets begrebsapparat har således ikke været fastlagt 
på forhånd. Studiet af projektets problemstilling og den successive oparbejdelse af begreber er 
sket gennem en proces, hvor vi skridt for skridt har forsøgt at udskille de uvæsentlige ting for ad 
denne vej at få orden og struktur på problemstillingens kompleksitet. Denne proces har været 
karakteriseret ved, at begrebsdannelsen er sket gennem abstraktion fra de konkrete (komplekse) 
forhold ud fra et ønske om at anspore nogle grundlæggende begrebslige sammenhænge og 
relationer, der giver mening og har rækkevidde i forhold til det komplekse hele. Såvel teoretiske 
som praksisorienterede inspirationskilder har været inddraget undervejs i processen, og det har 
hele tiden været problemstillingens udvikling, som har været styrende for valget af disse. 
Begrebsudviklingsprocessen må nødvendigvis forstås som en cirkulær og dynamisk proces, idet 
det netop er en væsentlig pointe, at vi efter at have abstraheret fra de konkrete forhold atter må 
vende tilbage til det konkrete udgangspunkt for at nuancere og tilpasse begreberne i deres rette 
sammenhæng. Det skal endvidere fremhæves, at resultatet af den præsenterede abstraktions-
proces ikke må forveksles med en tilgang, hvor målet er udviklingen af generelle begreber løsrevet 
fra den praktiske sammenhæng, som begreberne skal indgå i. 
 
Som et eksempel på, hvordan projektets begrebsapparat er blevet udviklet i en stadig fortløbende 
og vekselvirkende proces, har vi valgt at fremhæve arbejdet med at få begrebsliggjort projektets 
kernebegreb ’et demokratisk og udviklende arbejdsliv’ i en regional kontekst.  
Som allerede antydet i afsnit 1.3 har det på mange måder været en krævende proces og en stor 
udfordring at få styr på dette ”uhåndterlige” begreb. I bestræbelserne herpå har vi fulgt samme 
vekselvirkende logik mellem praksis og abstraktion som beskrevet ovenfor. Præciseret er de muli-
ge orienteringspunkter for en vision om et demokratisk og udviklende arbejdsliv, som de præsen-
teres i rapportens konklusion, således sat på begreb i en vekselvirkende abstraktionsproces med 
afsæt i vores medbragte normativitet og bidrag fra både teoretiske inspirationskilder og erfarings-
baserede input fra det konkrete genstandsfelt for undersøgelsen – den rustfri stålindustri i 
Trekantområdet og de relaterede, relevante aktører.  
                                                
7 Dette metodiske perspektiv har vi stiftet bekendtskab med gennem de indledende afsnit i ”Grundrids til Kritikken af den politiske 
økonomi” (1974) og uddrag af ”Kapitalen” (1970). 
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Det skal i denne sammenhæng fremhæves, at interaktionen med det undersøgte felt har været 
specielt vigtig i denne proces, fordi feltet har fungeret som styringsredskab i forhold til udkrystal-
liseringen af visionens mulige orienteringspunkter. Brugen af det flydende begreb ’et demokratisk 
og udviklende arbejdsliv’ har naturligt haft konsekvenser for, hvor skarp dialogen med feltets 
aktører herom kan blive. Dette er dog et vilkår, som den nødvendige åbne horisont og princippet 
om, at det er de berørtes erfaringsbaserede input, der konkret må substansliggøre en vision 
herom, fordrer. 
I forlængelse heraf ville det ikke have været frugtbart og ej heller muligt med en stramt styret line-
ær proces startende med udvikling af begrebsapparat (planlægning af undersøgelse), derefter 
udførelse af undersøgelsen (afprøvning af det metodiske og teoretiske forarbejde) og så til slut 
analyse og afrapportering, fordi de tilbagemeldinger og den respons, vi har fået i interaktionen med 
feltets aktører, har været helt nødvendige input for at få sat arbejdslivsvisionen på begreb.  
 
Inspirationen fra den kritiske aktionsforskning 
Vi er i forlængelse af ovenstående grundlæggende af den overbevisning, at en sammenkædning af 
udviklingen af ny viden og (en ambition om igangsættelse af) forandringsprocesser bedst faciliteres 
af en smidig vekselvirkning mellem praksis og abstraktion fremfor et instrumentelt teori/praksisfor-
hold. Denne vekselvirkning med afsæt i praksis og den problemstillingsorienterede eksplorative til-
gang vidner om, at vores metodiske og faglige ståsted er inspireret af den kritiske aktionsforskning 
og dennes rødder i bl.a. kritisk og marxistisk teori. Inspirationen skinner bl.a. igennem ved, at vi 
lader kritikken af den eksisterende (kapitalistiske) praksis være drivkraft i analysearbejdet. Dette 
gøres, fordi vi mener, at det netop er ved at kaste lys på de undertrykkende og udbyttende forhold i 
arbejdslivet, at forandringspotentialer, åbninger og håndtag i relation til visionen om et alternativt 
arbejdsliv springer frem.8  
 
Pointeringen af den utopiske horisonts væsentlighed i refleksioner over praksisfeltet er et marxis-
tisk inspireret kendetegn ved aktionsforskningen (Nielsen 2001:127), som er blevet prioriteret højt i 
såvel det analytiske som praktiske arbejde. Den primære grund til, at vi har ønsket at fastfolde den 
utopiske horisont, er, at det utopiske er et afgørende redskab til at bryde med ’realitetsmagten’, 
forstået som de strukturelle betingelser i et kapitalistisk samfund, som gør det svært at ane og 
formulere stærke visioner og alternativer til det bestående (Negt 1985). Ligesom kritikken er den 
utopiske horisont et værktøj til at begribe potentielle handlingsmuligheder og give dem retning.  
 
Inspirationen fra den kritiske aktionsforskning er også tydelig, hvad angår understregningen af, at 
den lokale forankring er afgørende for om igangsatte forandringsprocesser succesfuld optages i 
                                                
8 Aktionsforskningsmetoden fremtidsværkstedet og dets tre faser – kritik-, utopi- og realiseringsfase – følger samme logik. I kraft af, 
at vi på vores bachelorprojekt stiftede bekendtskab med denne metode i casestudiet af en maskinfabrik, har denne tilgang også 
inspireret, selv om vi ikke konkret har arbejdet med fremtidsværkstedet som værktøj i dette projekt.  
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det givne praksisfelt og hviler i sig selv. Kernen i at sikre lokalt ejerskab er, at problemidentifikation, 
analyse og løsningsmodeller udarbejdes i samarbejde med de mennesker, det handler om, og som 
er mærket af problemet. Dette kan bl.a. ske ved at forsøge at skabe rammerne for ’sociale frirum’, 
hvor de berørte kan erfaringsudveksle og i fællesskab udvikle alternativer, og herved føle sig rustet 
og få mod på at søge indflydelse på deres egen hverdag og bredere på samfundspolitiske pro-
blemstillinger. Ved at fastholde kritikken af de eksisterende magt- og produktionsforhold er det jf. 
ovenstående hensigten at bidrage til at udvide bevidstheden om alternative problemløsninger hos 
de, hvis stemmer ikke trænger igennem den nuværende udvikling af arbejdsmarked og erhvervsliv.  
 
Adskillelse mellem fremstillingsform og forskningsproces 
Som allerede antydet har skellet mellem den udførte undersøgelse af praksis og måden, hvorpå 
denne undersøgelses resultater og konklusioner fremstilles i nærværende projektrapport, haft en 
strukturerende indflydelse på projektets logik. I kraft af, at enhver undersøgelses- eller forsknings-
proces omhandlende en problemstilling funderet i praksis er præget af tilfældigheder, er projektets 
fremstillingsform ikke et udtryk for en kronologisk afrapportering af forskningsprocessens erkend-
elser, men netop en konstrueret fremstillingsmæssig logik. Det betyder blandt andet, at vi i projekt-
rapporten har valgt at præsentere de metodiske og teoretiske overvejelser før analysen af den 
praktiske undersøgelse på trods af, at dette ikke rent forskningsmæssigt repræsenterer den måde, 
vi har arbejdet på. Det skal endvidere i denne sammenhæng påpeges, at den valgte fremstillings-
mæssige form naturligvis altid vil kræve en afvejning af, hvordan det vil være mest hensigtsmæs-
sigt at præsentere resultaterne af forskningsprocessen. 
Forskellen på forsknings- og fremstillingsproces er vigtig at pointere, fordi dette skel netop er med 
til understrege, at dette kapitel om projektets undersøgelsestilgang og materiale ikke har til hensigt 
at legitimere projektet gennem efterrationaliseringer og ’falsk’ videnskabeliggørelse. De følgende 
afsnit i kapitel 2 har derimod til formål hæderligt at præsentere og argumentere for den røde tråd 
og anvendte metoder i såvel undersøgelsesforløb som fremstilling samt at diskutere vanskelighed-
er i forbindelse hermed. 
 
2.2 PROJEKTDESIGN OG ANALYSENS SYSTEMATIK  
Projektrapporten er som beskrevet i læsevejledningen i kapitel 1 overordnet struktureret i fem dele. 
Arbejdsspørgsmålene, der er udviklet undervejs i projektforløbet, har en strukturerende funktion i 
forhold til afrapporteringen af undersøgelsen. Den fremstillingsmæssige logik kan grafisk illustreres 
som følger:  
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Projektdesign
Problemstilling og metode udfoldes
Problemstillingen undersøges 
teoretisk/historisk på alment plan
Industrien og de regionale 
og lokale aktører undersøges Arbejdsspørgs-mål 2 og 3
Arbejdsspørgs-
mål 1
Arbejdsspørgs-
mål 4 og 5
Retningsgivende konklusioner 
præsenteres
Alternativet diskuteres
DEL 1
DEL 3
DEL 5
DEL 2
DEL 4
 
Den første del indkredser projektets problemstilling og præsenterer og diskuterer vores 
undersøgelsestilgang og det anvendte materiale og knytter således ikke an til et specifikt 
arbejdsspørgsmål. Den anden del fokuserer på besvarelsen af arbejdsspørgsmål 1, mens tredje 
del koncentrerer sig omkring diskussion og besvarelse af arbejdsspørgsmål 2 og 3. Herpå følger 
del fire, der diskuterer arbejdsspørgsmål 4 og 5. Projektrapporten rundes af i del 5, der samler op 
på besvarelsen af projektets problemformulering. 
 
Analysens systematik 
Den underliggende systematik bag struktureringen af projektarbejdet, såvel fremstillingsmæssigt 
som forskningsmæssigt, har været at tage udgangspunkt i en grundig analyse af problemet og 
dets kontekst på både et overordnet abstrakt niveau og på det konkrete regionale niveau for på 
den baggrund dernæst at diskutere betingelser for alternative løsninger.  
 
Det grundlæggende problem, som behandles i projektet, er fraværet af en helhedsorienteret og 
langsigtet arbejdspolitik for udvikling af den konkrete erhvervsgeografiske regionalitet Trekantom-
rådets arbejdsmarked og erhvervsliv mod et demokratiseret og udviklende arbejdsliv. Udkigsstedet 
for analysen er, at der er brug for, at der dannes et fælles forum (et politisk offentlighedsfelt) om-
kring udviklingen af arbejdslivet i den undersøgte regionale kontekst. Det er netop dette imaginære 
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offentlighedsfelt og muligheder og begrænsinger for dets fremtidige tilblivelse, der er det analytiske 
udkigssted.  
 
For at brede forståelsen af problemets kontekst lidt ud, og herunder inddrage forskellige teoretiske 
perspektiver herpå, udfoldes på et overordnet plan en kritisk analyse af den eksisterende kapitalis-
tiske arbejdskraftanvendelse samt udvikling og regulering heraf i et samfund som Danmark, hvor-
under de centrale politikområders udviklings indvirkning herpå også behandles. Dette fremstillings-
mæssige startpunkt tager udgangspunkt i en kritik af de eksisterende produktions- og samfunds-
forhold i undersøgelsen af, hvad problemet mere udfoldet er (dets oprindelse og aktualitet). Med 
andre ord søger vi gennem del 2 at beskrive, hvilke udviklingsprocesser og dynamikker, der på 
”makroniveau” udspænder rammerne for undersøgelse af problemstillingen på det regionale 
niveau.  
 
For at begribe problemets konkrete kontekst udføres derpå en dybdegående analyse af udvikling-
en inden for den rustfri stålindustri i Trekantområdet og internationaliseringens betydning for bl.a. 
samarbejdsrelationerne mellem virksomhederne, produktionsaktiviteterne, arbejdsorganisering og 
arbejdsforhold osv. Diagnosticeringen af problemer i industrien er central i arbejdet med at fast-
holde muligheden for at helhedsudvikle arbejdslivet (i den rustfri stålindustri) i Trekantområdet, 
fordi det er via kritikken af den eksisterende industriudvikling, at den overgribende helheds oriente-
ringspunkter aftegnes som udviklingshorisont. 
Del 3 rummer endvidere en analyse af de udvalgte aktører inden for det erhvervs- og arbejdsmar-
kedspolitiske felt. Aktøranalysen handler om at afdække relationerne mellem relevante aktører 
med indflydelse på og/eller interesse i erhvervs- og arbejdsmarkedsudviklingen, og hvilket omfang 
disse aktører kan medvirke til at igangsætte en udvikling med retning mod et demokratisk arbejds-
liv. I relation hertil behandles det ligeledes, hvordan intraregionale handlingsmønstre og eksiste-
rende magt- og interesseforhold mellem aktørerne og internt i industrien virker befordrende eller 
begrænsende i forhold til udviklingen af et demokratisk arbejdsliv. Det er i denne sammenhæng 
nødvendigt at have indsigt i, hvorledes de forskellige aktører inddrages i den eksisterende 
regionaludvikling, hvilke virkemidler de anvender og derudover undersøge de forskellige aktørers 
syn på og ønsker for et demokratisk arbejdsliv i den regionale udvikling.  
 
På baggrund af en samlet problematisering af, hvor industri- og samfundsudviklingen lægger gift 
for en demokratisering af arbejdslivet afsøges herpå forudsætningerne for udviklingen af et muligt 
alternativ til den eksisterende industri- og samfundsudvikling i Trekantområdet. Med afsæt i de 
gjorte erfaringer fra de foregående analyser afsøges, hvordan et aktionsforskningsinspireret design 
af en mulig eksperimentel aktivitet med sigte på dannelsen af et politisk offentlighedsfelt omkring 
udviklingen og demokratiseringen af arbejdslivet kunne se ud. Centrale omdrejningspunkter for 
diskussionen er, hvordan en sådan politisk offentlighed kan politiseres og hvilke problemstillinger, 
der trænger sig på i forbindelse hermed. 
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Særskilte metodiske refleksioner i forhold til del 3 
Særligt del 3 kræver en uddybning af, hvordan den praktiske analyse af industrien er grebet an, og 
hvilke teoretiske inspirationskilder, der er anvendt.9 Nedenfor følger derfor en præsentation af me-
toden bag den Porter inspirerede analyse af den rustfri stålindustri. Overvejelserne i forhold til pro-
jektets empiriske interviewundersøgelse uddybes særskilt i afsnittet efter. 
Kapitlerne i del 3 har fokus på projektets genstandsfelt – kompetenceklyngen inden for rustfri stål i 
Trekantområdet og det institutionelle system af erhvervs- og arbejdsmarkedspolitiske aktører om-
kring. Analysen er udført dels via den praktiske analyse i området, og dels med inspiration fra 
supplerende litterære kilder. Analyser udarbejdet af Center for Småvirksomhedsforskning (CESFO) 
på Syddansk Universitet i Kolding har i den sammenhæng været meget værdifulde – særligt hvad 
angår kompetenceklyngens historie og produktionsudvikling samt samarbejdsmønstrene i klyngen. 
De teoretiske inspirationskilder til udførelsen af brancheanalyse har primært været Michael E. Por-
ters diamant- og five forces modeller. Modellerne anvendes ikke direkte i fremstillingen, men har 
haft indflydelse på, hvad det er for forhold og dynamikker den praktiske analyse af industrien har 
fokuseret på, og hvad det er for temaer, vi har spurgt ind til under interviewene. Endvidere har vi 
anvendt nogle af Porters analytiske begreber bl.a. clusterbegrebet, betydningen af en industris 
lokalitet og hans perspektiver omkring horisontal og vertikal integration i værdikæden (Porter 
1990:148-159, Nygaard 2001:121-149). Denne inspiration er bl.a. foranlediget af, at megen af den 
litteratur, der er udgivet fra CESFO og Erhvervsfremmestyrelsen omkring den rustfri stålindustri, 
trækker på Porters teorier om, hvilke forhold, der har betydning for, at en virksomhedsklynges 
konkurrenceevne kan fastholdes og bevares. Den tydelige inspiration i den sekundære litteratur 
omkring kompetenceklyngen har været medvirkende til, at vi har fundet det interessant at sætte os 
ind i den primære teori.  
 
For at præsentere, hvad det er for dynamikker Porter lægger vægt på, vil vi kort kommentere 
modellerne og deres analytiske anvendelse i projektsammenhæng. Five forces er en model over 
de fem aktørgrupper/drivkræfter, som Porter fremhæver som værende bestemmende for en 
branche eller virksomheds konkurrenceforhold: leverandører, købere, substituerende produkter, 
potentielle indtrængere på markedet og konkurrenceintensiteten i branchen. Fra denne model er 
det vægtningen af forholdet mellem leverandører og købere (ordregivere) i værdikæden repræ-
senteret i kompetenceklyngen og udefrakommende trusler i form af substituerende produkter/ma-
terialer eller potentielt indtrængende konkurrenter, som vi har lagt vægt på i den praktiske under-
søgelse. Diamantmodellen, der er illustreret nedenfor, er en udbygning af five forces modellen.  
 
                                                
9 Valg af teoretiske inspirationskilder er jf. afsnit 2.1 truffet undervejs i undersøgelsesprocessen, som vi har fundet behov for det i 
arbejdet med besvarelsen af de stillede spørgsmål. 
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DIAMANTMODELLEN
Faktorforhold
Relaterede
brancher
National
 efterspørgsel
Virksomhedernes
strategi, struktur
og rivalisering
 Tilfældig-
heder
Stat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Kilde: Porter (1990:127) og Nygaard (2001:130) 
 
Fra denne model er det understregningen af følgende fire forholds betydning for kompetenceklyng-
ens nationale og internationale konkurrenceevne, som vi har ladet os inspirere af: 
 
1) Klyngens interne rivalisering/konkurrence (udspændt af five forces parametrene nævnt 
ovenfor)  
2) Den relaterede branche mejeriindustrien,  
3) Trekantområdets specifikke og generelle faktorforhold og  
4) Relationerne mellem industrien og de offentlige myndigheder og institutioner.10 
 
Modellerne er dog ikke fyldestgørende i en tilstræbt helhedsorienteret analyse af kompetenceklyn-
gen. Særligt fremstår modellerne ’undersocialiserede’ på den måde at forstå, at betydningen af 
tætte sociale relationer og social koordinering mellem klyngens virksomheder er underbetonet. Et 
perspektiv vi derfor har suppleret såvel den praktiske undersøgelse som afrapporteringen med 
bl.a. med inspiration fra litteratur omkring de industrielle distrikter i Norditalien (jf. appendiks B).  
 
2.3 PROJEKTETS EMPIRISKE MATERIALE – SAMT VALG OG FRAVALG I 
FORBINDELSE HERMED 
Valg af metoder og understøttende teoretisk og historisk materiale er indbyrdes afhængige og valg 
af disse foretages i en vekselvirkende proces undervejs i projektarbejdet knyttet til det endelige 
projektfokus. Det materiale, som undersøgelsen af projektets problemstilling og problemformule-
ring fordrer, vil have en sammensat karakter svarende til projektets eksplorative 
                                                
10 Punkt 3 behandles i Appendiks A om Trekantområdet, mens de øvrige punkter er analytiske ledetråde i del 3.  
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undersøgelsestilgang. Dette afsnit vil diskutere karakteren af det anvendte empiriske materiale 
samt begrunde centrale valg og fravalg i forbindelse med undersøgelsesprocessen. 
 
Valget af Trekantområdet 
Valget om at fokusere undersøgelsen på Trekantområdet er truffet på baggrund af en afvejning af 
flere sammenvævede faktorer. Først og fremmest har vi ønsket at arbejde med en region i vækst, 
fordi et randområde ikke på samme måde har forudsætninger for at give arbejdsmarkeds- og 
erhvervsudviklingen kvalitativ retning mod et demokratiseret og udviklende arbejdsliv, idet de slås 
med mere grundlæggende og strukturelle problemstillinger. Dernæst er Trekantområdet som 
allerede beskrevet hjemsted for den rustfri kompetenceklynge, som vi af grunde, der diskuteres i 
det næste afsnit, fandt interessant. 
 
Valget om at lade den ’skæve region’ Trekantområdet forstået som et erhvervsgeografisk område, 
der går på tværs af amts- og kommunegrænser, udgøre projektets ramme har yderligere potentia-
ler. Vigtigst er ambitionen om ikke at lade projektets undersøgelse begrænse af de administrative 
forhold og institutionelle rammer som et ensidigt kommunalt eller amtsligt fokus ville give. Hermed 
muliggøres det, at vi kan lade problemstillingerne i tilknytning til at fremme udviklingen af et demo-
kratisk og udviklende arbejdsliv styre frem for de eksisterende institutionelle og statslige rammer. 
Dette analytiske perspektiv skal ikke forstås som en blindhed over for eller undervurdering af de 
eksisterende institutionelle forhold og statslige rammer, men snarere som en måde at reducere 
risikoen for at blive for fastlåst i løsningsmodeller inden for et på forhånd givet institutionelt system. 
De eksisterende institutionelle og statslige rammer har dog stor betydning for valget af de aktører, 
som inddrages i undersøgelsen. 
 
Der er dog også ulemper ved at lade et ’skævt’ erhvervsgeografisk område udgøre den regionale 
ramme for projektets undersøgelse. For det første er der de naturlige afgrænsningsmæssige pro-
blemstillinger, som altid vil følge med, når rammen for undersøgelsen ikke udgøres af et på for-
hånd givet regionalt område som et amt eller en kommune. Dette gør sig specielt gældende i for-
hold til eksempelvis udvalget af statistisk materiale, rapporter osv., som kan medvirke til at give en 
karakteristik af området, idet dette som oftest udarbejdes i kommunalt eller amtsligt regi. I dette 
projekt er denne svaghed dog ikke afgørende, idet der som nævnt ikke er fokus på regionen som 
enhed i sig selv, men regionen som hjemsted for den rustfri kompetenceklynge. Det betyder, at der 
ikke er behov for en dybdegående regionsanalyse helt ned i detaljen i forhold til et bredt spektre af 
statistiske parametre.11  
                                                
11 I det omfang, at vi har haft behov for statistisk materiale om området, er der i relation til det tværkommunale samarbejde 
Trekantområdet Danmark udarbejdet rapporter funderet på eget statistisk materiale samt kvalitative informationer, som tilfredsstiller 
vidensbehovet og har tjent som informative og gode inspirationskilder i opstartsfasen og i forbindelse med udarbejdelsen af 
Appendiks A om Trekantområdet.  
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En anden ulempe ved at arbejde på tværs af kommune- og amtsgrænser er, at antallet af aktører, 
som er i spil i forhold til problemstillingen, stiger. Parallelt hermed stiger ligeledes kompleksiteten i 
vægtningen af aktørernes relevans og samspillet mellem disse. Dette er dog en ulempe, som kan 
og skal håndteres og er således snarere et vilkår ved valget af problemstillingen end et afgræns-
ningsmæssigt problem. 
 
Valget af ’den rustfri stålindustri’ som case  
Valget af den rustfri stålindustri som fokusområde for undersøgelsen af regionen Trekantområdet 
blev truffet umiddelbart efter vores første besøg i området medio december, hvor vi interviewede 
sekretariatschefen for Trekantområdet Danmark. Den rustfri stålindustri, er en betydningsfuld indu-
stri i området, der på mange måder har været med til at sætte området på det internationale, indu-
strielle landkort inden for jern- og metalindustrien og aftagermarkedet fødevareindustrien. Stål-
industrien i området fremstilles endvidere som værende unikt, hvad angår bl.a. de sociale og tætte 
samarbejdsrelationer mellem virksomhederne i kompetenceklyngen og fremhæves i litteratur om 
klyngen som et industrielt distrikt i norditaliensk forstand. Som skrevet i indledningen har vi på 
vores bachelormodul (2000-2001) endvidere arbejdet med muligheder for at demokratisere 
arbejdslivet på en mellemstor maskinfabrik, hvorfor vi fandt det interessant at blive inden for denne 
branche og gøre brug af den viden om industrien (og om demokratiseringsmuligheder på virksom-
hedsniveau), som vi oparbejdede i forbindelse dette casestudie. Den afgørende grund til fokuse-
ringen på den rustfri industri er dog som nævnt, at det er en oplagt kontekst til analysen af, hvor-
dan internationaliseringen forandrer vilkårene for produktion og konkurrence og i forlængelse heraf 
de konkrete betingelser for udvikling af et godt arbejdsliv. 
 
Der er endvidere en række mere praktiske fordele ved at tage udgangspunkt i den rustfri stålindus-
tri i Trekantområdet. Først og fremmest er det en stor fordel, at der allerede foreligger et omfangs-
rigt datamateriale omkring virksomhederne i den rustfri stålklynge, idet CESFO gennem en læng-
ere periode har fulgt udviklingen i kompetenceklyngen af rustfri stålindustrivirksomheder i et histo-
risk såvel som nutidigt perspektiv. På baggrund heraf har en gruppe af forskere på centeret ud-
arbejdet et dybdegående casestudie af virksomhedsklyngen. Datamaterialet fra dette stadig igang-
værende klyngestudie består blandt andet af statistiske opgørelser, virksomhedsdatabaser samt 
trykte publikationer, bøger og artikler, der samlet giver adgang til værdifuld viden omkring de dyna-
mikker og udviklingstendenser, som gør sig gældende i den rustfri stålindustri i Trekantområdet. 
Styrken ved at tage udgangspunkt i en branche, hvor der på forhånd er bedrevet forskning og 
dermed foreligger et omfangsrigt grundmateriale er, at vi kan fokusere vores arbejde omkring 
arbejdslivsdimensionen, som har vores hovedinteresse. Adgangen til det foreliggende datama-
teriale gør det således muligt, at bruge energien og kræfterne der, hvor vores interesse ligger – 
nemlig i forhold til installeringen af et arbejdslivsperspektiv i analysen af kompetenceklyngen og 
den regionale erhvervs- og arbejdsmarkedsudvikling. Projektets bidrag i forbindelse hermed kom-
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mer på den måde til at bestå i at sætte fokus på steder, hvor der efter vores mening er brug for et 
alternativ til de eksisterende måder at tænke og praktisere regional erhvervs- og arbejdsmarkeds-
udvikling på inden for såvel politikformulering og institutionel opgavevaretagelse som i virksomhed-
ernes daglige praksis. 
CESFO’s forskningsprofil er meget erhvervsorienteret og har fokus på at servicere virksomhederne 
og hjælpe dem med at udvikle og fastholde deres konkurrenceevne fx ved at indgå i et tættere 
samarbejde med hinanden eller ved bidrage med viden om forskellige produktionsprincipper så-
som Lean production. Selv om CESFO’s forskning også rummer et underliggende socialt og sam-
fundsmæssig ansvar i forhold til fastholdelsen af arbejdspladser i området, er medarbejderper-
spektivet meget svagt repræsenteret, hvorfor indhentning af egne praktiske erfaringer og informa-
tioner ved virksomhedsbesøg har været helt nødvendig i forhold til dette perspektiv i særdeleshed, 
men også i al almindelighed.  
 
Interviewmaterialet 
De primære undersøgelsesdata knyttet til analysen af den konkrete virksomhedsklynge, de offent-
lige aktører og fagbevægelsen er indsamlet via løst strukturerede kvalitative interviews, der har 
gjort det muligt på en tematiseret men åben måde at komme omkring problemstillingen.  
 
Der er i alt udført 26 interviews og det af meget forskellig karakter og funktion for øje (se aktivitets-
oversigten i bilag 1).12 Fire af interviewene har været med informanter med en overordnet tilknyt-
ning til området. Det drejer sig om interviewene med Sekretariatslederen for Trekantområdet Dan-
mark, Professor Poul Rind Christensen ved Center for Småvirksomhedsforskning, Professor Peer 
Hull Kristensen på Copenhagen Business School (CBS) samt Erik Jørgensen, der er tidligere er-
hvervsleder for en nu opkøbt ingeniørvirksomhed i området. Det første interview havde en funktion 
som ’gate opener’ og var et udpræget informantinterview, der bl.a. inspirerede til valget af kompe-
tenceklyngen samt udpegede centrale aktører med relation hertil. Interviewet med professor Poul 
Rind Christensen havde karakter af et ekspertinterview, hvor han fortalte om sine perspektiver på 
udviklingen i den rustfri stålindustri i Trekantområdet. På hans anbefaling tog vi kontakt til både 
Erik Jørgensen, der fortalte uddybende omkring stålindustriens udvikling i området og Peer Hull 
Kristensen, der fortalte om hans perspektiver på internationaliseringens betydning for dansk indu-
stri med udgangspunkt i empiriske studier i Horsensområdet. 
 
Hovedparten af de udførte interviews har dog været med nøglepersoner fra de tre aktørgrupper. 
Udvælgelsen af interviewpersoner inden for hver enkelt aktørgruppe er delvist foretaget på bag-
grund af anbefalinger fra de tidligere interviewpersoner (sneboldsmetoden), men naturligvis også 
                                                
12 Alle interviews er arrangeret pr. e-mail eller telefon forud for besøget, og alle informanter har fået fremsendt en oversigt over de 
temaer, vi har haft ønske om at komme omkring. 
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udfra ønsket om, at inkludere de mest centrale aktører på det regionale arbejdsmarkeds- og 
erhvervsområde i relation til den rustfri stålindustri. 
 
På trods af de mange udførte interviews gør vi os ikke forhåbninger om og har ej heller tilstræbt en 
repræsentativitet i udvalget af interviewpersoner med henblik på statistiske generaliseringer. Be-
stræbelserne har handlet om, at få et bredt udsnit af aktører dækket svarende til ambitionen om at 
undersøge ’et komplekst hele’ vel vidende, at dette har konsekvenser for dybden af hver enkelt 
aktøranalyse. Den viden, der genereres i dataindsamlingen er udpræget kontekstafhængig, og 
derfor i et vist omfang for specifik til at danne grundlag for omfattende statistiske generaliseringer 
omkring fx et amts rolle i forbindelse med udviklingen af et demokratisk arbejdsliv. Omvendt vil 
nogle af de erfaringer og konklusioner, vi danner som syntese på de indsamlede informationer, 
dog have en sådan karakter, at de har større og mere almen rækkevidde end ’blot’ den specifikke 
undersøgte kontekst og derfor analytisk kan generaliseres. 
 
Oven på disse indledende betragtninger omkring interviewmaterialet uddybes i det følgende de 
overvejelser vi har gjort i forbindelse med interviewene inden for de tre aktørgrupper: 
 
Industrien  
I forhold til industrien har hovedbestræbelsen gået på at dække hele spektret af virksomheder i 
produktionskæden fra ordregiver til underleverandør koncentreret omkring de producerende led. Vi 
har talt med i alt syv virksomheder, tre ordregivere og fire underleverandører af forskellig størrelse 
og med varierende produktionsproces og placering i produktionshierarkiet (se evt. bilag 1 for fakta 
om hver enkelt virksomhed). Alle de fire underleverandørvirksomheder er medlem af brancheklub-
ben Stålklyngen, mens det kun er tilfældet for den ene af de tre ordregivere. Geografisk er alle 
virksomhederne placeret inden for Trekantområdet koncentreret omkring Kolding på nær den ene 
ordregiver, hvor vi besøgte afdelingen i Horsens. På fire ud af de syv virksomheder har vi talt med 
såvel ledelse som medarbejderrepræsentanter. 
Som et supplement til de udførte interviews med enkeltvirksomheder har vi deltaget i et møde i 
Stålklyngen omhandlende outsourcing inden for den rustfri stålindustri, hvor ca. 25 virksomheder 
var repræsenteret. 
Anvendelsen af sneboldmetoden i udvælgelsen af underleverandørvirksomheder inden for Stål-
klyngen har den konsekvens, at vi har indsamlet viden til analysen inden for et eksklusivt selskab 
af progressive virksomheder, og dermed risikerer at negligere de udenforstående og knap så res-
sourcestærke og internationalt udviklingsorienterede underleverandører. For at dæmme op for 
denne bias i materialet har vi kontaktet et par udeforstående virksomheder, der dog med henvis-
ning til travlhed og stram økonomi har afvist vores forespørgsler om interview. Endvidere er der 
internt i Stålklyngen også karakter- og styrkemæssig forskel på de repræsenterede virksomheder, 
hvilket gør, at vi alligevel har haft mulighed for at behandle denne spænding mellem de ressource-
svage og -stærke virksomheder. Med disse forhold in mente og med henvisning til ønsket om at 
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analysere det internationale pres’ betydning for industrien i relation til muligheder og barrierer for 
udviklingen af et demokratisk arbejdsliv, har vi valgt at acceptere denne bias om end det nederste 
lag af underleverandører rummer en spændende dimension af fortællingen om, hvordan industrien 
presses. 
 
Tematisk har vi i vores virksomhedsinterviews koncentreret os om at spørge ind til, hvordan inter-
nationaliseringen har påvirket arbejds- og produktionsorganisering, teknologianvendelse samt 
samarbejdsrelationerne mellem virksomheder og mellem virksomheden og de forskellige erhvervs- 
og arbejdsmarkedspolitiske aktører.  
 
De institutionelle aktører og herunder uddannelses- og vidensinstitutioner  
I forhold til denne gruppe af aktører har vi måttet begrænse os til at tale med de mest centrale 
myndigheder, arbejdsmarkedsorganer og erhvervsfremmeaktører. Vi har bevidst fravalgt det poli-
tiske niveau og i stedet valgt at koncentrere os om det administrative og forvaltningsmæssige 
institutionelle system, fordi det er de regionale institutionelle rammer vi ønsker at undersøge og 
ikke et politisk ’øjebliksbillede’. 
Vi har således interviewet nøglepersoner ved Vejle Amt, Kolding kommune, Regionskontoret for 
AF, AF-Kolding samt næstformanden for det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Vejle. Endvidere har 
vi talt med Erhvervs- og boligstyrelsen regionalkontor i Silkeborg, Videnskabsministeriet og Kolding 
Erhvervsudvikling (KEU). Af uddannelses- og vidensinstitutioner har vi talt med 
uddannelseslederen for de rustfri uddannelser på Center for Erhverv og Uddannelse i Kolding 
(CEU-Kolding, tidligere Kolding Tekniske Skole) samt Bioteknologisk Institut, Kolding.  
 
De valgte myndigheder, offentlige aktører og institutioner er i sagens natur ikke repræsentativt 
dækkende for de øvrige amter (Ribe og Fyns amt), kommuner, AF-kontorer og erhvervsråd, der 
har hjemme i Trekantområdet. Det faktum, at den rustfri stålindustri har størst tyngde i området 
omkring Kolding, har dannet baggrunden for udvælgelsen af hhv. kommune, erhvervsfremmeaktør 
og AF-kontor, mens Vejle Amt og dermed RAR-Vejle er udvalgt, fordi de rent geografisk dækker 
hovedparten af Trekantområdet. 
Jævnfør ovenstående er det givet, at vi ikke vil udtale os generelt om ’kommuner’ i Trekantområ-
det, men at Kolding kommune anvendes som et eksempel på en primærkommune med en geogra-
fisk placering i området, hvor den rustfri stålindustri har hjemsted – med respekt for at der er stor 
forskel på styrkeforholdet mellem kommunerne i området, og den opgave de hver enkelt kan vare-
tage. Det samme gør sig gældende i forhold til de øvrige offentlige aktører, der har ’dublianter’ i 
Trekantområdet.  
 
Indholdsmæssigt har interviewene med de nævnte aktører i denne gruppe meget omhandlet den 
pågældende aktørs organisationsmæssige placering og rolle i det erhvers- og/eller arbejdsmar-
kedspolitiske felt, deres hovedopgaver og handlerum samt virkemidler og indsatsområder. 
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Endvidere har vi også spurgt meget ind til de forskellige aktørers interne samarbejde. Baggrunden 
for, at det er disse forhold, vi har koncentreret os om, er, at vi har haft behov for at få placeret de 
forskellige aktører og deres opgavevaretagelse i forhold til hinanden. Det har naturligt den konse-
kvens, at vi i forbindelse med analysearbejdet, der har ligget noget senere end selve det empiriske 
arbejde, har opdaget visse huller i det indsamlede materiale. Konkret betyder dette, at vi i analysen 
af de institutionelle aktører stiller spørgsmål til materialet, som vi ikke direkte har haft adgang til at 
diskutere med dem, ligesom at der er meget af den indsamlede viden, der ikke 
fremstillingsmæssigt redegøres for. 
 
Fagbevægelsen 
I den sidste aktørgruppe har vi interviewet formændene for Metal Kolding og SID Kolding afdeling 
A. Metal Kolding har vi interviewet, fordi lokalafdelingen repræsenterer hovedparten af de faglærte 
smede og metalarbejdere, der er ansat i den rustfri stålindustri. SID repræsenterer en mindre del af 
medarbejderne i den rustfri industri, fordi det fortrinsvist er faglært arbejdskraft industrien anvend-
er, men er interviewet for at belyse de særlige forhold, der knytter sig til gruppen af ufaglærte in-
dustriarbejdere. Blik og Rør, der repræsenterer bl.a. industriblikkenslagerne, som også er en stor 
faggruppe på det rustfaste område samt KAD, har vi af ressourcemæssige grunde ikke interviewet.  
 
Anonymitet og interviewnummerering  
Navnene på de interviewede virksomheder offentliggøres ikke i rapporten, og de interviewede per-
soner inden for de øvrige aktørgrupper er nævnt i bilag 1, men ikke i de efterfølgende kapitler. Når 
der i projektrapporten laves henvisninger til de udførte interviews er det nummereringen i bilag 1, 
der henføres til (eksempel på henvisning: (Interview nr. x). Som hovedregel vil det fremgå af tek-
sten om der er tale om en underleverandør, ordregiver, eller aktører fra de øvrige grupper.  
Dette hensyn tages specielt for at anonymisere de udvalgte underleverandører (i det omfang det er 
muligt). Anonymiseringen gør det også muligt at diskutere virksomhederne (ordregiver som under-
leverandør) i en mere fri tone og som illustrative eksempler på diverse udviklingstendenser samt 
som kvalitative eksempler i relation til det statistiske materiale og den litteratur, der også inddrages 
i brancheanalysen. Personer med kendskab til industrien og området vil sandsynligvis kunne 
gennemskue anonymiseringen, men da det ikke bidrager med nogen særlig kvalitet at benævne 
dem, fastholdes anonymiteten.  
 
Med dette på plads skulle læser nu være beredt til at fortsætte læsningen af rapportens mere 
indholdsmæssigt substantielle dele.
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KAPITEL 3 - INDUSTRIEL ARBEJDSKRAFTANVENDELSE OG 
REGULERING HERAF 
 
Formålet med dette kapitel er at tydeliggøre, hvad det er for forhold omkring den kapitalistiske 
arbejdskraftanvendelse og produktionsstruktur samt reguleringen heraf, der er problematiske i for-
hold til udviklingen af et demokratisk og udviklende arbejdsliv. Hensigten er gennem en kritik af 
den eksisterende kapitalistisk strukturerede produktions- og reguleringsudvikling at analysere hvor-
dan den historiske og aktuelle produktions- og reguleringsmåde (kapitalismeudviklingen) på det al-
mene plan lægger gift for en helheds- og lighedsorienteret rigdomsudvikling med retning mod et 
demokratisk og udviklende arbejdsliv. 
 
Kapitlet udspændes af et flerspektret set-up, hvor flere historier søges fortalt parallelt. For det 
første sigter kapitlet på at få sat den kapitalistiske dynamik og arbejdskraftanvendelse samt 
rationalet bag på begreb. For det andet rummer kapitlet en kritisk analyse af industrimodellerne 
fordisme og postfordisme og de nyere produktionskoncepters mekanismers betydning for dansk 
fremstillingsindustri og arbejdskraftanvendelse. For det tredje søger vi i kapitlet at få hold på, hvem 
hovedaktørerne har været i regulering af arbejdskraftanvendelsen, og herunder hvilke hovedten-
denser der har præget politikformuleringen omkring arbejdskraftanvendelse og erhvervsudvikling.  
 
Kapitlets hovedfortælling om industrimodellerne følger to parallelle spor – et koncentreret omkring 
arbejdskraftanvendelse i industrien/produktionen (produktionsmåde) og et koncentreret omkring 
reguleringen af arbejdskraftanvendelsen (reguleringsmåde).13 Denne struktur betyder, at kapitlet 
falder i to hovedafsnit, hvor det første omhandler arbejdskraftanvendelse (spor 1) og reguleringen 
heraf (spor 2) under den fordistiske samfundsmodel og andet hovedafsnit det samme, men under 
et postfordistisk regime med de kendetegnende opbrudstendenser. Det skal understreges, at spor 
1 og spor 2 er parallelle og integrerede forløb i praksis, og at vi i projektrapporten adskiller de to af 
hensyn til fremstillingsformen. Indholdsmæssigt berører det første spor en diskussion af den indu-
strielle kapitalismeudviklings skiftende økonomisering, organisationsform og arbejdsorganisering, 
teknologianvendelse samt kvalifikationskrav.14 Det andet koncentrerer sig om forandringerne i det 
institutionelle systems understøttelse heraf med vægt på de arbejdsmarkeds-, erhvervs- og uddan-
nelsespolitiske områder. 
 
                                                
13 Det er med inspiration fra Bob Jessop (1990, 2000), at vi analyserer udviklingen med de to kernebegreber reguleringsmåde og 
produktionsmåde. Den relativt grove todeling i fordisme og postfordisme har mange nuancer og mellemstadier, som vil fremgå af de 
følgende afsnit. 
 
14 Temaerne er bl.a. inspireret af Piore og Sabels ”The second industrial divide” (1984) og Peer Hull Kristensen (1986). 
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3.1 KAPITALISMENS LOGIK OG ARBEJDSKRAFTANVENDELSE SAT PÅ BEGREB  
Øvelsen i dette indledende afsnit er, at indkredse de grundlæggende forhold, der kendetegner den 
kapitalistiske produktionsmåde og spiller ind på arbejdskraftanvendelsen i et kapitalistisk samfund. 
Baggrunden herfor er et ønske om at tydeliggøre, hvor der måtte være åbninger og huller i forhold 
til at tænke alternativer til den dominerende vækstorienterede kapitalismeudvikling, men også for 
at tydeliggøre nogle af de grundlæggende forhold, der er med til at sætte begrænsninger. 
Indholdsmæssigt dækker begrebet arbejdskraftanvendelse bl.a. over, hvilken rolle arbejdskraften 
tildeles/spiller i produktionsprocessen (fx i forhold til teknologien), hvilke ressourcer der bruges på 
arbejdskraftens uddannelse og opkvalificering samt hvilke traditioner, der er for medarbejderind-
flydelse mm. Men hvordan kan dette begreb medierende i relationen mellem arbejde og kapital 
mere uddybende begribes i sin grundform, og hvilke mekanismer der er på spil – det søger afsnit-
tet her kortfattet at afdække. 
 
I et kapitalistisk organiseret samfund domineres arbejdskraftanvendelsen af produktionens, mer-
værdidannelsens og den stadig udvidede kapitalakkumulations nødvendighed. Væksttvangen og 
nødvendigheden af ekspansion er med andre ord den afgørende drivkraft og således også be-
stemmende for, hvordan arbejdskraften anvendes og søges uddannet. Denne grundlæggende 
kapitalistiske dynamik bygger på lønmodtagerens salg af arbejdskraft til en markedsbestemt pris, 
hvor arbejdskraften er en vare og indregnes i produktionen/værdiøgningsprocessen som en pro-
duktionsfaktor på linie med produktionsmaterialer (arbejdsgenstande), værktøjer og maskiner 
(arbejdsmidler).  
Det er kendetegnende for kapitalismen, at arbejdet underordnes kapitalen, hvilket i selve produk-
tionen i varierende grad kan give sig til udtryk i ’stærke hierarkier og despotiske ledelsesformer, 
indholdsudtømning af arbejdet på gulvet og rovdrift på arbejdskraften’ (Olsén et al. 2003:25, 29). 
Væsentligt er det dog, at kapital og arbejde er i et gensidigt afhængighedsforhold, hvor arbejds-
kraftens afhængighed beror på, at man i et kapitalistisk organiseret samfund må arbejde for at 
tjene til livets opretholdelse. Kapitalens afhængighed består i arbejdskraftens ydeevne i produk-
tionen, hvorfor arbejdet kun kan intensiveres til en vis grad, idet en overintensivering vil betyde, at 
kapitalen undergraver sit eget grundlag, og dermed bryder den livsnerve for kapitalismen som 
reproduktionen af arbejdskraftens ressourcer udgør. 
Arbejdskraftens afhængighed har en række konsekvenser for arbejderne bl.a., at man som 
lønmodtager sælger sin frihed og dermed retten til at organisere og planlægge sit eget arbejde. 
Køb-salgrelationen har endvidere en fremmedgørende effekt på grund af den grundlæggende 
adskillelse mellem arbejderen og betingelserne for virkeliggørelse af arbejdet. Ledelsesret og 
ejendomsret sammensmeltes, og producent og produktionsmidler adskilles. 
 
De ovenfor skitserede kapitalistiske grundmekanismer modnes i 1800-tallet, hvor den såkaldte 
storindustri tager form og underlægger flere og flere områder under kapitalistiske produktions-
principper. I perioden foregår en accelereret akkumulation og centralisering af kapital samt i 
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kølvandet herpå omfattende bestræbelser på at udvikle og fornye det tekniske og videnskabelige 
grundlag for produktionen.  
Udbredelsen og udbygningen af den kapitalistiske produktionsmåde og den voksende arbejder-
modstand mod den voldsomme industrielle udviklings konsekvenser for arbejdskraften kalder på 
dannelsen og udviklingen af statslige institutioner og faglige organisationer, der kan intensivere 
reguleringen af forholdet mellem kapital og arbejde – og altså pleje kapitalens interesser ved at 
sikre arbejdskraften rimelige løn- og arbejdsforhold samt skabe ro på arbejdsmarkedet. Den 
samfundsmæssige, kollektive regulering af arbejdsmarkedsforholdene med arbejdsgiver- og 
lønmodtagerorganisationer som forhandlere formes og tager til i styrke i takt med, at statens rolle 
som mediator mellem kapital og arbejde grundlægges (Olsén et al. 2003:25). Indgåelsen af Sep-
temberforliget i 1899 med anerkendelse af fredspligten, arbejdernes ret til at organisere sig og 
arbejdsgiverens ret til at lede og fordele arbejdet lægger grundstenene for det aftalesystem Dan-
mark har i dag. Det er således allerede så tidligt som omkring det forrige århundredeskifte, at ejen-
domsretten over produktionsmidlerne smedes overenskomstmæssigt sammen med ledelsesretten. 
 
Op gennem det 20. århundrede har de kapitalistiske udviklingsmekanismer bredt sig i omfang og 
dybde. Efter 2. verdenskrig havde produktionen en fremtrædelsesform, der gjorde betegnelsen for-
disme nærliggende for en del videnskabsfolk. Produktionen tayloriseres, og der initieres tilhørende 
nye politiske reguleringsformer: udbygning af velfærdsstaten, centralisering og bureaukratisering af 
de faglige masseorganisationer og massepartier (Olsén et al. 2003:26ff). 
Som de kommende afsnit af kapitlet vil vidne om er kapitalismen dynamisk og foranderlig som de 
foranderlige markeder og produktionsteknologier. Denne dynamik og den stadige forandring af 
produktionsmåderne, der i det følgende er begrebsliggjort med betegnelserne fordisme og post-
fordisme, skyldes den intensive konkurrence drevet af kampen om merværdien og byggende på 
teknologisk og produktmæssig fornyelse og de hertil knyttede principper for produktionsorgani-
sering, arbejdskraftanvendelse og opkvalificering samt sociale og politiske institutioner. Den 
kreative destruktions-dynamik i kapitalismen bevirker bl.a., at teknologier, sociale strukturer og 
reguleringspraksisser overflødiggøres til fordel for at nye udvikles og anvendes. Hovedpointen er 
her, at der i kraft af, at kapitalismen ikke i alle henseender følger en på forhånd defineret udvik-
lingsretning, efterlades rum for at retningsgive en alternativ industri og samfundsudvikling gennem 
politiske kampe og strukturelle ændringer. 
 
Med fremhævelsen af denne pointe og de grundlæggende kapitalistiske mekanismer i forhold til 
arbejdskraftanvendelse kan historien om den fordistiske samfundsmodel og postfordismens brud 
hermed begyndes og føres op til i dag. 
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3.2 FORDISMEN SOM REGULERINGS- OG PRODUKTIONSMÅDE 
Det er velkendt, at fordismen som produktionsmåde sjældent fremtræder i sin rendyrkede form. 
Selv i 1950’erne og 1960’erne, hvor masseproduktionen havde sin storhedstid i den industrielle 
verden, eksisterede der andre mere håndværksorienterede måder at organisere arbejde og 
produktion på, der dog i disse tiår mange gange var underlagt massearbejdet og denne produk-
tionsforms underleverancekrav. På grund af den særlige erhvervsstruktur i Danmark med mange 
små og mellemstore virksomheder har fordismen som generel produktionsform haft en meget be-
grænset betydning, da denne hovedsageligt og mest fuldkomment implementeredes i industri-
nationer med store virksomheder. Masseproduktion af standardiserede varer finder i Danmark kun 
sted i landbrugssektoren, der allerede tidligt var præget af eksportorienterede brancher (Nielsen 
1991:301). I det omfang, at man kan tale om eksistensen af et globalt fordistisk akkumulations-
regime, har den danske industris understøttende produktion til de større fordistiske virksomheder 
og eksportorienterede nicheproduktion kombineret med massekonsumet af standardvare dog om 
end indirekte været en del af og påvirket af dette regime. I det følgende vender vi blikket mod de 
mekanismer (forstået som ledelses- og produktionsprincipper) og den reguleringsmåde og udbyg-
ning af velfærdsstaten, som fulgte med fordismen og de idealer de tayloristiske produktionsprin-
cipper byggede på. Grunden til dette er, at et sådant perspektiv muliggør en mere nuanceret 
diskussion af fordismens betydning for den daværende danske produktions- og samfundsstruktur 
med respekt for, at den danske industriproduktion aldrig har været gennemsyret af fordismen.  
 
Fordismens produktionsmæssige grundprincipper og deres gennemslagskraft i DK 
Indledningsvist skal kendetegn ved den fordistiske produktionsform i sin rene form fremhæves for 
på den baggrund at tydeliggøre, hvad det er for en tænkning eller ideologi, der adopteres i den 
danske produktionsorganisering. Fordismens produktionsform er først og fremmest kendetegnet 
ved masseproduktion af standardvarer og en arbejdsorganisering baseret på tayloristiske princip-
per om bl.a. opsplitning af planlægning og udførelse og standardisering af arbejdsopgaverne. 
Inden for det fordistiske paradigme er nøglen til økonomisk succes omkostningsminimering som 
middel til at opnå forøgede markedsandele eller omvendt forøgede markedsandele som middel til 
at minimere omkostninger i produktionen (Kristensen 1986:11). Organisationsformen er hierarkisk 
opbygget, og styreformen er bureaukratisk rationel og udøves udpræget oppe fra og ned i gennem 
virksomheden. 
Scientific management og den udprægede systematiske arbejdsdeling, der som produktionsprincip 
blev udviklet allerede i 1900’erne af F. W. Taylor, betyder en tilstræbt effektivisering af medarbej-
dernes arbejdsindsats og kontrol med arbejdsbevægelserne helt ned i den mindste detalje. Ar-
bejdsdelingen var såvel horisontal (tidligere sammenhængende arbejdsopgaver splittes op og for-
deles til flere) som vertikal (adskillelsen mellem planlæggende og udførende arbejde, hvor plan-
lægning forbeholdes ledelsen). Arbejdsprocessens dele bliver genstand for systematiske tekniske 
bestræbelser på optimering og standardisering bl.a. ved hjælp af tidsstudier og indførelse af det 
produktivitetsfremmende akkordlønssystem. Konsekvensen er, at arbejdskraften i arbejdets ud-
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førelse anvendes som en maskine, der kan analyseres og skilles ad og sammensættes igen alt 
efter, hvad der er mest hensigtsmæssigt i forhold til at få den standardiserede produktion til forløbe 
gnidningsfrit (Olsén et al. 2003:47). De tayloristiske principper medfører, at arbejdet dekvalificeres, 
og at arbejdsprocessen underlægges ledelsens kontrol. Den systematiske arbejdsdeling føjet sam-
men med den bureaukratiske organisationsform danner baggrund for den fordistiske arbejdskraft-
anvendelse, der i sin grundform handler om at økonomisere produktionsrationelt med de menne-
skelige evner, således at specielle kvalifikationer kan udnyttes fuldstændigt og rutinemæssigt 
(Kristensen 1986:11ff). Arbejderen på gulvet tildeles en fast plads i produktionsprocessen, og 
udførelsen af det anviste del-arbejde søges effektiviseret ved at tilføre den pågældende arbejder 
specialviden knyttet snævert til det tildelte arbejde. I relation hertil bliver uddannelsen og efterud-
dannelsen af den almene ufaglærte/faglærte arbejder ganske snæver og instrumentel – styret af 
hvilken delproces netop den pågældende medarbejder skal varetage. Uddannelse og læring spiller 
ud over den jobspecifikke oplæring ingen rolle i scientific management (Jørgensen 2002:27). I rela-
tion til den tayloristiske arbejdsorganisering bliver teknologiens fornemmeste opgave at erstatte de 
processer af det nedbrudte arbejde, hvor det er billigere og hurtigere at anvende specialmaskiner 
(Kristensen 1986:12). 
 
De konkurrencebetingelser og det effektivitetspres, som den fordistiske produktionsmåde frempro-
vokerede i de førende industrinationer og tildels i den danske landbrugssektor, har helt givet påvir-
ket de heraf afhængige brancher og virksomheder i Danmark. Specielt er det principperne omkring 
den bureaukratiske organisationsform og tayloristiske arbejdsorganisering med systematisk ar-
bejdsdeling, tidsstudier og akkordarbejde, der vinder indpas i den danske industri (Olsén et al. 
2003:47). Det er på trods af taylorismens svage gennemslag i Danmark sammenholdt med de sto-
re industrinationer berettiget at beskrive scientific management som det dominerende produktions-
princip i efterkrigstiden. Sagt på en anden måde er scientific management betydningsfuld som 
’ideologisk figur’ i den danske industri – forstået som et efterstræbt (men ikke ene eksisterende) 
produktionsprincip (Jørgensen 2002:26-27) – og samtidig også inden for den fordistiske regule-
ringsmåde, hvilket tydeliggøres i det følgende.  
 
Fordismen som reguleringsmåde i Danmark 
Kombinationen af masseproduktion og massekonsum gav i perioden efter anden verdenskrig an-
ledning til kontinuerlig vækst, hvilket byggede på og opretholdtes af en særlig samfundsmæssig 
reguleringsmåde. Denne reguleringsmåde gav sig udslag i en særlig type statslig regulering og 
økonomisk forståelse centreret omkring den korporative keynesianske nationalstat (Jessop 1990:3 
& Jessop 2000:28). Den keynesianske statsregulering, som også Danmark dengang var præget af, 
tager udgangspunkt i en tillid til og tro på, at man via bl.a. indkomstpolitik kan regulere udbud, 
efterspørgsel og forbrug således, at en stabil økonomisk vækst opretholdes og dermed skabe 
tilnærmelsesvis fuld beskæftigelse samt optimale faktorforhold for de fordistisk organiserede 
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virksomheder og de underlagte leverandørvirksomheder. Den statslige efterspørgselsregulering i 
Danmark har i perioden som sigte at regulere både det private masseforbrug af standardiserede 
varer og også det kollektive forbrug af den voksende velfærdsstats ydelser (bl.a. uddannelse og 
efteruddannelse, sygesikring, arbejdsløshedsunderstøttelse og folkepension) (Jessop 1990:8).  
Den keynesianske velfærdsstat søgte i tråd hermed at udvikle og uddanne arbejdskraften via cen-
traliseret uddannelsesplanlægning udfra devisen om at skabe balance mellem uddannelsessys-
temet og arbejdsmarkedet eller med markedstermer mellem udbud og efterspørgsel. Opgaven for 
staten var således tosidet – på den ene side at analysere og gisne om de uddannelsessøgendes 
uddannelsesvalg og på den anden side at forudsige kvalifikationsbehovene i det teknisk-økono-
miske produktionssystem. I 1960’erne var der fortsat en udbredt opfattelse af, at den statslige 
uddannelsesplanlægning og investering i humankapital baseret på videnskabelige diagnoser 
kunne være med til at sikre fortsat økonomisk vækst (Jørgensen 2002:132).  
Den keynesianske stats rolle i forhold til erhvervsfremme er i perioden nationalt orienteret og 
centreret omkring tilvejebringelsen af gunstige faktorbetingelser for erhvervsudviklingen og via 
varierende finanspolitik at sørge for at regulere og stimulere konjunkturudviklingen (Produktions-
historiekursus, 5. november 2002).  
Også på arbejdsmarkedsområdet sker der forandringer – arbejdsmarkeds- og erhvervsuddannel-
sessystemerne samt erhvervsvejledningen udvikles voldsomt i takt med, at overgangen fra land-
brugssamfund til industrisamfund cementeres (Pedersen & Holmqvist-Larsen 1994:78, Lund 
2001:59-73). Endvidere centraliserer staten kontrollen med den lokale arbejdsanvisning15 (AF) og 
opretter såkaldte Beskæftigelsesudvalg i lokalområderne for dermed at øge mulighederne for at 
udvikle, kontrollere og planlægge det arbejdsmarkedspolitiske arbejde fra centralt hold (Lund 
2001:47-57). Den tilnærmelsesvise fulde beskæftigelse, der kendetegnede årene fra midt i 
1950’erne og frem til slutningen af 1960’erne, gav endvidere anledning til en særlig indsats i 
forhold til integration af marginalgrupperne på arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedspolitikken og de 
etablerede arbejdsmarkedspolitiske institutioner blev gjort til en vigtig brik i sikringen af en stabil 
samfundsøkonomi, forstået på den måde at hovedopgaven for arbejdsmarkedspolitikken blev 
orienteret mod at tilpasse udbuddet af arbejdskraft med efterspørgslen på de enkelte delarbejds-
markeder med henblik på at undgå flaskehalse med øget løntryk og inflation til følge (Pedersen & 
Holmqvist-Larsen 1994:103-104). 
 
Statens rolle kan måske bedst begribes illustreret ved det valg, som staten i perioden stilles overfor 
– nemlig valget mellem at være vogter af den frie konkurrence (beskytter af den svage) eller at 
skærme den tekniske rationalitet overfor markedets irrationalitet og tilfældighed (Kristensen 
1986:13). Den danske socialliberale stat kan måske siges at forsøge begge dele, idet 
velfærdsstaten udvikles, men med det for øje at produktionen/økonomien gennem efterspørgsels-
                                                
15 Arbejdsanvisningen, der har eksisteret siden 1910’erne, nedlægges i slutningen af 1960’erne for at genopstå som 
Arbejdsformidlingen. 
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regulering skal sikres gunstige faktorforhold. Med andre ord handler den danske stat helt i tråd 
med de tre politisk økonomiske hensyn som John M. Keynes pegede på som forudsætninger for 
udviklingen af et rigt samfund: 1) effektivitet, forstået som fuld beskæftigelse, 2) social retfærdig-
hed sikret gennem fordelingspolitik og 3) individuel frihed og markedsadgang (Jespersen 
2000:155).  
 
Fagbevægelsens tætte tilknytning til Socialdemokratiet, der havde regeringsmagten i store dele af 
den ’fordistiske’ periode, gav mulighed for, at arbejderbevægelsen samlet kunne sætte afgørende 
præg på arbejdsmarkedslovgivningen og udviklingen af det danske aftalesystem. I kraft af den sto-
re medlemstilslutning stod den centralt styrede fagbevægelse stærkt som koordinator for salget af 
arbejdskraft og forhandler overfor arbejdsgiverne omkring den kollektive varetagelse af lønmodta-
gernes interesser på arbejdsmarkedet. Med udgangspunkt i en grundlæggende tro på, at velfærds-
stigninger i samfundet ville komme den enkelte lønmodtager og samfundet som helhed til gavn 
opstod grundlaget for etablering af en social kontrakt mellem fagbevægelse, arbejdsgivere og stat, 
der sikrede ro og stabilitet på arbejdsmarkedet samt øget materiel levestandard og social sikring 
(Hvid 1989:7-9). Det er her afgørende at fastslå, at indgåelsen af denne sociale kontrakt medfører, 
at fagbevægelsen accepterede den dekvalificering og forringelse af arbejdet, som den systema-
tiske arbejdsdeling og nye produktionsteknologi medførte og på den måde støttede udbredelsen af 
den fordistiske anvendelse af arbejdskraft og det ’angreb på arbejdernes forhold i produktionen, 
deres kvalifikationer, frihedsgrader og samarbejdsformer’, som de tayloristiske principper markere-
de (Olsén et al. 2003:45).16
 
3.3 BRUDDET MED FORDISMENS REGULERINGS- OG PRODUKTIONSMÅDE  
I 1970’erne rammes det globale fordistiske akkumulationsregime af en krise af både økonomiske, 
politiske og ideologiske dimensioner – stærkest omkring oliekriserne i 1973 og 1979 – og de første 
krisetegn i den fordistiske produktions- og reguleringsmåde begynder at vise sig. 
 
Krisetegn i den tayloristisk inspirerede produktionsorganisering 
Med kapitalismens fortsatte udvikling og den ændrede internationale arbejdsdeling kommer den 
bureaukratiske organisationsform og tayloristiske organisering af arbejdsprocessen i modvind. 
Krisen sætter sig først og fremmest igennem i den tayloristiske organisering af masseproduktions-
arbejdet, idet den fordistiske produktionform pludselig viser en dalende produktivitetsvækstrate og 
profitabilitet, hvilket får afledte effekter ned gennem lagene i leverandørkæderne. De negative 
konsekvenser af dekvalificeringen med dårligt arbejdsmiljø, lav motivation og engagement hos 
medarbejderne til følge bliver stadigt mere synlige og anerkendte. Opbruddet med den tayloristiske 
                                                
16 Fagbevægelsen støtter sågar direkte den tayloristisk-inspirerede arbejdsorganiserings udbredelse ved at uddanne egne 
rationaliseringseksperter og tidsstudiefolk (Aagaard Nielsen 1996:187). 
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arbejdsorganisering foregår dog med meget forskellige retning og hastighed afhængigt af hvilke 
brancher og virksomheder, der er tale om. Fødevareindustriens gennem-automatiserede slagterier 
er et eksempel på en branche, der langt fra er af-tayloriseret (Jørgensen 2002), mens produktion-
en i jern- og metalindustriens små og mellemstore virksomheder kun har været svagt inspireret af 
masseproduktionens principper og derfor har lettere ved at omstille sig.  
Ikke desto mindre er krisetegnene nærværende. Medarbejdernes modstand mod de tayloristisk 
organiserede arbejdsforhold og det disciplinerede og monotone arbejde øges i takt med, at 
højkonjunkturer og den statslige efterspørgselsregulering op gennem 1960’erne har sikret tilnær-
melsesvis fuld beskæftigelse og dermed mindsket frygten for arbejdsløshed. Arbejdet kan ikke 
intensiveres mere i den nuværende form. Protesten fra fabriksgulvet kommer til udtryk i både 
højere sygefravær, større gennemstrømning af arbejdskraft i virksomhederne og krav om højere 
løn (Kristensen 1986:15ff), hvilket alle er forhold, der har økonomiske konsekvenser for industri-
virksomhederne. 
Det tayloristisk inspirerede svar på krisen inden for industrien bliver yderligere automatisering af 
den systematisk nedbrudte arbejdsproces, hvilket muliggøres med ny computerteknologi, der 
kalder på en yderligere opdeling af arbejdsprocessen i planlægning, programmering, opstilling, 
ilægning og udtagning, reparation og vedligeholdelse. Dette udviklingstræk stiller potentielt nye 
kvalifikationskrav til den faglærte arbejdskraft på trods af, at automatiseringen i den spæde com-
puterteknologis start havde sigte på at erstatte faglært arbejdskraft med teknologi, der integrerede 
tilrettelæggelse og udførelse samt fortrinsvist betjentes af ingeniører (Kristensen 1986:22-26). 
 
Krisetendenser i den keynesianske reguleringsmåde 
Reguleringsmæssigt er krisens kerne, at den økonomiske vækst, der sikrede grundlaget for det 
fordistiske projekt, begynder at stagnere samtidig med at inflationen begynder at stige i kraft af den 
tiltagende internationale konkurrence. Disse økonomiske krisetendenser med såkaldt stagflation 
kunne den herskende samfundsøkonomiske forståelse eller de keynesianske makroøkonomiske 
instrumenter ikke forklare, hvilket giver startskuddet til den fordistisk-keynesianske regulerings-
models endeligt. Krisen blev forsøgt afbødet ved brugen af lempet finanspolitik (keynesiansk krise-
management) og en indordning af alle øvrige politikker (fx social- og arbejdsmarkedspolitikken) 
under finanspolitikken. Erhvervspolitisk var det produktionsfaktortænkningen, der dominerede i 
kombination med en neo-klassisk vækstteori om, at øget vækst i en krisesituation sikredes ved at 
øge faktortilgængeligheden – forstået som adgangen til billigere arbejdskraft (enten direkte via 
lavere løn eller indirekte ved produktivitetsstigning større end lønnen), billigere kapital (rentened-
sættelse) eller øget substitution af arbejdskraft med maskiner hjulpet på vej af skattefradragelses-
regler for investeringer i maskinel og bygninger (Produktionshistoriekursus, 5. november 2002).  
På det arbejdsmarkedspolititiske område smittede krisen bl.a. af på den måde, at der blev iværksat 
offensive beskæftigelsesplaner, der havde til formål med offentlige kroner at erhvervsfremme inden 
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for såvel landbrug som industri samt at udbygge erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne 
(Pedersen & Holmqvist-Larsen 1994:149). 
Teknokratiet i den statslige uddannelsesplanlægning hvilende på forudsætninger om et stabilt 
marked, der lader sig videnskabeligt analysere, møder i øget omfang modstand fra den traditio-
nelle styring af uddannelserne med relativt fagligt selvstyre inden for de enkelte professioner og 
høj grad af involvering af den pågældende branches interesseorganisationer. På erhvervsuddan-
nelsesområdet bliver det på trods af ambitiøse forsøg i 1970’erne på at helhedsplanlægge på 
tværs af sektorer mere og mere tydeligt, at markedsreguleringen af udbuddet af lære- og praktik-
pladser er kortsigtet og konjunkturelt bestemt og ikke harmonerer med rationel, langsigtet uddan-
nelsesplanlægning (Jørgensen 2002:133). 
På trods af de statslige forsøg på at regulere sig ud af krisen blev det mere og mere tydeligt, at den 
keynesianske velfærdsstat ikke kunne realisere målsætningerne om fuld beskæftigelse, økonomisk 
vækst og ligevægt på betalingsbalancen samt imødekomme befolkningens forventninger om socia-
le velfærdsydelser. Velfærdsstatens sociale sikringssystem blev så voldsom en økonomisk byrde 
for det offentlige, at det blev en barriere for akkumulationen (Nielsen 1996:85-86).  
 
Kombinationen af den økonomiske krise og en voksende modstand fra lønmodtagerne danner 
baggrund for, at en del af de store virksomheder begynder at flytte deres produktion til lavtlønsom-
råder uden for de fordistiske kerneområder. Internationaliseringen og ekspansionen af massepro-
duktionen til primært nyindustrialiserede lande får betydelige konsekvenser på hjemmemarke-
derne, hvilket både giver sig udslag i en accelerende arbejdsløshed og inflation samt en intensi-
vering af kampen om kapitalinvesteringer (Hirsch 1991:75). På grund af den danske erhvervsstruk-
tur rammer den globale krise ikke umiddelbart den danske økonomi og produktion, idet de små og 
mellemstore virksomheder generelt var og er mere fleksible i deres produktion. Det er først i det 
øjeblik, hvor den globale krise afføder strukturelle ændringer i de ramte industrinationer, at den får 
effekt i Danmark (Nielsen 1991:300).  
 
Nye måder at organisere produktionen på opstår 
Den fragmentering af den fordistiske produktionsform, der begynder at vise sig i 1970’erne og 
fortsætter op gennem 1980’erne og 1990’erne, er ikke ensbetydende med en total opløsning af 
den fordistiske masseproduktion og de tilknyttede tayloristiske principper. Fragmenteringen er 
snarere et udtryk for, at dominansforholdet mellem på den ene side den fordistiske masseproduk-
tion og dens arbejdsorganisatoriske mekanismer og på den anden side den mere fleksibelt orga-
niserede og håndværksprægede produktionsmåde forskydes til fordel for en udbredelse af sidst-
nævnte, fordi denne produktionsform er mere rentabel på det dynamiske marked. Udviklingen er 
udtryk for ændringer i produktionsformen kendetegnet ved øget brug af nye teknologier og nytænk-
ning inden for måder at organisere arbejdet på – rummende både risici og muligheder – drevet 
frem dels af globale markedsændringer med tilhørende nye krav til produktudvikling og fleksibel 
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produktion og dels af informationsteknologiens potentialer for fleksibilitet (Olsén et al. 2003:51). 
Virksomhedernes konkurrenceevne sættes i højere og højere grad lig med deres evne til at om-
stille sig og være fleksible, hvad angår anvendelse af arbejdskraft og teknologi. Eller sagt på en 
anden måde gav 1970’ernes økonomiske krise anledning til en voksende erkendelse af, at den 
kapitalistiske produktion kun kan opnå en øget arbejdsproduktivtitet ved at forandre omgangen 
med det levende arbejde17 (Jørgensen 2002:42). 
  
De tyske industrisociologer Kern og Schumann fremhæver på baggrund af studier af kernesektorer 
i den vesttyske industri et nyt syn på arbejdskraften og dens anvendelse – en reprofessionalisering 
af arbejdet bestående af opkvalificering, mere helhedsorienterede og selvstændige arbejdsopgaver 
og jobs samt mere gruppeorganiseret arbejde – som kendetegnende for de nye industrielle udvik-
lingstræk. Der er spæde tendenser til, at arbejdskraftanvendelsen frigøres fra de dominerende 
fordistiske bestræbelser på at minimere det levende arbejde mest muligt i jagten på profit, og 
erkendelsen af, at man ved restriktiv anvendelse og inddragelse af arbejdskraften går glip af vig-
tige produktivitetspotentialer, vokser. De nye potentialer iagttaget i kernesektorerne er dog ikke 
entydigt positive, idet risikoen for en segmentering af arbejdsmarkedet tager til i styrke med udvik-
lingen af disse potentielle kvaliteter. Kern og Schumann ser fagbevægelsen som den organisation 
/bevægelse, der som garant for lønmodtagerne kan sikre, at realiseringen af disse potentialer sker 
på hele arbejdsmarkedet og for alle faggrupper (Olsén et al. 2003:49-51).  
Piore og Sabel (1984) iagttager nogle af de samme udviklingstendenser bl.a. i det nordlige Italiens 
industrielle distrikter og formulerer på den baggrund en utopi om fleksibel specialisering kendeteg-
net ved en produktion baseret på mindre serier udført af primært faglært arbejdskraft og tætte 
sociale relationer mellem top og bund i virksomhederne samt internt mellem virksomhederne i 
området.18 Økonomiseringen i en fleksibelt specialiseret virksomhed er ikke udelukkende domi-
neret af optimeringsbestræbelser, men er mere løst sammenhængende i en balance mellem kom-
petencemæssige, tekniske og eksperimentelle ambitioner og økonomiske muligheder (Kristensen 
1986:34). Som en konsekvens af den fleksible organisering af produktionen er det vanskeligt at 
tale om en fast organisationsform og veldefineret arbejdsdeling.  
Kendetegnende er det dog, at den enkelte medarbejders autonomi i arbejdet er høj, og indflydel-
sen på hvordan en produktion skal organiseres på gulvet betydelig. I en fleksibelt organiseret virk-
somhed er tilrettelæggelsen af det konkrete arbejde ofte integreret med udførelsen, hvilket bryder 
med et af de centrale tayloristiske grundprincipper om udpræget vertikal arbejdsdeling til fordel for 
en mere håndværkspræget og mindre hierarkisk organiseret produktion. Anvendelsen af fleksible 
universalmaskiner står ligeledes i skarp kontrast til fordismen – teknologien er i den fleksibelt 
specialiserede virksomhed et værktøj for den faglærte og ikke omvendt (Kristensen 1986:47). 
                                                
17 Det levende arbejde er det arbejde, hvor igennem mennesket skabes og udvikles. 
 
18 I appendiks B uddybes kendetegn ved de industrielle distrikter som idealtype på en alternativ industri- og samfundsudvikling.  
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Brugen af computerteknologi (fx CNC) går godt i spænd med den fleksible specialisering, idet den 
med integration af hhv. dreje-, fræse- og boreprocesser muliggør en øget præcision, en øget 
styring af bearbejdningstiden samt minimering af op- og omstillingstid, hvilket alle er forhold, der 
gavner konkurrenceevnen.  
 
Den fleksibelt specialiserede produktion stiller permanente nye krav til arbejdskraften. De arbejd-
ende skal fx besidde udviklede samarbejdsevner og have et bredt kendskab til kollegers kompe-
tencer samt kunne beherske den nye teknologi. Programmeringen er som oftest den faglærtes 
ansvar – hvilket er en udvikling, der går imod forestillingen om, at computerstyret teknologi i pro-
duktionen ville afløse eller i hvert fald minimere behovet for arbejdskraft. Valg af arbejdsorganise-
ring styres snarere af forhold som filosofi, tradition og tro end af en teknisk determineret (fordistisk) 
opdeling (Kristensen 1986:56, Piore & Sabel 1984). Medarbejderne skal endvidere samtidigt kunne 
håndtere den usikkerhed og omskiftelighed, der er kendetegnende for de dynamiske markeder for 
afsætning og input til produktionen, såsom hjælpestoffer, halvfabrikata og råvarer. Med en fleksibel 
organiseret produktion øges risikoen for, at den store foranderlighed og alsidighed i arbejdsopga-
verne gør miljøet utrygt og flygtigt at orientere sig i. Den bærende tillid og det eftertræbte kollektive 
engagement internt i og mellem de fleksibelt specialiserede virksomheder og deres leverandører 
udfordres hele tiden af opportunismen, hvilket er med til øge usikkerheden.  
 
Med sigte på at fremme og fastholde gevinsterne og potentialerne ved den fleksible produktions-
form formuleres der fra begyndelsen af 1990’erne og frem en række af ledelsesstrategier og pro-
duktionskoncepter. 
Den grundlæggende forandring i produktionsformen, som Human Resource Managementfolk for-
søger at teoretisere over, består i, at virksomhederne i forbindelse med en omstilling til mere flek-
sible produktionsprincipper begynder at fokusere på de subjektive værdier i arbejdet og udnyttel-
sen/udviklingen af medarbejderinddragelsens produktivitetspotentialer. Drivkræfterne bag denne 
udvikling er bl.a. en skærpet international konkurrence på kvalitet, pris, og hurtig imødekommelse 
af kundekrav og levering bevirket af forhold såsom liberalisering og etablering af det indre euro-
pæiske marked med øget økonomisk integration af markederne til følge. Fælles for de nye produk-
tionskoncepter er, at de opstår som bud på, hvordan de ændrede produktmarkeder og den diffe-
rentierede efterspørgsel kan håndteres.19 Endvidere er det et fællestræk, at arbejdskraften i stig-
ende grad opfattes som en ressource og et aktiv i forhold til sikringen af virksomhedens 
konkurrenceevne. Udviklingen af de menneskelige ressourcer bliver industriens nye mantra, hvilket 
åbner op for mere helhedsorienterede og fleksible jobprofiler, gruppeorganisering, øget (produk-
tionsrationel) meningsfuldhed i arbejdet grundet øget fokus på kvalitet, mindre spild, bedre timing 
og færre fejl (Bottrup & Clematide 1992:8). Bagsiden af medaljen er generelt formuleret, at der i 
                                                
19 Diskussionen om, hvorvidt det ændrede markedsmønster skyldes forbrugerens individuelle krav eller snarere er produkt af, at den 
nye fleksible teknologi har skabt en ny form for efterspørgsel, vil ikke blive uddybet. 
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kølvandet på disse ’demokratiseringspotentialer’ opstår nye kontrolformer i arbejdet, de hierarkiske 
forhold og arbejdsdelingen bevares, og arbejdet intensiveres (Olsén et al. 2003:56). 
De nye koncepters bestræbelser har koncentreret sig mod at trimme produktionen og producere 
’just in time’ og altså lade kunders efterspørgsel trække produktionen (ordreproduktion). Inspirati-
onen til denne produktionsform, som introduceres som den universelle afløser for tayloristisk 
masseproduktion, stammer fra Japan (lean production). Minimalisering af mellemlagre, råvarelagre 
og buffere i produktionen er et centralt princip i den trimmede produktion, hvilket øger den interne 
afhængighed mellem forskellige afdelinger og arbejdsgrupper i en virksomhed og virksomhedernes 
gensidige afhængighed. Computer- og informationsteknologiens integration i industrien udgør den 
tekniske forudsætning for disse nye produktionstrimmende koncepter, bl.a. fordi den faciliterer pro-
duktionen med elektroniske styrings- og kontrolsystemer. Computerteknologien muliggør endvi-
dere en øget sammensmeltning af design og fremstilling, hvilket overflødiggør visse arbejdsop-
gaver, men styrker bestemte dele af åndsarbejdet og kravene til den faglærte medarbejders funk-
tionelle fleksibilitet, ansvarlighed, selvstændighed, mobilitet og engagement. Uddannelse og læring 
foregår i en trimmet produktion på arbejdspladsen gennem problemløsning i grupper, og mulighe-
derne for at gøre karriere følger de virksomhedsinterne karrierestiger (Jørgensen 2002:29-30).  
Selv om det japanske produktionsprincip om trimmet produktion ikke er blevet dominerende i den 
danske fremstillingsindustri, har bestræbelserne på at slanke produktionen og højne produkti-
viteten vundet bredt indpas. Dette viser sig bl.a. i en række af AMU-kurser, der fokuserer på kvali-
tetsstyring, omstillingseffektivisering, JIT-produktion og nul-fejlsproduktion (Jørgensen 2002:30).  
 
Variationerne over den trimmede produktion kan ligeledes siges at have forstærket allerede eksi-
sterende negative tendenser i arbejdslivet. For det første er tendensen til segmenteringen af ar-
bejdsmarkedet med marginalisering af de svagere grupper øget, fordi uddannelsesindsatsen er 
rettet mod så produktionsrationelt som muligt at udvikle kernearbejdskraften og gøre løsere brug af 
en perifer arbejdskraft, hvis tilknytning til arbejdsmarkedet dermed svækkes. For det andet er den 
nye produktions- og informationsteknologi, der sikrer virksomhedernes konkurrenceevne i den flek-
sible produktion, investeringstung, hvilket lægger et forstærket pres på en effektiv arbejdsorgani-
sering. Dette har blandt andet betydet, at skifteholds- og natarbejde med sigte på en drift 168 timer 
pr. uge er blevet udbredt i industrien for at sikre en kontinuerlig og maksimal udnyttelse af produk-
tionsapparatet. En tredje konsekvens, der skal fremhæves, er tendensen til, at virksomhederne 
med deres fokus på at udvikle de menneskelige ressourcer og dermed optimere arbejdskraftan-
vendelsen søger at vinde medarbejdernes loyalitet til virksomheden. Man søger altså at knytte 
medarbejderne tættere til sig bl.a. gennem virksomhedsspecifik og instrumentel/teknisk opkvali-
ficering, forskellige frynsegoder og korpsåndsarrangementer. Denne tendens er begrebsliggjort 
som en forskydning fra samfundskorporatisme til virksomhedskorporatisme, der henfører til det 
forhold, at der i de nye produktionskoncepter ligger et mere eller mindre skarpt formuleret krav om 
afkobling af de centrale samfundsmæssige organisationer (herunder fagbevægelsen) fra de 
igangsatte forandringsprocesser på virksomhederne (Nielsen 1996:183). 
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Den øgede internationalisering, der for mange brancher for alvor begynder i 1960’erne, hvor Dan-
mark oplever en stigende import og eksport i forbindelse med en voldsom vækst i industri- og land-
brugsproduktionen, spiller ligeledes kraftigere og kraftigere ind på den industrielle udvikling og kra-
vene til organisering af produktionen.  
Internationaliseringen og den udvidede globale arbejdsdeling manifesterer sig på forskellige måder 
fx som skærpet konkurrence på de enkelte markedssegmenter, tilhørende voksende krav til effekti-
visering/billiggørelse af produktionen, outsourcing af løntung produktion, øget netværkssamarbej-
de, øget kapitaltilførsel til danske virksomheder samt internationale virksomhedsovertagelser mm. 
og også på forskellige niveauer jf. forskydningen mod hhv. det internationale/europæiske niveau 
og det regionale niveau, som behandles i det følgende afsnit.  
Set i relation til arbejdslivet er der specielt et område, hvor internationaliseringen af markederne 
har medført store forandringer, og det er betydningen af skiftende ejerforhold og ændrede ledel-
ses- og organisationsformer i forbindelse med internationale virksomhedsovertagelser og fusioner i 
jagten på at sikre virksomheden eller koncernens konkurrencedygtighed. Denne ustabilitet på le-
delsesniveau, der kendetegner mange multinationale virksomheder, forgrener sig til medarbejder-
niveau og påvirker medarbejderens muligheder for at deltage i virksomhedsudviklingen, fordi lokale 
forhold som oftest er afhængige af en international ledelse og/eller ejers dispositioner fjernt fra 
medarbejderens erfaringshorisont (Nielsen 2003:273ff). Aktieselskabsformen, hvor drift og ejer-
skab af virksomheden adskilles, er med til at tilspidse denne situation, fordi den nedsatte ledelse 
mere eller mindre direkte styres af selskabets aktionærer, der først og fremmest disponerer udfra 
aktiemarkedets betingelser og sekundært udfra den lokale virksomheds forhold (Olsén et al. 
2003:257-260). Flygtige ejerforhold, afstanden til koncernledelsen og konstante afprøvninger af 
nye produktionskoncepter er med til at skabe en følelse af usikkerhed – beskæftigelsesmæssig 
som faglig – og et arbejdsliv i hastig og vedvarende forandring, hvilket øger risikoen for vedvaren-
de stressbelastninger og inderliggørelse af omskifteligheden (Sennett 1999). 
Den øgede internationale konkurrence og integration af markederne er ligeledes med til at skærpe 
uddannelses- og kvalifikationskrav til de ansatte. Internationaliseringens homogerende effekt mu-
liggør en mere lige og ensartet adgang til almene produktionsfaktorer som teknologi, råstoffer og 
kapital, hvilket øger betydningen af de stedbundne produktionsfaktorer såsom arbejdskraftens kva-
lifikationer og mulighederne for anvende og udvikle disse jf. de nye produktionsprincipper og de 
mere integrerede jobtyper, der vinder udbredelse. Betydningen af såvel almene (fx. læse, skrive, 
sprogkundskaber), sociale (fx. samarbejdsevner) og personlige (fx. selvstændighed, ansvarlighed) 
kvalifikationer øges med de nye produktionsprincipper (Jørgensen 2002:34, 45).  
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En ny reguleringsmåde gryer – magtforskydningen tiltager  
Det fordistiske akkumulationsregimes krise og de nye postfordistiske tendenser i produktionsor-
ganiseringen forgrener sig også til den statslige reguleringsmåde og den keynesianske velfærds-
stat. En udvikling som Bob Jessop betegner som overgangen til den schumpeterianske workfare 
stat, hvor den sociale politik og sikringen af det enkelte individ underordnes behovet for et fleksibelt 
arbejdsmarked og en permanent innovativ konkurrenceevne fordret af den intensiverede internatio-
nale konkurrence (Jessop 2000:147).  
 
Overgangen er for det første forbundet med en forskydning af statens magt og indflydelse til hhv. 
det regionale og internationale niveau, som af Jessop betegnes denationalisering af staten.  
Etableringen af de Regionale ArbejdsmarkedsRåd (RAR) i forbindelse med arbejdsmarkedsrefor-
men i 1994 (som afløser for Arbejdsmarkedsnævnene) er et eksempel på den øgede prioritering af 
det regionale niveau. RAR fik tildelt betydelig autonomi i forhold til den aktive arbejdsmarkedspoli-
tiske indsats mod at sikre et regionalt fleksibelt arbejdsmarked uden flaskehalsproblemer. 
I relation til denationaliseringen har også det faglige aftalesystem undergået voldsomme forandrin-
ger, som bedst kan beskrives som en centraliseret decentralisering. Siden slutningen af 1980’erne 
er flere og flere overenskomstmæssige forhold decentraliseret til (kollektive som individuelle) for-
handlinger på virksomhedsniveau samtidig med, at der i organisationsstrukturen har været en 
tendens til centralisering forstået som sammenlægning af flere fagforbund (Due et al. 1993).20 
Specielt på lønområdet er der sket en udpræget decentralisering, så de lokale tillidsrepræsentanter 
nu forhandler løn for deres kolleger direkte med virksomhedsledelsen. 
 
For det andet sker der i følge Jessop en afstatsliggørelse af politikken, forstået på den måde at 
alternative former for styring med inddragelse af andre politiske aktører udbredes. Corporate 
Social Responsibility – eller på dansk ’virksomhedernes sociale ansvar’ er et eksempel på en 
række arbejdsmarkedspolitiske og samfundsmæssige opgaver, der søges løftet ved en korporativ 
indsats af en række aktører (fagforeninger, vikarbureauer, private jobformidlingskonsulenter og 
kommunernes socialforvaltninger mm.) (se bl.a. Andersen og Mailand 2003). Virksomhedernes 
sociale ansvar og det rummelige arbejdsmarked opstår i kølvandet på indsatsen omkring aktiv 
arbejdsmarkedspolitik, der indføres med arbejdsmarkedsreformen i 1994. Den arbejdsmarkeds-
politiske kongstanke er, at ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere ikke passivt skal kunne 
modtage statslige ydelser, men at man skal yde for at modtage støtte med henblik på, at den le-
dige på den måde bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet og ikke marginaliseres som langtids-
ledig. Ansvaret for den aktive arbejdsmarkedspolitik med nye redskaber såsom jobtræning, pulje-
job og jobrotation decentraliseres til regionalt niveau, og nye parter inddrages (kommuner, amts-
kommuner og arbejdsmarkedets parter). 
                                                
20 I denne udvikling har specielt hovedorganisationerne DA og LO mistet indflydelse. 
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Uddannelsespolitikken er et andet eksempel på afstatsliggørelsen. Med neoliberalismens udbre-
delse i 1980’erne forlades ideen om statens planlægningspotentialer, og udviklingstræk som de-
centralisering, markedsregulering og rammestyring vinder indpas. I stedet for forsøg på at styre 
uddannelsessystemets vækst kommer der nu krav fra politisk side om at spare og effektivisere 
systemet, hvilket netop skete ved øget decentralisering af uddannelsesplanlægningen til virksom-
hedsniveau og indførelse af markedslignende styringsformer.21 Et helt centralt redskab i denne 
decentrale uddannelsesplanlægning er anvendelsen af kvalifikationsanalyser, der sammenholder 
kvalifikationskrav fra virksomhederne med medarbejdernes kvalifikationer. Arbejdsmarkedets 
parter på industriens område har også støttet op omkring decentraliseringen af uddannelsesplan-
lægningen til virksomhedsniveau ved fra begyndelse af 1990’erne at indskrive og udvide medarbej-
derens ret til efteruddannelse i CO-industri/DI overenskomsten (Navrbjerg et al. 2001:62), 
rettigheder der i dag kun bruges i begrænset omfang (Jørgesen 2002:135). 
Hensigten med udviklingen har været at styrke efterspørgselssiden – virksomhederne og deres 
efterspørgsel af uddannet arbejdskraft – og samtidigt at bruge uddannelse som løftestang i den 
internationale konkurrence fokuseret på det private arbejdsmarked. Paradokset mellem virksom-
hedernes efterspørgsel af kvalifikationer, som ofte er kortsigtet, usystematisk og snævert knyttet til 
produktionen, og så et mere langsigtet ønske om et generelt uddannelsesløft er tydeligt. 
 
For det tredje får den europæiske og internationale kontekst øget betydning for de nationale 
myndigheders handlinger (Jessop 2000:37-56). Flere og flere politikområder er præget af, at 
rammerne for indsatsen bestemmes overnationalt. På det erhvervspolitiske område handler det 
bl.a. om konkurrencebestemmelser og en begrænsning af mulighederne for at yde direkte 
virksomhedsstøtte for medlemsstaterne. På arbejdsmarkedsområdet handler det bl.a. om 
implementeringspligtige direktiver fx omkring arbejdstid og vilkår ved midlertidig og deltidsan-
sættelse samt nationalstatslige forpligtigelser til at udarbejde nationale handlingsplaner for 
beskæftigelse og for inklusion på arbejdsmarkedet. 
 
Kerneopgaven for staten og/eller den regionale myndighed i et land som Danmark er fortsat på 
den ene side at sørge for at skabe rum og incitament til virksomhedernes fortsatte innovation og 
ekspansion, og på den anden side at begrænse udnyttelsen af arbejdskraften og skabe ro på 
arbejdsmarkedet primært i samarbejde med fagbevægelsen. Men den politiske strategi for, hvor-
dan dette sikres er forandret jf. eksemplerne ovenfor.  
Erhvervspolitisk forlader man således i 1990’erne med inspiration fra Michael E. Porter det ensi-
dige fokus på faktortilgængeligheden (Keynes) for i stedet at rette fokus mod at skabe gunstige 
erhvervsvilkår for en avanceret, videntung produktion. Erhvervsfremmeindsatsen rettes mod 
ressourceområder (clusters), der enten er geografisk placeret som fx den rustfri stålindustri i 
                                                
21 Det skal retfærdigvis siges, at uddannelsessystemet fortsat styres med en vis portion ’lokalt selvstyre, forhandlede 
organisationsinteresser i kombination med sektoriel og central statslig styring (Jørgensen 2002:134). 
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Trekantområdet eller spredt over hele landet, hvor specielt Porters diamantmodel jf. afsnit 2.2, der 
illustrerer betingelserne, som har indflydelse på vækst, spiller en afgørende strukturerende og 
strategisk rolle (se fx Erhvervsredegørelsen 1993, Erhvervsfremmestyrelsens ressourceområde 
analyser 1993-94). Den afgørende forandring er, at staten (med Porter i baglommen) går i forvejen 
og forsøger at stille krav til industrien om avanceret, specialiseret produktion. Den erhvervspolitiske 
regulering sigter på at fremme en innovativ differentieringsstrategi i industrien for at skabe optimale 
betingelser for fastholdelse og udvikling af dansk industris primære konkurrenceparameter – viden 
og herunder kvalitet. Erhvervsfremmeindsatsen systematiseres endvidere efter kerneområderne: 
offentlig regulering (der ikke må have negativ eller skæv indflydelse på erhvervslivet), adgang til 
viden, adgang til kapital, offentligt privat samspil og internationale konkurrencevilkår, der lægger 
sig tæt op af diamantrelationerne i Porters model (se fx Erhvervsredegørelserne fra 1996, 1998 og 
1999, Porter 1990:127). 
En anden karakteristisk forandring for den offentlige erhvervsfremme, der kan jævnføres den før-
omtalte denationalisering, er, at stat, amter og kommuner fra starten af 1990’erne begynder at fo-
kusere mere på udvikling af de regionale rammebetingelser for erhvervslivet og dermed lade den 
lokale indholdsudfyldning af rammerne og forankring af indsatsen være op til den pågældende re-
gions praksis for erhvervsfremme (Økonomi- og Erhvervsministeriet, RUC, d. 13. november 2002, 
Interview nr. 16 og 17). Tidligere har meget erhvervsfremme været direkte virksomhedsstøtte (fx til 
teknologi og produktudvikling), men dette er ikke længere muligt grundet EU’s bestræbelser på at 
sikre en fri konkurrence. Finansiering af regional erhvervsfremme og udvikling sker nu via hjemlig 
udligningspolitik og nationale og europæiske puljer/fonde, som de enkelte regioner kan ansøge om 
midler hos. 
Et sidste karakteristika, der skal fremhæves som postfordistisk udviklingstræk i den danske stats 
reguleringsmåde er et øget fokus på gevinsterne ved integration af de erhvervs- og arbejds-
markedspolitiske områder samt den del af uddannelsesområdet, der er erhvervsrettet. 
Denne idé om en mere helhedsorienteret udvikling af de tre sammenhængende politikområder 
vinder indpas i de statslige aktiviteter i begyndelsen af 1990’erne (se fx regionalpolitisk redegørel-
se 1995) og grundantagelsen er, at en øget integration og koordinering både på politisk og praktisk 
niveau medfører en øget udvikling og en bedre udnyttelse af ressourcerne. Hidtidige erfaringer og 
resultater som følge af integrations- og samarbejdsbestræbelser er forskellige fra region til region, 
og er kendetegnet ved, at jo længere ned i de regionale aktørkredse man kommer og desto mere 
løsrevet aktørerne er fra de statslige/amtslige plan (Amt, RAR og AF), desto sværere er det at fast-
holde prioriteringen om samspil og integration. Barriererne handler bl.a. om manglende lokal foran-
kring af de overordnede fælles udviklingsplaner, modstridende politiske rationaler og lovgivnings-
mæssige begrænsninger (Erhvervsfremmestyrelsen 1997). 
 
Det er ikke kun statsapparatet, der undergår forandring i kølvandet på de postfordistiske udvik-
lingstræk. Også fagbevægelsen, der tidligere havde en meget privilegeret rolle i forhold staten, ud-
fordres af forandringerne i både produktions- og reguleringsmåde. Udbredelsen af den fleksible 
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produktion og de nye produktionskoncepter medfører en række udfordringer, som fagbevægelsen 
ikke kan negligere, hvis den skal bevare sin legitimitet. Tendensen til virksomhedsorientering og 
afkobling af de faglige organisationer i forandringsprocesserne på virksomhedsniveau betyder, at 
fagbevægelsen er nødt til at finde indirekte og uformelle kanaler til at gøre sin indflydelse gælden-
de – hvilket betoner væsentligheden i at styrke det nære faglige arbejde på arbejdspladserne. 
Indførelsen af nye arbejdsorganiseringer med øget medarbejderinddragelse åbner op for nye for-
mer for indflydelse udenfor det formaliserede samarbejdssystem, og på trods af potentialerne heri 
udgør disse mere uformelle, direkte indflydelsesmuligheder en udfordring for det repræsentative 
samarbejdssystem (Sommer 2000:132). Ligeledes udgør kravet om et højere uddannelsesniveau 
som følge af indførelsen af ny og mere fleksibel teknologi et udviklingstræk, som udfordrer fagbe-
vægelsen og pointerer væsentligheden i, at medlemmerne sikres en bred kvalificering. I relation 
hertil bliver det ligeledes en voksende opgave for fagbevægelsen, at modvirke marginaliseringen af 
de mindre ressourcestærke medlemmer.  
De skitserede ændringer i reguleringsmåden udfordrer også fagbevægelsen, hvilket først og frem-
mest ses i den forstærkede konkurrence mellem nationale arbejdsmarkedsmodeller. Institutioner, 
overenskomstsikrede regler og rettigheder samt niveauet for faglig organisering i de enkelte lande 
bliver i højere og højere grad afgørende for, hvor virksomheder vælger at placere deres produk-
tion. Denne udvikling udfordrer fagbevægelsen, fordi man med meget på spil (tab af arbejdsplad-
ser) skal balancere mellem imødekommelsen af arbejdsgivernes interesser og den fortsatte, lang-
sigtede varetagelse af medlemmernes interesser.  
Udviklingen af nye reguleringsformer har endvidere den tendentielle konsekvens, at det kollektive 
aftalesystem på nationalt niveau (på sigt vil) svækkes, fordi rammerne for regulering af de nationa-
le arbejdsmarkedsforhold i højere grad end tidligere bestemmes på EU-niveau (udstedelsen af di-
rektiver om arbejdstid, vikararbejde og deltid er eksempler på sådan regulering). For at kunne på-
virke den politiske beslutningsproces må fagbevægelsen udvikle deres indflydelseskanaler, så de 
både matcher forskydningen af beslutningskompetence til europæisk men også regionalt niveau 
(Sommer 2000:134). Fordi fagbevægelsen mister indflydelse på selve lovgivningsprocessen på 
nationalt niveau, glider indflydelsen ikke nødvendigvis fagbevægelsen helt af hænde. Gennem ar-
bejdet med implementeringen af lovstof i de regionale arbejdsmarkedsråd, der er paritetisk sam-
mensat, har fagbevægelsen indflydelse på den lokale/regionale arbejdsmarkedsudvikling og 
dermed fortsat en vigtig politisk rolle at spille, selv om den regionale autonomi i RAR er udhulet 
siden hen (Interview nr. 19). 
 
3.4 DISKUSSION OG OPSAMLING 
Kapitel 3 har haft som mission at diskutere forhold omkring den kapitalistiske arbejdskraftanven-
delse og produktionsstruktur samt reguleringen heraf, der historisk og aktuelt er problematiske i 
forhold til udviklingen af et demokratisk og udviklende arbejdsliv. Endvidere har kapitlet fortalt hi-
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storien om, hvordan den fordistiske produktions- og reguleringsmåde er forandret og opblødt og 
alternative produktions- og reguleringsformer opstået i kølvandet herpå. 
I denne opsamling skærpes fokus ved at fremhæve de udviklingstræk, som i særlig grad går ind og 
konflikter med udfoldelsen af et demokratisk og udviklende arbejdsliv og dermed hæmmer en hel-
hedsorienteret rigdomsudvikling i samfundet.  
 
Med udgangspunkt i kapitlets kapitalismekritiske analyse må den i erhvervslivet gryende erkendel-
se af, at omgangen med det levende arbejde må forandres for at opnå fortsatte produktivitetsfor-
bedringer og dermed øget profit, anses som et af de største potentialer i forhold til demokratisering 
på arbejdspladsniveau. Baggrunden for denne betragtning skal findes i det forhold, at den ændre-
de forståelse af omgangen med det levende arbejde indsparker et slagkraftigt argument for afvej-
ning af de økonomiske hensyn overfor de kompetencemæssige og sociale hensyn. Forhold såsom 
øget medarbejderinddragelse, fokus på udvikling af de menneskelige ressourcer, mere sammen-
hængende jobs, varierende produktion, gruppeorganisering, bestræbelser på at mindske idioti i 
produktionen forstået som fejl- og spildminimering mv. er alle med til at myndiggøre medarbej-
derne – og dermed væsentlige orienteringspunkter i forhold til en vision om et demokratiseret og 
udviklende arbejdsliv.  
 
På trods af de fremhævede demokratiserings- og arbejdslivsforbedrende potentialer for (dele af) 
arbejdskraften er der dog fortsat mekanismer i den kapitalistiske produktionsorganisering og un-
derstøttende reguleringsmæssige udviklingstræk, der lægger gift for en yderligere demokratisering 
af arbejdslivet. 
I industrien er det kendetegnende, at udviklingen i øget omfang foregår på nye tekniske, økono-
miske og markedsmæssige vilkår, men også at ”...den grundlæggende udviklingsdynamik er 
fortsat – ja i voksende grad – en selvstændiggjort økonomisk logik med krav om akkumulation og 
ekspansion, hvilket i første omgang fastholder flere af fordismens almene træk” (Olsén et al. 
2003:60). Det handler blandt andet om de overlevede tayloristiske principper for arbejdsorgani-
sering. Arbejdet er fortsat markant opdelt og helt uden autonomi for den mindre priviligerede del af 
arbejdskraften. På trods af, at arbejdsdelingen – horisontalt som vertikalt – er forandret og styrke-
forholdet mellem medarbejder og ledelse ligeså, består arbejdsdelingen, og ledelsesretten er fort-
sat koblet til ejendomsretten over produktionsmidlerne.  
Kombinationen af selvstyrende grupper (der ellers rummer mange potentialer) og indførelsen af 
nye lønsystemer er også med til at lægge gift for den samfundsmæssige rigdomsudvikling. Grup-
peorganiserede bonussystemer og andre produktionsfremmende lønformer rummer nemlig den 
fare, at de risikerer at modarbejde rummeligheden overfor (specielt udefrakommende) ressource-
svage grupper, fordi produktionsrationalet og effektiviseringspresset inderliggøres i gruppen og i 
det enkelte menneske, og derfor ikke levner plads til folk, hvis arbejdsevne ikke er intakt. 
Med de nye produktionskoncepters anvendelse i industrien udvikles i tråd hermed en ny gennem-
sigtighed i produktionens led, hvorved der åbnes op for nye kontrolformer (kvalitetskontrol, fejlspo-
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ring ved kilden, individuelle resultatmålinger på arbejdsydelsen), der virker umyndiggørende på 
arbejdskraften, fordi de top-styrede forandringsprocesser kun har ambitioner om inddragelse af 
medarbejdererfaringer i det omfang, at det tjener virksomhedens profitinteresser. Det fleksible, 
intensiverede arbejde kan betyde nye stressbelastninger med stressrelaterede sygdomme tilfølge. 
Inden for visse brancher i industrien tales der endda om, at der er sket en nytaylorisering af arbej-
det (Jørgensen 2002).  
Hvad vigtigere er, synes konsensus- og virksomhedsorienteringen at ’sløre’ medarbejdernes evne 
til at få øje på disse mere skjulte overgreb eller få dem til at føle sig så afmægtige, at de afstår fra 
at yde modstand mod dem. Evnen til at se disse overgreb er en helt central egenskab i forhold til 
formuleringen af kritiske alternativer til den eksisterende produktions- og arbejdsorganisering og 
bredere til den almene industri- og samfundsudvikling.  
 
Fagbevægelsen forstået som organisationen, der varetager lønmodtagernes samlede interesser, 
har som slagkraftig arbejdsmarkedspolitisk aktør gennem tiden medvirket til at fremme en demo-
kratisering af arbejdslivet forstået som et indirekte repræsentativt demokrati. Gennem etableringen 
af repræsentative indflydelseskanaler på såvel virksomheds- som regionalt og nationalt niveau kan 
fagbevægelsen således siges på reformistisk vis at have bidraget til en demokratisering. Men med 
satsningen på eller accepten af det repræsentative system som grundmodel er det uundgåeligt, at 
den direkte demokratiske deltagelse i beslutningerne (som jo oprindeligt var de socialistiske og 
anarkistiske sammenslutningers mål) skrumper ind og til sidst tilsidesættes til fordel for en ensidig 
satsning på repræsentative indflydelsesformer. Det problematiske herved ligger blandt andet i, at 
de demokratiske processer forhindres, fordi risikoen for at relevante beslutninger flyttes væk fra 
dem, som beslutningerne vedrører øges. Dermed svækkes også muligheden for at almengøre den 
potentielle demokratiske og myndiggørende dannelsesproces, der ligger i at deltage i beslutnings-
processerne. 
 
Reguleringsmæssigt er regionaliseringen af arbejdsmarkedspolitikken og den medfølgende op-
gavevaretagelse og problemløsning i det nære regionale et demokratiseringspotentiale, der sam-
men med afstatsliggørelsen rummer muligheder for en øget integration af flere aktører. Men som 
skrevet har udviklingen gået i en centraliserende retning med øget brug af udemokratiske ekspert-
styrede processer som resultat- og målstyring inden for fx AF og RAR, hvorfor muligheden for at 
løse problemerne, hvor de har rødder, fortsat blokeres. 
Inden for det faglige system markerer decentraliseringen af magtkompetence til mere lokale nivea-
uer ligeledes et nærhedspotentiale, hvis udfoldelse dog vanskeliggøres af tendensen til individua-
lisering af fx lønforhandlinger med øget ulighed i løn- og arbejdsforhold inden for hver enkelt virk-
somhed og mellem virksomhederne til følge.  
 
Også andre reguleringsmæssige udviklingstræk hæmmer eller direkte konflikter med en helheds- 
og lighedsorienteret rigdomsudvikling af samfund og industri. Det vidtforgrenede erhvervspolitiske 
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fokus på industriel omstilling til produktion af mere højteknologiske produkter og udviklingen af de 
forskellige ressourceområder og klyngers rammebetingelser kan siges at være en ’support the win-
ner’ strategi, idet der gives støtte til ressourceområder, der i forvejen synes at kunne klare sig.22 I 
forhold til en helhedsorienteret og demokratisk samfunds- og regionaludvikling er det et problem, at 
der er risiko, for at mere lavteknologiske industrigrene og dermed lokale arbejdsmarkeder overses 
med bl.a. segmenteringsrisici og en yderligere cementering af 2/3 perspektivet i forhold til arbejds-
kraftanvendelse og kvalificering til følge. Endvidere kan denne erhvervspolitiske retning være med 
til at forklejne de potentialer, der ligger i en fortsat satsning på værditilvækst i de mere traditionelle 
lavteknologiske og produktionstunge industrigrene, hvor danske virksomheder fastholder en stærk 
konkurrenceevne på baggrund af specifikke lokaliserede kompetencer, som internationaliseringen 
har svært ved at almengøre. Med andre ord kan mulighederne for at ’embedde’ virksomhederne i 
lokalsamfundet synes at mindskes ved en ensidig erhvervspolitisk satsning på vidensproduktion og 
højteknologi, hvilket ellers angiveligt er en af de afgørende opgaver for det institutionelle system – 
nemlig at fastholde arbejdspladser lokalt. 
 
Orienteringen mod rammebetingelser vidner endvidere om en forandret regulativ praksis fra en 
centralstyret bureaukratisk til en mere fragmenteret monetær reguleringspraksis, hvor filosofien er, 
at der gives monetær støtte til de regionale og lokale udviklingsprojekter, der opfylder nogle speci-
fikke krav. Reguleringen og den prioriterede udviklingsretning (eller mangel på samme) er på den 
måde mere indirekte og skjult end den bureaukratiske, hvor de politiske mål blev udstukket cen-
tralt, og hvor ansvars- og kompetencefordeling var mere klar. Dette kan være problematisk både i 
forhold til helhedsorienteringen, fordi den øgede styring via pulje- og fondsmidler decentraliserer 
ansvaret for den regionale og lokale udvikling, men også i forhold til udvælgelsen af potentielle 
projekter og aktører, fordi de opstillede kriterier mange gange favoriserer involvering af og samspil 
mellem nogle udpegede aktører, hvilket begrænser muligheden for at tænke i alternative projekt- 
og aktørmodeller.  
 
De tiltagende krav om, at uddannelsesområdets institutioner skal konkurrere på markedsvilkår, 
lægger op til en kortsigtet efterspørgselsstyret og snæver virksomhedsrelateret kvalificering af 
arbejdsstyrken. Dette er et andet reguleringsmæssigt udviklingstræk, der konflikter med udvikling-
en af et demokratisk og udviklende arbejdsliv – og også med satsningen på en videnstung og 
højteknologisk dansk produktion. Der synes med andre ord at være et udbredt mis-match mellem 
den italesatte væsentlighed af øget forskning og uddannelse i Danmark og så den førte politik på 
området. 
 
                                                
22 Denne kritik er bl.a. fremført af Peter Maskell (Maskell 1996:31, Maskell 1998). 
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Samlet for det institutionelle system kan man sige, at de forskellige arbejds-, erhvervs- og uddan-
nelsespolitiske udviklingstræk og politiske tiltag alle er gjort reaktivt med henblik på at løse de pro-
blemer (fx kvalifikations- og arbejdskraftsbehov), som kapitalismeudviklingen fører med sig. Dette 
betyder, at de er med til at reproducere og understøtte snarere end at bryde med den eksisterende 
udvikling, hvilket gør det svært at forestille sig udfoldelsen af et alternativ inden for det institutionel-
le system, der kan øge og helhedsorientere rigdomsudviklingen. Det er dog vigtigt oven på denne 
noget kontante afvisning at understrege, at dette ikke er det samme som at diskvalificere og under-
kende de etablerede institutioners opgaveløsning. De er fortsat helt centrale og nødvendige i 
håndteringen af de samfundsmæssige opgaver. Pointen er, at håndteringen er afhjælpning af 
problemer, hvis løsning ikke kan findes inden for det kapitalismeunderstøttende institutionelle 
system, men skal komme udefra/nedefra. En påstand vi undersøger nærmere i analysen af 
industrien og det regionale institutionelle system. 
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KAPITEL 4 - DEN RUSTFRI STÅLINDUSTRI I 
TREKANTOMRÅDET 
 
Med afsæt i del 2 samt med appendikset om Trekantområdet som ramme rettes fokus nu mod den 
valgte case – den rustfri stålindustri – og det regionale institutionelle system af arbejdsmarkeds- og 
erhvervspolitiske aktører med henblik på at redegøre for de forhold, der konflikter med en helheds- 
og lighedsorienteret rigdomsudvikling med retning mod et demokratiseret og udviklende arbejdsliv i 
den regionale kontekst.  
 
Nærværende kapitel om industrien giver en grundig introduktion til den rustfri stålindustri forstået 
som kompetenceklyngens historie, produkter, produktionsproces og samarbejdsmønstre og ar-
bejdsforhold. Undervejs belyses det, hvordan internationaliseringen af produktions- og markeds-
strukturerne sætter sig igennem og lægger pres på ordregivere såvel som underleverandører i om-
rådet og dermed på de etablerede samarbejdsformer vertikalt som horisontalt.  
 
Det skal indledningsvist pointeres, at det ikke er formålet og ej heller muligt at give nogen entydig 
karakteristik af, hvordan den typiske virksomhed i klyngen ser ud og herunder, hvordan produk-
tionen organiseret, samt hvilke specifikke kvalifikationskrav hver enkelt produktionsenhed efter-
spørger, da alle virksomhederne har deres individuelle særpræg. I stedet trækkes nogle overord-
nede linier og tendenser op, som præger kompetenceklyngen i dag. For at give et indtryk af varia-
tionen og mangfoldigheden blandt klyngens virksomheder vil vi undervejs, i det omfang det er mu-
ligt, supplere med konkrete eksempler fra de forskellige virksomheder, som vi har besøgt. 
 
4.1 PRÆSENTATION AF DEN RUSTFRI STÅLINDUSTRI 
Som nævnt indledningsvist består kompetenceklyngen inden for rustfrit stål af et uformelt netværk 
af omtrent 200 virksomheder i Trekantområdet og omegn, der samlet har en omsætning på ca. 4 
mia. kroner om året, hvoraf ca. halvdelen er eksport.23 Klyngens kompetencer inden for udstyrspro-
duktion i rustfrit stål til fødevareindustrien er udviklede og er medvirkende til Danmarks stærke og 
voksende eksportspecialisering24 inden for dette område. Antallet af virksomheder i klyngen har 
gennem de seneste år været nogenlunde stabilt dog med en svag stigning, og det er ganske få 
virksomheder, der er flyttet eller blevet nedlagt (Christensen & Munksgaard 2002:37-41, EFS 
2001a:73).  
                                                
23 Vurderingen af klyngens omsætning varierer ganske betydeligt i de anvendte kilder. Kolding Erhvervsudvikling og CESFO opgør 
omsætningen til godt 4. mia. kr. (KEU 2002, Christensen & Munksgaard 2002), mens Erhvervsfremmestyrelsen i 2001 opgør den til 
5,5 mia. kr. (EFS 2001b:70). 
 
24 Eksportspecialisering er et udtryk for et givent lands relative del af verdenshandlen inden for en given produktgruppe. 
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Virksomhederne er bundet sammen af et fælles teknologisk system – procesteknologi relateret til 
flydende føde – samt en række fælles og komplementære kompetencer, som knytter sig til bear-
bejdning af rustfrit stål (EFS 2001b:71). Virksomhederne er således horisontalt integreret herom, 
men er markant forskellige, hvad angår anvendte produktionsprocesser. Nogle producerer rustfri 
stålkomponenter gennem spåntagende processer, mens andre fremstiller rustfri komponenter i 
tyndplader.25  
Der er forskellige opgørelser over, hvor mange af virksomhederne, der er slutproducenter26 – 
svingende mellem 10 procent og 25 procent afhængig af, hvornår en virksomhed kan betegnes 
som slutled i klyngens værdikæde og hvor mange virksomheder, der medregnes i klyngen. Et 
kvalificeret skøn er, at omkring 15 procent af virksomhederne er slutproducenter, og at en nogen-
lunde tilsvarende andel er ingeniør- og/eller servicevirksomheder, mens resten er underleveran-
dører. Hovedparten af disse underleverandører er små virksomheder med under 25 ansatte ledet 
af virksomhedsejeren, og omkring 20 procent af disse er afhængige af én ordregiver. Kun 8 pro-
cent af virksomhederne har over 100 ansatte, hvor de fleste af disse større virksomheder hører til 
gruppen af slutproducenter (Christensen & Munksgaard 2002:41, EFS 2001a og b).  
 
Aftagermarkedet for de rustfri stålkomponenter produceret i Trekantområdet domineres af tre 
multinationale koncerner: GEA (D), APV-systems (UK) og Alfa Laval (Sv), også kaldet de tre søs-
tre. Sammen sidder de tre virksomheder på omkring 75 procent af verdensmarkedet for bl.a. meje-
ri- og slagterianlæg, bryggerier og saftanlæg. De små og mellemstore underleverandører konkur-
rerer primært på det nære hjemmemarked, og deres adgang til det internationale afsætningsmar-
ked, hvor de store ordregivere konkurrerer, går gennem klyngens slutproducenter. Der er dog nog-
le af de mest progressive underleverandører, der har egne kunder i udlandet, men langt den meste 
aktivitet på det internationale afsætningsmarked for rustfri stålkomponenter til fødevareindustrien 
går gennem de store koncerner i kompetenceklyngen (Christensen & Munksgaard 2001:82). De tre 
søstre og deres ingeniørkontorer i og uden for Trekantområdet har sammen med de mindre ordre-
givere i kompetenceklyngen således stor betydning for de mange underleverandører, og relationer-
ne mellem top og bund i virksomhedshierarkiet er stærkt vertikalt integrerede. 
Denne virksomhedsstruktur med ganske få ordregivere i toppen tegner et billede af en underskov 
af meget afhængige underleverandører, der må tilpasse sig de vilkår og krav, som de store slutpro-
ducerende ordregivere stiller. Den stærke vertikalt integrerede organisering af virksomhederne til-
spidses yderligere af det forhold, at omsætningen fra produktion og bearbejdning af rustfri stålkom-
ponenter tæller for 75-100 procent af den samlede omsætning for hver fjerde virksomhed i klyn-
gen. Det skal retfærdigvis fremhæves, at omsætningen genereret af rustfri stålaktiviteter ligger 
                                                
25 Denne skelnen er vigtig både i forhold til konkurrenceintensiteten, samarbejdsmønstrene, kvalifikationsbehov mm. og tages op i 
flere af de følgende afsnit om industrien. 
 
26 Betegnelserne slutproducent, ordregiver og projektmager bruges i kapitlet som synonymer og betegner virksomhederne i 
produktionskædens top. 
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under 25 procent af den samlede omsætning for omtrent halvdelen af virksomhederne i klyngen, 
mens den sidste fjerdedel af virksomheder fordeler sig midt imellem disse yderpunkter (Christen-
sen & Munksgaard 2002:36, 41).  
 
Klyngedannelsen inden for den rustfri stålindustri kombineret med en tradition for et tæt samarbej-
de mellem virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne i lokalområde, har gennem tiden medvir-
ket til at understøtte udviklingen af et specialiseret arbejdsmarked og dermed udviklingen af de 
håndværksmæssige færdigheder knyttet til den rustfri stålindustri. Det specialiserede arbejdsmar-
ked tilknyttet kompetenceklyngen beskæftiger som allerede nævnt omkring 6000 medarbejdere 
svarende til 5 procent af den samlede arbejdsstyrke i Trekantområdet. Hovedparten af de beskæf-
tigede i kompetenceklyngen er faglært arbejdskraft inden for faggrupperne: maskinarbejder (nu 
formelt kaldet produktionsteknikere), smed (sort smed og klejnsmed med rustfri-specialisering) og 
rustfast industriblikkenslager. Endvidere er der også en mindre, men dog betydelig andel af ufag-
lært arbejdskraft. Jf. appendiks A om Trekantområdet er der inden for den rustfri industri relativt få 
højtuddannede, hvilket bl.a. hænger sammen med fraværet af højere uddannelsesinstitutioner så-
som ingeniøruddannelsesinstitutioner i Trekantområdet. Beskæftigelsessammensætningen i kom-
petenceklyngen vidner om, at virksomhederne varetager både en produktionsudførende funktion 
og en udviklings- og konstruktionsfunktion traditionelt med vægt på førstnævnte. 
 
4.2 DEN RUSTFRI STÅLINDUSTRIS HISTORIE 
For at illustrere baggrunden for kompetenceklyngens dynamiske samarbejdsmønstre, teknologi- 
og arbejdskraftanvendelse, konkurrencesituation mm. kastes i dette afsnit et kort historisk tilbage-
blik på klyngens etablering og udvikling. Formålet med dette er, at placere den rustfri kompeten-
ceklynge i en historisk kontekst og dermed fremhæve de forhold, der har betydning for og konsti-
tuerer kompetenceklyngen, som den ser ud i dag.  
 
Den rustfri stålindustri i Trekantområdet har en spændende og betydningsfuld historie, der er tæt 
knyttet til udviklingen af andelsbevægelsen og mejeriindustrien. Kompetenceklyngens historie går 
tilbage til slutningen af 1800-tallet, hvor det første andelsmejeri grundlægges.27 Efterspørgslen på 
mejeriprodukter og specielt smør steg på daværende tidspunkt voldsomt i takt med, at levestandar-
den og befolkningskoncentrationen voksede, hvilket satte skub i etableringen af andelsmejerier. 
Den kraftige vækst på mejeriområdet betød et stigende behov for udvikling af mejeriernes produk-
tionsprocesser, der kunne afhjælpe problemerne med hygiejnen i forædlingsprocessen og generelt 
udvikle den anvendte teknologi. Dette gav anledning til, at flere og flere mejeriudstyrsproducerende 
                                                
27 Frem til slutningen af 1800-tallet blev mælken primært forarbejdet hos de enkelte mælkeproducenter/landmænd, hvorpå det blev 
videresolgt til lokale købmænd. Denne organisering med forarbejdning i det primære led kunne dog ikke levere en ensartet kvalitet 
pga. af hygiejneproblemer og uregelmæssigheder i mælkeproduktionen. Løsningen blev at samle mælken til forarbejdning på 
fællesmejerier på andelsbasis. 
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virksomheder skød op. Blandt andet etableredes maskinfabrikken Konstantin-Hansen og Schrøder 
i Kolding i 1882, der i 1905 blev opkøbt af De Danske Mejeriers Fællesindkøb og Maskinfabrik 
(DDMM).28 Denne virksomhed betegnes som ’den rustfri stålindustris modervirksomhed’ og havde 
tidligt en fordelagtig position på hjemmemarkedet med salg af bl.a. dampmaskiner og dampkedler 
til over halvdelen af landets andelsmejerier (Christensen & Munksgaard 2002:6, 18). I kraft af, at 
det i de tidlige år var helt ny mejeriteknologi, der skulle udvikles, skabtes et fagligt netværk og en 
tæt erfaringsudvekslende dialog både internt blandt de første mejerister og blandt mejeristerne og 
de udstyrsproducerende virksomheder. Dette samarbejde om teknologiudvikling bar bl.a. frugt i 
form af opfindelsen af centrifugen, der effektiviserede produktionen på andelsmejerierne betydeligt, 
fordi centrifugens rotation hurtigt kunne afskille fløde og skummetmælk, hvilket tidligere havde ta-
get dage. Kombineret med fællesskabet i andelsbevægelsen gav centrifugen mulighed for kollek-
tiv, central organisering af produktion, salg og markedsføring af danske mejeriprodukter, hvilket 
gav mulighed for skalafordele og øget eksport – og dermed øget arbejde til udstyrsindustrien 
(Christensen & Munksgaard 2002:8-9). 
 
Det næste store spring i kompetenceklyngens udvikling kommer med det rustfri stål i 1930’erne.29 
Fokus blev rettet mod dette nye materiale og de, der besad kompetencer til at bearbejde det – med 
andre ord det udstyrsproducerende led. Den primære fordel ved anvendelsen af rustfrit stål i meje-
riindustrien var, at de svært rengørlige og tidligere anvendte materialer som træ, sort jern og alumi-
nium kunne erstattes, og hygiejnen dermed mærkbart forbedres. Endvidere var det rustfri stål nem-
mere at bearbejde og forme end fx træ, hvilket gjorde, at design af anlæg kunne optimeres. Indfø-
relsen af det rustfri stål var dog ikke umiddelbart lyksaliggørende, da det nye materiale krævede 
helt nye bearbejdningsmetoder, maskiner og svejseteknikker og derfor kaldte på uddannelse og 
investeringer i det nye maskinel til forarbejdning af stålet. Kombineret med et voldsomt fald i eks-
porten af smør i 1920-1930’erne gik udviklingen med indførelse af det nye materiale frem til efter 2. 
verdenskrig ganske langsomt.  
Under 2. verdenskrig var det problematisk for udstyrsproducenterne at anskaffe rustfrit stål, fordi 
USA og England indførte importbarrierer. Det lykkedes dog for den tidligere omtalte virksomhed 
DDMM i Kolding at få dispensation fra disse restriktioner, så maskinfabrikken som den ene ud af to 
i Danmark kunne fortsætte import af og produktion af komponenter i rustfrit stål som før krigen. 
Denne tidlige konkurrencefordel har haft stor betydning for udviklingen af kompetenceklyngen i 
Koldingområdet og den udviklede specialisering inden for det rustfri område, der kendetegner klyn-
gen i dag. Stålets indførelse fremhæves i den forbindelse som værende grundlaget for opdelingen i 
tyndpladebearbejdende og spåntagende virksomheder (Christensen & Munksgaard 2002:28-29). 
Knopskydningen fra den ekspanderende tyndpladevirksomhed DDMM var i efterkrigsårene ganske 
                                                
28 DDMM opkøbes senere af Pasilak og derpå af APV-koncernen, der er en af de store ordregivere i kompetenceklyngen. 
 
29 Rustfrit stål opfindes og patenteres i 1905, men tages først i anvendelse i industrien et par årtier senere (Christensen & Munksgaard 
2002:21). Se i øvrigt afsnit 4.3 om rustfrit stål. 
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betydelig, hvilket havde afgørende betydning for udviklingen af såvel et fagligt som socialt netværk 
blandt virksomheder i området på linie med et industrielt distrikt (Christensen & Munksgaard 
2002:32, Interview nr. 15).30
  
Antallet af mejerier toppede i 1940’erne og er faldet stødt siden, hvilket bl.a. skyldes den teknologi-
ske udvikling af mælketankvognen, der etablerede en ’kølekæde’ direkte mellem landmændene og 
mejeriet og dermed muliggjorde mælkeafhentning fra et bredere opland end tidligere. DDMM var 
blandt pionererne og lancerede i begyndelsen af 1960’erne en af de første mælkevogne med tanke 
i rustfrit stål. Denne teknologiske landvinding resulterede i, at konkurrencesituationen mellem me-
jerierne nåede hidtil ukendte højder, og mange andelsmejerier måtte lukke, fordi de ikke kunne føl-
ge med de uomgængelige krav om effektivisering, stordrift og specialisering. 
 
Det faldende antal mejerier betød, at efterspørgslen på rustfri stålprodukter på hjemmemarkedet 
faldt. Endvidere var det kendetegnende for 1950-1960’ernes efterspørgsel på mejeriområdet, at 
mejeriproducenterne i højere og højere grad stillede krav om større og mere komplekse mejerian-
læg. Disse udviklingstendenser medførte, at eksportorienteringen voksede for mejeriudstyrsindu-
strien, ligesom at orienteringen på aftagermarkedet mod andre produktgrupper som fx ost, yoghurt 
og is øgede specialiseringen i kompetenceklyngen, fordi de forskellige fødevareprodukter krævede 
forskellig procesteknologi. Denne udvikling betød også, at rollefordelingen mellem slutproducenter 
og underleverandører cementeredes, fordi de mindre udstyrsproducenter ikke længere kunne fast-
holde den direkte kundekontakt til mejerierne baseret på en produktion af en delmaskine til et stør-
re anlæg. Omvendt åbnede dette mere fasttømrede virksomhedshierarki op for, at flere underleve-
randører fik bedre adgang til det internationale marked via de store ordregivere (Christensen & 
Munksgaard 2002:33-34).  
Fra midten af 1970’erne skærpes de internationale koncerners interesse for ordregiverne/projekt-
magerne i Trekantområdet. Som fortalt i indledningen opkøbes DDMM og de få andre store ordre-
givere som led i de internationale koncerners jagt på markedsandele og adgang til det udviklede 
kompetencenetværk i området. Opkøbene, der cementerer virksomhedsstrukturen med få interna-
tionale ordregivere i top og mange underleverandører i bund, markerer et globalt skifte, der får stor 
betydning for kompetenceklyngen, hvilket vi vender tilbage til i afsnittene om samarbejdsmønstre-
ne i klyngen (se afsnit 4.5). 
  
Det historiske rids vidner om, at særligt tre forhold har haft betydning for kompetenceklyngens 
succesfulde udvikling og (endnu) vedvarende konkurrencedygtighed.  
                                                
30 Samarbejdsmønstrene i klyngen vender vi tilbage til i afsnittet herom længere fremme i kapitlet. 
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For det første har den sociale innovation af andelsbevægelsen og den tætte paralleludvikling af 
mejeri- og mejeriudstyrsindustrien haft stor betydning for udviklingen af de tætte sociale relationer 
og samarbejdstraditioner, der er vertikalt og horisontalt i klyngen i dag.  
For det andet har de teknologiske innovationer (centrifugen, mælketankvognen m.fl.) i kølvandet 
på indførelsen af rustfrit stål som råvaremateriale betydet, at klyngen tidligt har specialiseret sig og 
udviklet afgørende vidensressourcer i et fagligt kompetencenetværk baseret på knopskydning fra 
de store, innovative virksomheder.  
For det tredje skal de gunstige forhold for smørproduktion på hjemmemarkedet frem til 1920’erne 
og det voksende antal mejerier frem til 1940’erne samt dispensationen efter 2. verdenskrig til 
DDMM i Kolding fremhæves. Disse tidlige, positive markeds- og reguleringsforhold har været vig-
tige for klyngens konsolidering og givet mulighed for et teknologisk forspring. Samlet har de frem-
hævede karakteristika givet kompetenceklyngen nogle gunstige, vedvarende konkurrencebetin-
gelser, som har gjort kompetenceklyngen interessant for internationale ordregivere med (en ikke 
ubetinget) positiv afsmittende effekt ned igennem leverandørkæderne i klyngen. 
 
4.3 PRODUKTERNE OG MATERIALET 
De følgende afsnit har til hensigt at dykke lidt dybere ned i, hvad det er er for nogle produkter, som 
kompetenceklyngens virksomheder producerer, hvordan produktions- og arbejdsprocesserne er 
organiseret, samt hvilke krav til kompetencer og kvalifikationer udviklingen inden for den rustfri 
stålindustri i Trekantområdet stiller til medarbejderne. 
 
Produkterne 
Centrifugen, varmeveksleren og smørkærnen31 relateret til mejeriudstyrsindustrien har siden kom-
petenceklyngens etablering udgjort den stabile kerne af de produkter, som virksomhederne inden 
for den rustfri stålindustri i Trekantområdet producerer. Det er således også med udgangspunkt i 
disse kerneprodukter, at der løbende er sket en lang række gradvise og supplerende 
produktinnovationer, der med tiden er blevet overført til andre dele af fødevareforædlingsindustrien 
end blot mejeriudstyrsindustrien. Denne udvikling samt den stærke internationalisering af markedet 
for komponenter og procesanlæg i rustfrit stål betyder, at kompetenceklyngens sortiment af slut-
produkter er blevet bredere og derfor har et langt større afsætningsmarked end tidligere 
(Christensen & Munksgaard 2001:85). 
Kompetenceklyngens primære slutprodukt består i dag af højt automatiserede industrielle proces-
anlæg til fødevareindustrien, der både kan være åbne procesanlæg til eksempelvis slagteri- og fis-
keindustrien eller lukkede procesanlæg til eksempelvis mejeri- og bryggeriindustrien. De åbne pro-
cesanlæg består hovedsageligt af forskellige former for transportsystemer og samlebånd samt 
                                                
31 Hvad en centrifuge er, er forklaret i afsnit 4.2. Varmeveksleren anvendes til varmebehandlings-, kølings- og 
varmegenindvindingsprocesser i forædlingen af flydende føde eksempelvis mælk. Smørkærnen er en maskine, der anvendes til at 
adskille smør og kærnemælk fra hinanden ved at ”ælte” kærnemælk ud af smørret. 
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transportlifte, pakkemaskiner, borde, håndvaske mm., og de lukkede procesanlæg består fortrins-
vis af lukkede rørsystemer med dertil hørende avancerede ventiler, pumper, varmevekslere og 
installationsudstyr (Interview nr. 1, 2 og 3). Begge former for procesanlæg er endvidere karakteri-
seret ved at være elektronisk styret af mikroelektronisk software, der sikrer en høj grad af effektivi-
tet i forædlingen af de pågældende fødevare og giver mulighed for, at der kan opnås en raffineret 
og standardiseret proceskontrol med fx fedtprocenter, fiberindhold, rengøringsprocesser, indvej-
ning, pakning, filtreringsprocesser mm. (Christensen & Munksgaard 2002:51 og Interview nr. 23). 
 
En stor del af underleverandørerne i kompetenceklyngen producerer som nævnt også en lang 
række andre produkter og komponenter, der ikke afsættes til fødevareindustrien. En del af disse 
produkter produceres i andre materialer end rustfrit stål – eksempelvis sort jern, aluminium, mes-
sing, kobber samt plast og andre polymerer.32 Disse produkter er blandt mange andre ting delkom-
ponenter til maskindustrien og/eller andre dele af jern- og metalindustrien (maskindele, aksler, 
tandhjul mm.), delelementer til inventarbranchen (hylder, borde, montre mm.), delelementer til 
elektronikindustrien (fx rammer til printplader) osv.  
 
Rustfrit stål 
Inden den typiske produktionsproces forklares nærmere giver dette afsnit en kort introduktion til 
materialet rustfrit stål både i forhold til materialets særlige egenskaber i relation til afsætnings-
markedet fødevareindustrien, og i forhold til hvilken betydning materialet har for de stålbearbejden-
de virksomheder i Trekantområdet. 
 
Materialets egenskaber 
De fleste kender rustfrit stål fra dagligdagen, hvor det fx anvendes til køkkenudstyr som bestik og 
skæreknive. Udover stålets æstetiske egenskaber anvendes materialet på grund af dets evne til 
ikke at ruste eller oxidere, når det kommer i forbindelse med fx vandholdige fødevarer eller atmos-
færisk luft. I fødevareindustriens moderne hygiejneteknologiske procesanlæg er alle komponenter, 
der har direkte kontakt med fødevareproduktet, fremstillet i rustfrit stål. 
Rustfrit stål er en fællesbetegnelse for stållegeringer, der indeholder minimum 10,5 procent chrom 
(Cr), hvilket er minimum for at undgå rust (korrosion).33 Udover chrom kan de forskellige legeringer 
tilsættes fx nikkel, titanium og molybdæn, der giver mulighed for at fremstille en lang række rustfri 
stållegeringer med forskellige egenskaber. Legeringer kan således have særlige fordele i bearbejd-
ningen, men også forskellige egenskaber ved anvendelsen i den aftagende industri fx hvad angår 
                                                
32 De produkter, der laves i sort jern, anvendes også i fødevareindustrien, men har ikke direkte kontakt med den pågældende fødevare 
– fx laves de transportbånd (conveyers), hvor de slagteklare grise hænges på i galvaniseret sort jern, mens krogen, der har kontakt 
med grisen er af rustfrit stål (Interview nr. 3). I kraft af, at sort jern er et billigere og bearbejningsmæssigt nemmere materiale samt 
henvender sig til et bredere markedssegment har langt de fleste virksomheder i kompetenceklyngen både en afdeling for sort jern og 
en for rustfri. De to materialer skal holdes adskilt for at undgå korrosion i de rustfri produkter. 
 
33 En gennemgang af, hvordan rustfrit stål fremstilles, falder uden for projektets rammer.  
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vægt og styrke ved ekstreme temperaturer. Udover, at stålet er resistent overfor almindelig oxide-
ring, kan man ved brug af særlige legeringer gøre den pågældende tank eller centrifuge korrosi-
onsresistent ved kontakt med sure, basiske eller chlorholdige opløsninger. Det er bl.a. disse egen-
skaber, der gør rustfrit stål til et attraktivt materiale inden for fødevareindustrien, fordi man på dertil 
designede procesanlæg har mulighed for at rengøre med forskellige rensevæsker uden, at anlæg-
get skal skille ad.34
 
Bearbejdning af rustfrit stål 
Der findes op imod 2000 forskellige legeringer – og dermed rustfri ståltyper – og der kommer hele 
tiden flere. De forskellige rustfrit ståltyper skal behandles forskelligt for at undgå korrosion, og det 
stiller naturligt krav til medarbejderne om udpræget materialekendskab og svejseteknikker til for-
skellige ståltyper og bearbejdningsmetoder.35 Det er typisk via stålleverandører, at virksomhederne 
og uddannelsesinstitutionerne i Trekantområdet holder sig ajour med de mange legeringstyper og 
deres egenskaber (Interview nr. 22). FORCE-instituttet i Brøndby spiller endvidere også en afgø-
rende rolle i forhold til rådgivning omkring nye svejsetekniker og nye bearbejdningsmetoder samt 
udstedning af svejsecertikater, som efterhånden er et krav fra langt størstedelen af kompetence-
klyngens kunder (Interview nr. 6). 
Der findes endnu ikke nogle substituerende materialer til rustfrit stål, så på den front er der ingen 
umiddelbare trusler for den udstyrsproducerende kompetenceklynge – fødevareindustrien vil også 
fremover være afhængig af dette materiale. Der, hvor industrien udfordres i forhold til materiale-
anvendelse, er i forhold til bearbejdning af de forskellige stållegeringer, hvor krav til renlighed og 
ensartet kvalitet i både fødevare- og medicinalindustrien samt den kemiske industri fra bl.a. EU og 
USA spiller mere og mere ind. Et design i overensstemmelse med disse voksende hygiejnekrav 
kræver, at hver enkelt svejsning laves omhyggeligt, og at det pågældende produkt er såkaldt bak-
teriologisk tæt forstået på den måde, at ruheden på stålfladerne, der er i berøring med den pågæl-
dende fødevare, overholder de satte tolerancer på hele overfladen.36 De øgede hygiejnekrav sæt-
ter således store krav til finish og efterbehandling af de producerede emner (Interview nr. 6). 
 
Køb af rustfrit stål 
Langt de fleste af kompetenceklyngens virksomheder køber det rustfri stål til produktionen gennem 
forskellige stålgrossister, hvoraf de fleste gennem tiden har flyttet distributions- og salgsafdelinger 
til Trekantområdet (Interview nr. 12). Prisen på rustfrit stål kan svinge meget, og der er stor konkur-
                                                
34 Dette princip henføres der i industrien til med betegnelsen Cleaning In Place, CIP. Kilder anvendt i dette afsnit er: 
http://chemistry.about.com, www.ssina.com/, www.navalmaterials.com, www.assda.asn.au. 
 
35 I nogle tilfælde er det specificeret, hvilken ståltype, der skal anvendes, når en ordregiver udlægger arbejde til en underleverandør, 
men dette gælder ikke altid. 
 
36 Kravene til ruheden opgøres i en såkaldt RA-værdi, der måler gennemsnitshøjdeforskellen mellem top og bund i en stålflades 
mikroskopiske bølger. Tidligere har normen været, at RA-værdien skulle ligge på 0,8 my for at det enkelte produkt var af god 
kvalitet, men dette er iflg. bioteknologisk institut ikke altid tilstrækkeligt, hvis det færdige procesanlæg skal leve op til standarderne 
for hygiejnisk design (Interview nr. 23). 
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rence blandt grossisterne. Der er endvidere mulighed for at fastlåse basispriserne i en given peri-
ode gennem aftale med grossisterne (Interview nr. 3). Rustfrit stål regnes for at være et dyrt mate-
riale, og der er derfor stor fokus på genanvendelse blandt virksomhederne, som sælger rest-
spånerne tilbage til grossisterne til ca. 20 procent af den pris, de giver for stålet (Interview nr. 4). 
Stålgrossisterne er ikke blot leverandører af stål, men også leverandører af den viden, der er lagt 
ned i stålet. Dette forstået på den måde, at grossisterne udover stålet også ’sælger’ viden om de 
bearbejdningsprocesser, der er brugt i produktionen af stålet og dermed viden om de forskellige 
ståltypers kvalitet og egenskaber i forhold til den videre forarbejdning. Grossisterne optræder 
derfor også ofte i en vejledende rolle over for kompetenceklyngens virksomheder i forhold til valg 
af materiale og forarbejdningsproces (Interview nr. 12, 7).  
Nogle af de store ordregivere i området har lavet globale indkøbsaftaler på det rustfri stål direkte 
med de store udenlandske stålproducenter, hvilket betyder, at koncernens øvrige produktionsste-
der benytter samme indkøbsaftale. De resterende store ordregivere samt de mindre ordregivere 
anvender som oftest danske grossister på langsigtet kontraktbasis, mens de små underleverandø-
rer for det meste køber stål til hver enkelt ordre ud fra formelle aftaler om, at jo mere de køber på 
årsbasis, jo billigere bliver det (Interview nr. 1, 3, 7, 12). 
De forskellige indkøbsaftaler (både de globale og de danske), som er forhandlet hjem af de store 
ordregivere i området er noget som få udvalgte førsteklassesunderleverandører også nyder godt 
af. De af underleverandørerne, som er tættest knyttet til de store ordregivere har således den for-
del, at de via samarbejdet med den pågældende ordregiver kan gøre brug ordregiverens indkøbs-
aftale (Interview nr. 3, 4, 5). Det er dog ikke altid, at de store ordregiveres indkøbsaftaler er de 
mest gunstige. Dette bekræftes bl.a. af en af de lidt større underleverandører, der fortæller, at de 
nogle gange selv kan forhandle en bedre pris hjem, end de kan få gennem ordregiverens indkøbs-
aftale. Underleverandøren fortæller, at dette bl.a. hænger sammen med, at de modsat de store 
virksomheder er fleksible og har mulighed for hele tiden at afdække markedet for de enkelte ma-
terialer og derfor ikke er så afhængige af lange kontrakter med grossisterne (Interview nr. 5). 
 
4.4 PRODUKTIONSPROCESSEN OG PRODUKTIONSAKTIVITETERNES TREDELING 
Blandt virksomhederne i kompetenceklyngen er der, som tidligere nævnt, over tid udviklet en 
kraftig opdeling og specialisering mellem virksomheder, som arbejder med tyndpladeprocesser og 
virksomheder, som arbejder med spåntagende processer.37  
De spåntagende produktionsprocesser er karakteriseret ved, at det rustfri stål bearbejdes gennem 
spåntagende processer, hvor stålet fræses og drejes på højteknologiske CNC-styrede maskiner på 
                                                
37 Ved et besøg hos en af de store ordregivere i kompetenceklyngen blev vi endvidere præsenteret for en såkaldt massebevarende 
produktionsproces (MBP), der kan siges at være en slags hybrid mellem spåntagende og tyndplade produktionsproces, hvor emnerne 
formes af rustfri tyndplader ved dybtræk på højteknologiske CNC-styrede og altså programmerbare ’presse’-maskiner. Med andre 
ord presses emnerne ud af plader, således at man undgår spåner. Denne produktionsproces er yderst materialebesparende, men også 
meget investeringstung, hvad angår teknologi, hvorfor det kun er de allerstørste ordregivere, der har MBP (interview nr. 1). I det 
følgende fokuseres på de to mest udbredte produktionsprocesser – spåntagende og tyndplade.  
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lige vilkår med andre materialer, mens de tyndpladebearbejdende processer er kendetegnet ved, 
at komponenter produceres i tyndplader af rustfrit stål, der klippes, bukkes og svejses gennem me-
re håndværksprægede arbejdsprocesser og ved brug af mere lavteknologiske maskiner. Sammen-
svejsningen af komponenter er en integreret del af begge produktionsprocesser. Oprindeligt er det 
dog tyndpladevirksomhederne, der har udgjort kernen i den rustfri kompetenceklynge, hvorfor det 
også er her, at kompetencerne til at svejse i rustfrit stål har sine rødder (Interview nr. 15). 
Det samlede procesanlæg kan ikke kategoriseres efter hvilken produktionsproces, der er anvendt, 
da de forskellige delsystemer og produkter i et anlæg skal gennem forskellige produktionsproces-
ser inden de kan samles i en helhed. For at give et overordnet billede af forskellen mellem de to 
produktionsprocesser kan nævnes, at de spåntagende produkter eksempelvis kan være ventilhu-
se, rør og aksler, der indgår lukkede rørsystemer, mens tyndpladeprodukter kan være produkter 
såsom beholdere, tanke og kar. Langt de fleste af underleverandørerne har specialiseret sig inden 
for en af de to produktionsprocesser og kan derfor kun lave komponenter inden for dette område. 
Der findes dog også nogle underleverandører, som har kompetencer inde for begge produktions-
processer.38 De store ordregivere har som regel kun den spåntagende produktionsproces i huset – 
ingen af de ordregivere, vi har besøgt, har tyndpladeproduktion in house (Interview nr. 1, 2, 3). 
 
Spåntagende og tyndpladebearbejdende processer 
Om en virksomheds produktionsproces er spåntagende eller tyndpladebearbejdende har afgøren-
de betydning for virksomhedens valg af teknologi, produktionshallernes fysiske indretning samt for 
kravene til medarbejdernes kvalifikationer. Investeringsniveauet i de to typer virksomheder er der-
for også meget forskelligt, idet det krævede kapitaludlæg til maskinpark, uddannelse og bygninger 
afhænger af, hvilken af de to virksomhedstyper, der er tale om. 
De spåntagende virksomheder har som oftest en større og mere omkostningsfuld maskinpark end 
de tyndpladebearbejdende virksomheder, hvilket kræver en høj grad af kapacitetsudnyttelse for at 
maskinparken kan afskrives og forrentes. Investering i CNC-teknologi er således yderst omkost-
ningstung, og maskinerne forældes hurtigt, hvorimod teknologi til tyndpladeindustrien er mindre 
investeringstung, og maskinerne her inden for har en længere levetid (Christensen & Munksgaard 
2001:85, Interview nr. 4, 6). Dette forhold har endvidere den betydning, at det rent kapitalmæssigt 
er lettere at starte op som selvstændig inden for den tyndpladebearbejdende gren af industrien end 
inden for den spåntagende. 
De to typer af virksomheder adskiller sig også ved, at de forskellige produktionsprocesser kræver 
forskellig fysisk indretning af produktionshallerne. De produkter, der fremstilles af rustfri tyndplader 
er ofte meget pladskrævende, både hvad angår produktion og selv lille lagerføring, mens produk-
                                                
38 Blandt underleverandørerne er der også virksomheder, der har specialiseret sig i overfladebehandling, fittings eller software og 
elektroniske systemer (Christensen & Munksgaard 2002:43-44). Disse virksomheder er ikke direkte genstand for vores undersøgelse, 
og vi vil derfor ikke komme nærmere ind på de produktionsprocesser og medarbejderkvalifikationer, der kendetegner disse 
virksomheder. 
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terne fabrikeret på CNC-maskiner er mindre pladskrævende, selv om der oftest produceres i større 
serier.  
Det er endvidere forskellige kvalifikationer, at virksomhederne efterspørger afhængigt af, om de er 
spåntagende eller tyndpladebearbejdende. Som det indirekte fremgår ud fra beskrivelsen af pro-
duktionsprocessen vil de tyndpladeproducerende virksomheder efterspørge håndværksmæssige 
kvalifikationer såsom gode svejse- og bukkekundskaber og materialekendskab, hvilket primært 
henvender sig til rustfri klejnsmede og industriblikkenslagere. I kraft af, at de spåntagende proces-
ser udføres på numerisk styrede CNC-maskiner, vil disse virksomheder efterspørge arbejdskraft, 
der besidder procestekniske kompetencer og kender til materialets potentialer og begrænsninger 
ved den form for bearbejdning (maskinarbejder). Den rustfri industri beskæftiger også mange sort-
smede, der tager sig af svejse- og smedearbejdet i det sorte jern. Uanset faglig uddannelse skal 
hver enkelt medarbejder for at arbejde med rustfrit stål gennemgå et såkaldt §26 kursus, der hand-
ler om særlige arbejdsmiljø-forholdsregler såsom maskebrug, udluftning og anden beskyttelse. 
Kurset er lovgivningsbestemt. Endvidere kræver svejsning i rustfrit stål, at man som medarbejder 
har de officielt anerkendte svejsecertificeringer, der udstedes ved enten virksomhedsinterne eller -
eksterne kurser kontrolleret af AMU, FORCE eller andre med bemyndigelse hertil. Det er endvide-
re udbredt blandt mange af underleverandørerne, at medarbejderne er bredt kvalificerede og der-
for kan varetage forskellige arbejdsfunktioner (Interview nr. 5, 6). 
 
Produktionsaktiviteternes tre faser 
Produktionsaktiviteterne i klyngen kan groft opdeles i tre overordnede faser39 nemlig aktiviteter 
knyttet til den produktionsforberedende, den produktionsgennemførende og produktionsopfølg-
ende fase. Faseinddelingen er udarbejdet i relation til kompetenceklyngens samlede aktiviteter 
omkring udvikling, produktion og montering af kerneproduktet procesanlæg til fødevareindustrien, 
og kan derfor ikke nødvendigvis henføres til aktiviteter på den enkelte virksomhed. Nedenfor ses 
en grafisk illustration, som viser aktiviteterne knyttet til de enkelte faser. 
 
                                                
39 Opdelingen af produktionsaktiviteterne i forskellige faser er udarbejdet med inspiration fra Poul Rind Christensen og Kristin 
Balslev Munksgaard, der i bogen ”Når mælk bliver til stål” (2002) anvender faseinddelingen til at beskrive kompetenceklyngens 
produktionsaktiviteter.  
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PRODUKTIVITETSAKTIVITETERNES TRE FASER 
 
Den produktionsforberedende fase omhandler den overordnede koncept- og produktudvikling af 
procesanlæggene til fødevareindustrien herunder kontakt med kunderne fra fødevareindustrien, 
projektering, ideudvikling, design af anlæg samt udarbejdelse af konstruktionstegninger. Derudover 
er det som oftest også i denne fase, hvor retningslinier for kvalitetshåndtering og -certificering, ud-
dannelse og procesteknisk udvikling fastlægges. Godt en tredjedel af virksomhederne i kompeten-
ceklyngen udfører tegningsarbejde, men det er hovedsageligt ordregivere, der varetager de pro-
duktionsforberedende aktiviteter (Christensen & Munksgaard 2002:47-48).  
 
I den produktionsgennemførende fase produceres de forskellige delkomponenter til procesanlæg-
gene. En del af aktiviteterne, som er knyttet til denne fase, er forskellige og afhænger af, om der er 
tale om tyndplade- eller spåntagende produktionsprocesser. Overordnet er det aktiviteter såsom 
læsning af tegninger, valg af arbejds- og produktionsmetode, bearbejdning af materiale, efterbe-
handling fx afgratning, kvalitetssikring efter allerede fastsatte standarder samt intern montering. 
For de spåntagende processer vil der endvidere være tale om opstilling og programmering af ma-
skiner. Alle virksomhederne i kompetenceklyngen udfører produktionsgennemførende aktiviteter, 
men der er en tendens til at flere og flere af de større slutproducerende virksomheder outsourcer 
det produktionsgennemførende led og satser mere på eksempelvis samling og montering af an-
læg. Langt de fleste underleverandører har alle deres produktionsaktiviteter inden for den produk-
tionsgennemførende fase. 
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Den sidste og produktionsopfølgende fase omfatter det opfølgende administrations- og monte-
ringsarbejde herunder opsætning af anlæg samt indkøringsstests hos kunden. Andre aktiviteter 
knyttet til denne fase er kvalitetsdokumentation, eftersalgsservice og vedligeholdsservice. Det er 
primært de store slutproducenter i kompetenceklyngen, som har aktiviteter inden for den produk-
tionsafsluttende fase. 
 
4.5 KOMPETENCEKLYNGENS HIERARKI OG SAMARBEJDSMØNSTRE 
Udover, at virksomheder i kompetenceklyngen er bundet sammen af et fælles teknologisk system, 
er sammenhængskraften i klyngen baseret på nære relationer horisontalt mellem underleverandø-
rerne og vertikalt mellem underleverandører og producenter af slutprodukter til fødevareindustrien. 
Den overleverede sociale samarbejdsånd og det fagligt forgrenede netværk med historiske rødder 
har resulteret i, at der i kompetenceklyngen er uskrevne ’gentlemandsregler’ om høj kvalitet, præci-
se leveringer, realistisk tilbudsgivning, kollegiale overdragelser af opgaver, maskiner mm. og sam-
tidig en intern sanktionering, hvis disse traditioner brydes. Mange af de besøgte virksomheder har 
således stærke bånd i eller til lokalområdet og har et bredt kendskab til branchen via tidligere jobs i 
klyngens store virksomheder og andre kollegiale forbindelser (Interview nr. 1, 5, 6). Modsat fortæl-
ler en af de udefrakommende underleverandører, at det har været svært at trænge ind i de verti-
kale relationer og vinde tillid blandt de øvrige af klyngens virksomheder. Efter over 20 år i Kolding-
området oplever den pågældende virksomhed fortsat, at visse kredse er lukkede, selv om tilliden 
generelt er vokset med ancienniteten (Interview nr. 7). De tætte sociale relationer gør sig også 
gældende på medarbejderniveau – håndværkerne kender hinanden på tværs af virksomhederne 
(Interview nr. 10, 11). Interviewene vidner ligeledes om, at rekruttering af nye medarbejdere og 
lærlinge primært sker via sociale/faglige netværk (Interview nr. 5, 6). 
Samarbejdet mellem kompetenceklyngens virksomheder er hovedsageligt centreret om insourcing 
af andres opgaver, hvilket ifølge en rundspørge foretaget af Erhvervsfremmestyrelsen gælder for 
tre ud af fire af de samarbejdende virksomheder (EFS 2001a:77). Det vil sige, at når en af de tre 
globale koncerner med datterselskaber i Trekantområdet får en ordre på et givent procesanlæg el-
ler given maskine, så fordeles produktionen af anlægget eller maskinens delkomponenter ned 
igennem hierarkiet af specialiserede underleverandører efter relativt stabile mønstre afhængigt af 
ordrens karakter.  
 
De vertikale leverandørkæder i kompetenceklyngen kan jf. figuren groft inddeles i tre lag, hvor 
virksomhederne indtager forskellige placeringer afhængigt af deres funktion og kompetence i 
klyngens hierarki.40  
 
 
                                                
40 Såvel tredeling som figur er inspireret af Christensen & Munksgaard 2002. 
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Ordregivere
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Spilfordelere
Samarbejdsrelationerne i kompetenceklyngen
Leverandørkæder
 Figuren er lavet med inspiration fra Christensen og Munksgaard 2002 
Øverst findes de tre søstre og de øvrige ordregivere, som varetager det direkte salg til slutkunder-
ne (fx Nestlé, Unilever, Arla, Danish Crown osv.). Det er ordregiverne i det øverste lag, der er pro-
jektmagere, hvilket indebærer, at de udover produktion af udvalgte dele og komponenter står for 
design og konstruktion af procesanlæggene samt den internationale markedsføring af disse. Dette 
sker i et tæt samarbejde med ordregivernes ingeniørkontorer. I midten optræder en række virk-
somheder, der fungerer som spilfordelere, en rolle som ikke er fast, men varierer fra projekt til pro-
jekt. Virksomhederne i dette lag varetager kontakten til virksomhederne i klyngens nederste lag, 
der udgøres af underleverandører. Ordregiverne har som oftest tilknyttet hver deres spilfordelere 
eller førsteklassesleverandører, der varetager koordinationen mellem ordregiverne og de mange 
underleverandører, der godt kan levere til forskellige spilfordelere (Christensen & Munksgaard 
2001:86). Ordregiverne har også kontakt til leverandører i det tredje lag, men den slags relationer 
er mindre udbredte. Der er i kompetenceklyngen tradition for, at en spilfordeler kun leverer til en 
slutproducent og altså ikke til to direkte konkurrerende ordregivere (Interview nr. 4) – dette opblø-
des dog, jo længere man bevæger sig ned i lagene.  
Med fare for at skære lidt for mange virksomheder over én kam, kan de såkaldte spilfordelere ka-
rakteriseres som kompetenceleverandører, der har et tæt samarbejde med ordregiver om bl.a. pro-
duktudvikling, mens laget af underleverandører i højere grad er kapacitetsleverandører, der laver 
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det ordregivere og spilfordelere ikke anser som kernekomponenter – typisk produkter, der ikke 
anvendes i så stort eller hyppigt omfang, og derfor ikke er rentable for de større virksomheder.41 
Denne vertikale lagdeling af samarbejdsmønstrene kan jf. det historiske rids henføres til tre for-
hold, der har rødder kompetenceklyngens udvikling i 1960-1970’erne – mejerierne bliver større, 
den tekniske kompleksitet i mejerianlægsproduktionen stiger, og det samme gør betydningen af de 
internationale markeder (Christensen & Munksgaard 2001:87). Alle forhold, der medvirker til at 
cementere de store virksomheders dominans.  
De horisontale samarbejdsrelationer er mest udprægede i hierarkiets tredje lag på tværs af de ver-
tikale snit og er mere flydende. Disse relationer fungerer som en slags buffer, der sikrer kompeten-
ceklyngens kapacitetsfleksibilitet, når underleverandører har taget for mange ordre ind og derfor er 
nødt til at lægge leverancer ud til andre underleverandører. 
 
I relation her til er det kendetegnende for kompetenceklyngen, at knap syv ud af ti af virksomheder-
ne sælger mellem 75-100 procent af deres produkter internt i kompetenceklyngen og dermed på 
det danske hjemmemarked (EFS 2001a:77). Dette vidner om et vidt forgrenet uformelt samarbejde 
mellem underleverandørerne. Det er imidlertid kendetegnende for kompetenceklyngens virksom-
heder, at den formelle interaktion og informationsudveksling gennem fora såsom virksomhedsnet-
værk, brancheforeninger eller ERFA-grupper er lav.42 I kompetenceklyngen har der dog kørt to 
samarbejdsprojekter mellem Kolding Erhvervsudvikling (KEU), CESFO og industrien omkring etab-
lering af faste leverandørsammenslutninger omkring to af de store ordregivere i området. I kølvan-
det herpå er der som tidligere nævnt i 2002 dannet en brancheforening kaldet Stålklyngen, hvor 
ca. 30 medlemsvirksomheder er gået sammen om at styrke branchens vækst via igangsættelse af 
konkurrencebefordrende og virksomhedsudviklende projekter og initiativer. Af disse skal særligt 
initiativet kaldet ’aktiv globalisering’ fremhæves, hvor syv underleverandører er gået sammen om 
at finde egne kunder i udlandet. Fælles for de tre initiativer taget af KEU og CESFO er det dog, at 
det er en ganske lille skare af meget udviklingsorienterede virksomheder, der deltager, og at man 
således ikke har fat i den typiske håndværksorienterede underleverandørvirksomhed i disse for-
melle fora. Vi diskuterer de forskellige initiativer uddybende i kapitel 7, men nu skal der berettes 
om tre forandringstendenser i de vertikale relationer mellem ordregiver og underleverandør, der 
følger i kølvandet på de globale ordregiveres øgede integration og dominans i kompetenceklyngen. 
 
                                                
41 Ordregiverne anvender også såkaldte komponentleverandører. Det er virksomheder, der leverer faste komponenter såsom 
plastikprodukter til et slagterisamlebånd eller elektroniske motorer, og som ikke direkte er en del af kompetenceklyngens vertikale 
værdikæde. 
 
42 I den tidligere omtalte undersøgelse udført af Erhvervsfremmestyrelsen angiver hele 67 procent af virksomhederne, at de ikke 
indgår i et formaliseret samarbejde med andre af kompetenceklyngens virksomheder, mens 58 procent tilkendegiver at have 
uformelle sociale relationer og personlige kontakter til andre virksomheder i klyngen (EFS 2001a:77). 
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Krav fra ordregiverne – systemiske relationer og kontraktanvendelse 
Et af de områder, hvor de vertikale relationer mellem ordregivere og underleverandører forandres, 
er ordregivernes stigende fokusering strategisk styring af deres leverandørrelationer. De store or-
dregivere i klyngen søger at effektivisere samarbejdet i leverandørkæderne via forskellige varia-
tioner over managementkonceptet Supply Chain Management. Dette sker bl.a. ved, at der introdu-
ceres mere formaliserede regelsæt og hierarkiske strukturer, hvor en ordregiver søger at knyttet en 
kæde af leverandører til sig samtidig med, at ordregiverne kun udlægger produktion af standard-
varer til underleverandører i området i spidsbelastningsperioder for selv at fastholde kerneproduk-
terne i huset. Denne ’arms-length’ styring af leverandører (spilfordelere som underleverandører) 
reducerer planlægningshorisonten og autonomien hos underleverandørerne samtidig med, at inci-
tamentet til at investere i teknologi eller værktøj foranlediget af en ordre fra en af de store virk-
somheder svækkes (Christensen & Munksgaard 2001:88).  
På længere sigt kan denne form for praksis i underleverandørsamarbejdet være problematisk i 
forhold til at fastholde konkurrenceevnen gennem udvikling af den vidensmæssige kompetence i 
klyngen.  
 
Et billede på, hvordan relationerne mellem ordregiver og underleverandør søges systematiseret er 
den øgede brug af formelle kontrakter. Kontrakterne fastsætter bl.a. priser, krav til materialer, spe-
cifikationer om delkomponenten eller maskinens design, tolerancer, leveringstid og kontraktens va-
righed mm. Hvor detaljeret en kontrakt er varierer alt efter om det er et nyt produkt, en ny vertikal 
relation eller om den givne ordre er så tung omsætningsmæssigt, at ordregiver og underleverandør 
har et gensidigt behov for at sikre deres leverancesamarbejde juridisk. De store koncerners datter-
selskaber i området er endvidere ofte forpligtigede til at kunne dokumentere specifikationer for en 
given udlagt leverance overfor moderselskabet, hvilket smitter af på kravene til underleverandører-
ne om fx dokumentation af produktændringer, svejsningerne og materialernes kvalitet. Dette be-
kræftes af flere af de besøgte virksomheder (Interview nr. 4, 6). 
Det er dog primært de store kunder, der forlanger skriftligt bekræftede kontrakter og formaliserede 
samarbejdsformer. Spilfordelere og underleverandører bruger sjældent formelle kontrakter internt – 
hverken horisontalt eller vertikalt (Interview nr. 6). Det er således kendetegnende, at jo længere 
ned i virksomhedshierarkiet man bevæger sig, desto mere uformelle bliver samarbejdsrelationerne 
jf. illustrationen heraf.  
Et interessant eksempel på ordregivernes ændrede samarbejdspraksis er, at enkelte ordregivere 
forfakturerer kunder og udskyder betaling af underleverandører to gange om året for at pynte på 
datterselskabets regnskab overfor koncernniveau (Interview nr. 2, 13). 
Flere af underleverandørerne fortæller i relation hertil, at uanset om der er en skriftligt bekræftet 
kontrakt med en ordregiver eller ej, så ophæves samarbejdet, så snart en af parterne ikke længere 
har interesse i at fortsætte. Derfor fremhæves tillid ogsåsom den vigtigste styringsmekanisme i 
samarbejdet (Interview nr. 5, 7). 
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Det forhold, at den udbredte samarbejdsform imellem klyngens virksomheder er udpræget uformel 
og betinget af nære, sociale relationer mellem virksomhederne i leverandørkæderne, er under for-
andring med de internationale koncerners indtog i lokalområdet. De tre søstres mere formelt pro-
fessionelle og mindre familiære ledelsesform konflikter med den traditionelle lokaltorienterede sam-
arbejdsånd mellem de store virksomheder, der før overtagelserne har samarbejdet om fx at sikre 
relevante uddannelsesudbud og dermed kvalificeret arbejdskraft til kompetenceklyngen (Christen-
sen & Munksgaard 2002:36-37). Ordregiverne agerer således efter en stærk administrativ og pro-
grammatisk ledelseslogik præget af hensyn til koordinering af produktionsopgaver og efterlevelse 
af koncernstrategier eller krav fra bestyrelsen/aktionærer. Denne logik støder sammen med den 
traditionelle mere handlingsorienterede logik i klyngen præget af ressourceknaphed, korte leve-
ringstider og vægt på håndværket som kvalitetsstempel, der har gjort sig gældende i alle de tre lag 
om end i varieret omfang (Christensen & Munksgaard 2001:100).  
 
Tegninger som koordineringsmekanisme og produktudvikling 
Anvendelsen af konstruktionstegningerne og udbredelsen af deres funktion som koordinerings-me-
kanisme mellem de tre lag i klyngen er et andet kendetegn ved de vertikale relationer, som skal 
fremhæves. Tegningsarbejdet af de store procesanlæg udføres primært hos de store ordregiveres 
ingeniørkontorer, men en række af specielt de tyndpladeproducerende virksomheder har også 
tegningsarbejde i huset eller kontakter til en lokal tegner (Christensen & Munksgaard 2002:47, 
Interview nr. 6). For at matche aftagerkundernes ingeniørkontorer og samle kompetencerne til 
design af de mere og mere komplekse anlæg er der en tilbøjelighed til, at ordregivernes ingeniør-
kontorer og dermed tegningsarbejdet centraliseres til hovedkontoret, der ofte ligger i udlandet (In-
terview nr. 24, Christensen & Munksgaard 2001:96). Når tegningsarbejdet er udført lægges det via 
ordregiverne i området ud til en eller flere udvalgte spilfordelere eller underleverandører i tilknyt-
ning til en ordre, der så enten fordeler ordren videre eller udfører den bestilte opgave selv. 
Underleverandørerne har principielt mulighed for at komme med forbedringsforslag til de konstruk-
tionstegninger, de modtager, og dermed medvirke i en inkrementel produktudviklingsproces. Som 
oftest er underleverandørerne dog tilbageholdende hermed, fordi forbedringsforslag ikke altid er 
lige velsete hos ordregiverne, idet dialogen med koncernledelsen om forbedringer er med til at 
forsinke produktionstiden (Christensen & Munksgaard 2002: 47-48). Underleverandørerne forven-
tes med andre ord at udføre det bestilte arbejde og ikke så meget andet, hvilket problematiserer 
fortsættelsen af den kompetenceudvikling og produktinnovationer, som samspillet mellem hånd-
værkerne i underleverandørvirksomhederne og udviklingsafdelingerne hos ordregiverne traditionelt 
har givet anledning til (Christensen & Munksgaard 2001:89). Den voksende fysiske afstand mellem 
underleverandørernes håndværkere og de centraliserede ingeniørkontorer på koncernniveau 
svækker den potentielle dialog yderligere – med risiko for kompetencetab til følge. Denne risiko er 
størst for de mindst ressourcestærke underleverandører. Et par af de underleverandører, der fun-
gerer som spilfordelere, fortæller en anden historie – de tages med på råd i forbindelse med 
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produktudviklingen og mærker meget intenst ordregivernes ønsker om tættere samarbejde fx 
omkring udlægning af systemleverancer. I alle tre tilfælde, er det sociale relationer og kontakter til 
den pågældende ordregiver, der har foranlediget involveringen i produktudvikling (Interview nr. 4, 
5, 6).  
 
Der er således forskellige traditioner mellem ordregiverne for inddragelse af leverandører i produkt-
udvikling, ligesom at nogle leverandører ikke har de nødvendige forudsætninger herfor. Men det 
rokker ikke ved, at der er aktuelt et lavt innovationsniveau, hvad angår produkt- og procesudvikling 
i kompetenceklyngen (Christensen et al. 1999:3, EFS 2001a:77). Der samarbejdes som nævnt i 
nogen grad om produkt- og procesudvikling, men ikke på niveau med samarbejdet om insourcing 
af andres opgaver.43 Jævnfør afsnittet om produktionsaktiviteternes tre faser er det primært ordre-
giverne, der varetager de innovative aktiviteter. Ingeniørkontorerne i ordregivervirksomhederne har 
på dette område den afgørende frontviden fra kundesiden og adgang til informationer såvel som 
kapital til udviklingsarbejdet. Netop underleverandørernes størrelse fremhæves i en undersøgelse 
af Christensen et al. (1999) som betydningsfuld for den innovative aktivitet. I de små og mellemsto-
re stålvirksomheder foregår udviklingen af produkter og processer ofte som en integreret del af det 
daglige arbejde (Christensen et el. 1999:4), hvorfor innovationer i travle perioder ofte gøres usyste-
matisk og gerne på baggrund af specifikke problemer i produktionen eller ønsker om omkostnings-
minimering. En af de besøgte underleverandører fortæller, at virksomheden netop har udviklet et 
bestilt produkt på grund af prispres fra en ordregiver, således at produktionen kunne laves i et bil-
ligere materiale (Interview nr. 5). Et andet forhold, der forhindrer innovationer med stor nyhedsvær-
di er, at det som underleverandør kan være svært, at se helheden i alle delene (Christensen & 
Munksgaard 2002:53-57).  
 
Summa summarum er, at underleverandørernes inddragelse i produktudviklingen betinges af or-
dregivernes åbenhed og tradition herfor. Gennem interviewene med nogle af de betydningsfulde 
ordregivere markeres yderpunkterne for inddragelse af underleverandører (og for den sags skyld 
medarbejdere) i produkt- og procesudvikling af hhv. en samarbejdsorienteret og åben praksis over-
for en lukket og stramt styret praksis.  
Selv om det er generelt, at underleverandører kun inddrages i de faser af udviklingsprocessen, der 
ikke er så intensive konkurrencemæssigt, er der således forskellig praksis for, hvor konkurrenceføl-
som ordregiveren agerer i sine samarbejdsrelationer. Den samarbejdsorienterede og reelt inklude-
rende praksis omkring produktudvikling domineres dog af traditioner om at holde kortene tæt ind 
på kroppen, hvilket forhindrer, at klyngens virksomheder kan gøre optimal brug af hinandens res-
sourcer og kompetencer. En af underleverandørerne, der hører til i hierarkiets tredje lag, fortæller 
som billede herpå, at produkttegningerne fra ordregiver ofte ikke rummer de nødvendige detaljer 
                                                
43 17 procent af virksomhederne, der har foretaget produktudvikling har gjort det i samarbejde med andre virksomheder inden for 
klyngen, mens 20 procent af de procesudviklende virksomheder har procesudviklet internt i klyngen (EFS 2001a:77). 
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til, at man som underleverandør har mulighed for at rådgive og produktudvikle i samarbejde med 
kunden (Interview nr. 7). 
 
Prispres og klyngens konkurrencesituation 
På trods af, at klyngen fortsat er præget af stabilitet i samarbejdsrelationerne, er det et tredje ken-
detegn ved de vertikale relationer, at ordregiverne konstant presser på for at få lavere priser blandt 
andet med henblik på at mindske produktionsomkostningerne, fastholde konkurrenceevnen inter-
nationalt og/eller pleje aktionærer og børsforhold. Den strategiske tilknytning af underleverandører 
er således ikke mere udbredt og tættere end, at ordregiverne fortsat har mulighed for at bryde med 
en leverandør, hvis ikke den pågældende lever op til forventningerne.  
De af underleverandørerne, der har specialiseret sig i produktion af rustfri stålkomponenter til føde-
vareindustrien og ikke er orienteret mod andre markedssegmenter er dybt afhængige af de store 
koncerners udlægning af opgaver, hvorfor de i forhold til at forhandle priser og rimelige leverings-
frister står svagt. Endvidere er der altid en anden underleverandør, der er villig til at påtage sig en 
given udlagt ordre, så det er med få ordren i hus, hvis de skal klare sig i den interne horisontale 
konkurrence, også selv om det er på grænsen til, hvad der er rentabelt eller kan lade sig gøre tids-
mæssigt. En medarbejder på en af de besøgte underleverandørvirksomheder fortæller, at det kan 
være farligt at sige nej til kunder, fordi man risikerer at miste denne indtægtskilde permanent – så 
hellere løbe lidt stærkere (Interview nr. 10). De tætte sociale relationer mellem 
underleverandørerne horisontalt er dog med til at dæmme op for dette pres, fordi unfair behandling 
fra en ordregivers side hurtigt rygtes og skaber modstand blandt leverandørerne. En fælles, hori-
sontal ’modstand’, der dog hele tiden trues af opportunismen blandt de pressede underleverandø-
rer i leverandørkæderne. 
Tendensen til, at de multinationale koncerner også centraliserer deres indkøbsafdelinger på kon-
cernniveau, er med til at intensivere indkøbernes shoppen rundt efter den billigste pris, fordi de glo-
bale indkøbere naturligt nok ikke har samme tilknytning og kendskab til lokalområdet og derfor 
vælger mere vilkårligt efter billigste pris uden hensyn til samarbejdstraditioner og sociale/faglige 
bånd. Dette ekspederer og forstærker presset på prisen ned af i lagene og kræver maksimal pro-
cesteknisk effektivitet blandt underleverandørerne. Prispresset muliggøres blandt andet ved, at 
ordregiverne har let adgang til oplysninger om produktionspris, materialekvalitet mm., fordi under-
leverandørerne alle higer efter ordrer fra de store af områdets virksomheder. Nogle virksomheder 
har oplevet, at de multinationale selskabers udviklingssamarbejde med spilfordelere i kompetence-
klyngen overtrumfes af indkøbsafdelingerne prisjagt – og den slags skaber mistillid og skærper 
konkurrencen blandt underleverandørerne i det nederste lag betydeligt (Christensen & Munks-
gaard 2001:88-89). Den hårde lokale konkurrence på pris tilspidses yderligere af den øgede orien-
tering mod Østeuropa og Asien hos ordregiverne i kampen for at fastholde og fremme den globale 
konkurrenceevne (Interview nr. 1, 2, 3). Den lokale rivalisering er således høj, hvilket i en Portersk 
tankegang burde stimulere incitamentet til investeringer, innovation og industriel udvikling, fordi de 
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basale konkurrencefordele er allemandseje og dermed udlignes (Porter 1990). Men jf. afsnittet 
ovenfor er de mange små og mellemstores inkrementelle og usystematiske innovationsaktiviteter 
med til at forplumre dette incitament. 
Den interne konkurrence mellem underleverandørerne er dog også stærkest i projekttilbudsfaser-
ne. Herefter genoprettes stabiliteten, og fleksibiliteten opretholdes ved at underleverandørerne på 
tværs af de vertikale kæder udlægger leverancer (Interview nr. 5, 6). 
 
Ligesom, at det udviklede sociale og tekniske samarbejde mellem virksomhederne i klyngen bety-
der noget for dennes konkurrencesituation, spiller faktorforholdene i industriens fysiske omegn 
Trekantområdet også ind. Her tænkes bl.a. på videns- og kapitalressourcer samt infrastruktur jf. 
Appendiks A om Trekantområdet. 
 
4.6 ARBEJDSFORHOLD OG ARBEJDSORGANISERING 
I det følgende sættes fokus på virkeligheden internt på virksomhederne. Vilkår omkring arbejdsfor-
hold, og måden hvorpå arbejdet organiseres, varierer fra virksomhed til virksomhed i klyngen. De 
største forskelle ses mellem de store slutproducenter og de små underleverandørvirksomheder. 
Som nævnt i præsentationen af kompetenceklyngen er langt størstedelen af underleverandørerne i 
klyngen små, ejerledede virksomheder med under 25 ansatte, hvilket naturligt smitter af på den 
gældende form for arbejdsorganisering og ledelse i disse virksomheder. De forhold, at virksomhe-
derne har relativt få ansatte, og at den daglige ledelse udføres af virksomhedsejeren selv betyder 
bl.a., at kommunikationsvejen fra direktøren og den øvrige ledelse til produktionshallens medarbej-
dere som oftest er meget kort. Alle de besøgte underleverandørvirksomheder har således enten 
afskaffet eller aldrig haft et mellemlederniveau forstået som den traditionelle værkførerfunktion, 
hvor mellemlederen leder og fordeler arbejdet i produktionshallen uden selv at deltage i den egent-
lige produktion. Det ekstra ledelsesniveau opfattes som ineffektivt, forplumrende for den direkte 
kommunikation og/eller som et fordyrende led i produktionen (Interview nr. 4, 5, 6, 7). På trods af 
det fraværende mellemlederniveau er der dog stor forskel både på måden, hvorpå den daglige 
ledelse af de mindre underleverandørvirksomheder foregår, og på hvor meget ansvar ledelsen 
lægger ud til medarbejderne. 
 
Selvstyrende grupper 
Selvstyrende grupper i produktionen er som italesat produktionsprincip meget udbredt blandt un-
derleverandørerne, hvilket også besøgene på virksomhederne vidner om, hvor alle fortæller, at de 
kører med selvstyrende grupper. Men graden af selvstyre blandt medarbejderne i produktionen, og 
den form ’selvstyret’ har, varierer. Der er virksomheder, hvor forhold såsom prioritering af ordrer, 
indkøb af råvarer, den overordnede planlægning af arbejdet og kvalitetskontrol stramt styres fra 
ledelses- og funktionærniveau, men hvor medarbejderne har ansvaret for at nå deadlines, valg af 
arbejdsmetode og for at organisere arbejdet omkring den enkelte ordre. Muligheden for dialog er 
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hele tiden tilstede i kraft af den korte afstand mellem ledelse og medarbejdere, og meget af arbej-
det udføres også uden ledelsens indblanding. Men når alt kommer til alt, er der ingen tvivl om, at 
det er ledelsen, der har det overordnede ansvar for, at kvaliteten er i orden. Eksemplificeret har 
den enkelte medarbejder ansvaret for en given ordre, mens det i sidste ende er chefen, som kon-
trollerer produktet inden det går ud af produktionshallen og dermed sikrer, at kunderne får den kva-
litet, som de er blevet lovet (Interview nr. 6, Christensen & Munksgaard 2001:94). Dette opleves ik-
ke nødvendigvis som noget problematisk blandt medarbejderne, hvilket formodentligt hænger sam-
men med, at mange af lederne selv har en håndværksmæssig baggrund, hvorfor der er en udbredt 
respekt om vedkommendes håndværksmæssige færdighede.  
Der er andre underleverandører, hvor selvstyret i produktionshallen er mere udpræget. På disse 
virksomheder organiserer de selvstyrende grupper stort set alt arbejdet. De har ansvaret for kun-
dekontakt med allerede eksisterende kunder og kommer med forslag til ændring af arbejdsgang i 
forbindelse med eksisterende produkter herunder finjustering af enkeltkomponenter i samarbejde 
med kunden (Interview nr. 4, 5). Medarbejderne på disse virksomheder har også indflydelse og 
ansvar i forhold til bestilling af varer, ansættelse og afskedigelse af medarbejdere. 
Virksomheder med så udpræget selvstyre tilhører klyngens absolut mest progressive virksomhe-
der, hvilket ikke blot gør sig gældende i forhold til den moderne ledelsesstil, men også i forhold til 
aktiv deltagelse i de forskellige udviklingsprojekter, der er igangsat i klyngen. Virksomhederne med 
en høj grad af selvstyre er, som oftest også karakteriseret ved at være ret nye virksomheder, der 
over en forholdsvis kort årrække har haft en stor vækst såvel økonomisk som i antal af medarbej-
dere. Betydningen af, at virksomheden stadig ikke overstiger størrelsen for en lille eller mellemstor 
virksomhed, må dog ikke underkendes i forhold til den høje grad af selvstyre i produktionen. Flere 
af underleverandørerledelserne er således også bekymrede for, hvilke konsekvenser det kan have 
for den åbne ledelsesstil, hvis virksomheden bliver alt for stor (Interview nr. 5, 6). 
De selvstyrende grupper er som oftest centreret om en særlig betroet person, som leder gruppen – 
uanset graden af selvstyre. Planlægningen af det daglige arbejde samt den overordnede koordine-
ring mellem grupperne ordnes hos alle de besøgte underleverandører ved et dagligt, kort morgen-
møde med deltagelse af alle berørte medarbejdere. Her tages der eksempelvis stilling til spørgs-
mål som fordeling af ordrer mellem grupperne, omprioritering af ordrer som konsekvens af haste-
ordrer, problemer omkring overholdelse af deadlines mm. 
 
De store ordregiveres systematiske og formaliserede forsøg på implementering af forskellige virk-
somhedsinterne produktions- og ledelsesprincipper som fx Lean Manufactoring, Just In Time og 
teamorganisering i produktionsceller står i skarp kontrast til underleverandørernes mere uformali-
serede og flydende ledelsesstil. Det er kendetegnende, at topstyringen er mere udbredt jo større 
virksomheden er, men ligesom, der er forskel på underleverandørerne, har vi oplevet store varia-
tioner i forhold til arbejdsorganisering og medarbejderindflydelse hos de besøgte ordregivere. På 
den ene af de tre ordregivere er brugen af japanske og amerikanske produktionsprincipper udbredt 
– medarbejderne er organiseret i produktionsceller, produktionen er trimmet i det ekstreme, og alle 
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forskellige og til tider sammenfaldende omstruktureringer er sket på ledelsens initiativ uden råd-
føring eller diskussion med produktionsmedarbejderne (Interview nr. 9). I den anden ende af spek-
tret besøgte vi en ordregiver med en meget human og rummelig personalepolitik med tradition for 
selvstyre og medarbejderinddragelse kombineret med produktivitets forbedrende tiltag (Interview 
nr. 8). Ser man på ordregivernes ejerforhold anes et mønster, hvor en skandinavisk samarbejds-
orienteret ledelsesform står overfor en angelsaksisk/amerikansk ledelsesform med en klassisk top 
styring. Dette mønster bekræftes af både Poul Rind Christensen og Peer Hull Kristensen (Interview 
nr. 12 og 13). 
Et andet hertil relateret forhold, der spiller ind på ordregivernes organisering af produktion og arbej-
de, og som også har betydning for deres eksterne samarbejdsrelationer, er, når selskaberne skifter 
ejer eller skal børsintroduceres. Medarbejderne på den ene af de to ordregivervirksomheder, der 
henføres til ovenfor, fortæller, at alle koncernens datterselskaber blev rationaliseret betydeligt op til 
børsintroduktionen med bl.a. det resultat, at arbejdet blev intensiveret, og at koncernen over en pe-
riode på ca. fire år afskedigede omkring 3000 mand (Interview nr. 8). De to ordregivere har begge 
undergået flere ejerskifte inden for de sidste 15 år.44 Konsekvenserne er for omfattende at redegø-
re for i deres helhed, men centralisering af beslutningskompetence til moderselskabet samt cen-
tralt udstedte målsætninger og koncepter til at nå disse mål er dele af datterselskabernes virkelig-
hed, og forhold der konflikter med langsigtet lokal virksomhedsudvikling (Interview nr. 1, 2, 4). På 
topledelsesniveau er der således flere eksempler på, at ledere i jagten på gode måltal giver køb på 
datterselskabernes langsigtede mål for at opnå kortsigtede resultater og dermed sikre karrieren 
(Interview nr. 13). 
For underleverandørerne og deres medarbejdere er konsekvensen af ordregivernes anvendelse af 
principper som Just In Time og Kanban, der 100 procent lader kundens ordre trække produktionen, 
at kravene om fleksibel tilpasning til udsving i ordretilgang hos ordregiver og kort gennemløbshas-
tighed kanaliseres ned i leverandørkæderne. Dette forhindrer en længere planlægningshorisont 
hos underleverandørerne og giver anledning til spidsbelastninger og arbejdsintensivering, hvilket 
igen øger belastningen på medarbejdergruppen. 
 
Faglig stolthed og det gode håndværk 
Der er stolte faglige og håndværksmæssige traditioner inden for kompetenceklyngen, hvor særligt 
kendskab til materialer og arbejdsmetoder har været i højsæde. Dette gælder på såvel medarbej-
der- som ledelsesniveau, fordi bl.a. knopskydningen i kompetenceklyngen har bevirket, at mange 
virksomhedsejere selv har en faglært baggrund. 
Med indførelsen af både lav- og højteknologiske maskiner ændres betingelserne for udøvelsen af 
håndværket. Medarbejderne fortæller, at de nye maskiner og de mange teknologiske redskaber 
har lettet og effektiviseret arbejdet samt gjort det mere spændende, hvad angår programmering og 
                                                
44 Den tredje ordregiver vi besøgte er fortsat på danske hænder, så den falder udenfor denne diskussion. 
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styring af maskiner og teknologi. Omvendt fremhæves det også, at det har ført til ændringer i, hvad 
stoltheden i arbejdet er rettet mod – i dag handler det mere om at kunne beherske teknologien end 
om at have de håndværksmæssige kundskaber. Dette har på nogle områder gjort arbejdet mere 
kedeligt, fordi programmeringen af maskinen kun er udfordrende første gang, hvorefter det mere 
eller mindre er rutine (Interview nr. 8, 10). 
 
Arbejdstid og overarbejde som fleksibilitetsform 
Produktionen på de større underleverandørvirksomheder er ofte organiseret i treholdsskift, fordi 
særligt de højteknologiske maskiner kræver fuld kapacitetsudnyttelse for at være rentable investe-
ringer. Dette er særligt karakteristisk for spåntagende virksomheder, men også for de pladebear-
bejdende underleverandører, som fx har investeret i en laserskærer (Interview nr. 5, 7). På disse 
virksomheder er natholdet dog ofte begrænset til ganske få personer, der sørger for den kontinuer-
lige produktion på netop de dyre maskiner.  
I forhold til overarbejde og produktionsfleksibilitet synes begrebet ’kalkuleret overtid’ passende. 
Holdningen blandt de besøgte virksomhedsledelser synes at være: hellere løbe stærkt i nogle 
perioder frem for, at produktionsmedarbejderne går i tomgang og ikke tjener penge til virksomhe-
den. Sagt på en anden måde medkalkuleres arbejdstidsfleksibiliteten når der fra ledelsens side 
siges ja til en given ordre. Hos en af de travle underleverandører er der lavet en ordning med fast 
overarbejdstillæg og ellers grønt lys til at tage alt det overarbejde, man magter (Interview nr. 5). 
Selv om, at denne fleksibilitet går begge veje, og at det er en ’noget for noget’ ordning lægges der 
med et princip om ’kalkuleret overtid’ i produktionsplanlægningen et uforholdsmæssigt stort pres 
på medarbejderne. På den førnævnte underleverandørvirksomhed havde særligt de unge medar-
bejdere enormt meget overarbejde og høje forventninger til hinanden internt om at ’hjælpe til’. Som 
kompensation for den varierende arbejdsbelastning ydes der fra ledelsens side en god medarbej-
derpleje forstået som udflugter, firmafester, penge til fitness/massage, gratis aftensmad ved over-
arbejde og mulighed for vask af arbejdstøj osv. (Interview nr. 6, 10). På andre virksomheder er der 
etableret overskudsdelingsordninger, hvor medarbejderne får del i overskuddet. Hos en af de pro-
gressive underleverandører deler medarbejdere med tre års anciennitet 10 procent af overskuddet, 
mens en ordregiver som del af et resultatlønssystem udbetaler medarbejderne en ¼ af det resultat, 
der ligger over budgettet (Interview nr. 3, 4). Disse forhold er alle med til at øge internaliseringen af 
virksomhedens planlægningshorisont og i det hele taget ansvaret for virksomhedens økonomiske 
situation og bevidner den øgede virksomhedstilknytning blandt produktionsmedarbejderne. 
På to af de syv virksomheder er der etableret en såkaldt timebank, hvor produktionsmedarbejderne 
opsparer et fast antal timer, der så i nedgangsperioder kan bruges til at sende folk på uddannelse 
med løn eller blot udbetales som løn (Interview nr. 1, 5). Timebanken er således en måde at hånd-
tere udsving i ordretilgangen, men omvendt også en ordning der binder lønmodtagerkroner i virk-
somheden, hvilket den lokale Metal-afdeling har opponeret mod. 
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Faglig organisering 
Kompetenceklyngens produktionsmedarbejdere er traditionelt organiseret i hhv. Dansk Metal, SID, 
Blik og Rørforbundet eller Kvindeligt Arbejderforbund. På ordregivervirksomhederne er den faglige 
organisering og tilknytning til fagbevægelsen stærk blandt medarbejderne. Det repræsentative 
samarbejdssystem og sikkerhedssystem fungerer, og tillids- og sikkerhedsrepræsentanter har 
opbakning blandt kollegerne og hos ledelsen. På underleverandørvirksomhederne er billedet et 
andet – her er bevæggrunden for et fagligt medlemskab mere knyttet til det forhold, at virksomhe-
den er medlem af Dansk Industri eller Dansk Smedemesterforening end den mere traditionelle løn-
modtagersolidaritet i fagbevægelsen. Det kommer konkret til udtryk ved, at der ingen valgte tillids-
repræsentanter er på disse virksomheder – løn- og arbejdsforhold diskuteres på plads direkte med 
ledelsen, og konflikter løses face to face eller på morgenmødet (Interview nr. 4, 5, 6). Det fysiske 
arbejdsmiljø prioriteres dog højt, og der er stor respekt omkring sikkerhedsarbejdet og de foran-
staltninger, som bearbejdning af rustfrit stål foreskriver. 
 
Efteruddannelse og personalegennemstrømning 
Medarbejdernes overenskomstsikrede ret i industrien til to ugers uddannelse om året er ikke meget 
brugt blandt de besøgte underleverandører og ej heller hos en af de tre ordregivere. Her er uddan-
nelsesplanlægningen meget usystematisk, og praksis er, at der uddannes, når der er et umiddel-
bart behov i produktionen (fx ved indførelse af ny teknologi eller nye stållegeringer med særlige 
svejsekrav) eller i nedgangsperioder (Interview nr. 2, 4, 5, 6, 7). I de tilfælde, hvor der er behov for 
efteruddannelse eller svejsecertifikater, foregår uddannelsen på AMU-Syd eller CEU-Kolding, men 
som oftest sker den nødvendige opkvalificering via sidemandsoplæring eller via kurser fra leveran-
dører af nye værktøjer eller maskiner. På de to største ordregivere er billedet et andet. På den ene 
af de to gør man meget ud af systematisk at sende folk på efteruddannelse, ligesom at der i lønsy-
stemet er indbygget et tillæg for uddannelsesvillighed for at øge incitamentet (Interview nr. 1, 8). 
På den anden ordregiver overholdes den overenskomstsikrede ret for de faglærte, men hvor med-
arbejderne tidligere kunne vælge frit efter eget initiativ, er der nu strammet op, således at produk-
tionsbehovet styrer. Opstramningen skyldes dels, at produktionsorganiseringen ifølge ledelsen ikke 
kalder på nye kvalifikationer hos medarbejderne, og dels at det forventede budget til nye investe-
ringer i teknologi og deraf efteruddannelse ikke er indfriet fra koncernniveau (Interview nr. 2). 
Personaleomsætningen eller gennemstrømningen af produktionsmedarbejdere er lav, hvilket hæn-
ger sammen med en bevidsthed hos ledelsen om, at det er dyrt at oplære folk (Interview nr. 8). Hyr 
og fyr princippet – eller den numeriske fleksibilitet – er med andre ord ikke et særligt anvendt in-
strument for at sikre virksomhedernes konkurrenceevne på det ustabile marked. Basisgrundlaget 
for tryghed i ansættelsen er der, men det er mærkbart, at generel recession på markedet og/eller 
rygter om outsourcing hos de store ordregivere hurtigt kan give anledning til øget usikkerhed 
blandt de ansatte i de tilknyttede leverandørkæder. 
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KAPITEL 5 - FORANDRINGSPRESSETS FORGRENING 
 
Det foregående kapitel har søgt at begribe og præsentere de udviklingsdynamikker og forandrings-
tendenser, der præger problemstillingens genstandsfelt: den rustfri stålindustri. Hensigten med det-
te kapitel er med udgangspunkt i erfaringerne fra industrianalysen at kondensere og sammenfatte, 
hvordan klyngen bl.a. i kraft af den internationale konkurrence sættes under pres og dermed frem-
kalder en række uhensigtsmæssige reaktions- og handlingsmønstre blandt virksomhederne.  
 
Problemstillingerne knyttet til det udviklingspres, som manifesterer sig i klyngen, relaterer sig pri-
mært til sikringen af kompetenceklyngens konkurrencebetingelser og dermed klyngen overlevelse 
forstået som opretholdelse og udvikling af konkurrencefordele i forhold til konkurrenterne. 
Diskussionen af, hvordan udviklingspresset manifesterer sig i kompetenceklyngen, vil foregå på 
følgende tre niveauer:  
 
• Klyngeniveau 
• Relationelt niveau  
• Virksomheds- og medarbejderniveau 
 
Det første niveau omhandler de udefrakommende pres på klyngen foranlediget af internationali-
seringen og regionale faktorforhold samt relaterede betingelser. Det andet niveau opsummerer, 
hvordan ordregiverne håndterer udviklingspresset og sender det videre i de vertikale relationer til 
underleverandørerne, mens det tredje niveau diskuterer reaktionsmønstre i den enkelte virksom-
hed med fokus på, hvad det betyder for medarbejderne. 
Baggrunden for denne inddeling er først og fremmest, at de velkendte udviklingstendenser, der føl-
ger med markedernes internationalisering, kanaliseres ned i virksomhedshierarkiet, hvorfor mate-
rialiseringen af disse bedst lader sig analysere på de vertikale lag. Endvidere muliggør niveaude-
lingen, at de problematikker, der knytter sig til de enkelte niveauer, både kan diskuteres særskilt og 
i nogle tilfælde afrundes samtidig med, at det i andre tilfælde er muligt at forfølge trådene fra et ni-
veau til et andet i diskussionen af disse. De tre niveauer må således forstås som både selvstæn-
dige niveauer og som sammenflettede, idet problemstillingerne, der identificeres på klyngeniveau, 
kan fortsættes i mange retninger niveauerne under. Niveaudelingen tages således i brug for at sys-
tematisere argumentationskæderne og tilspidse fokus. 
 
5.1 KLYNGEN SÆTTES UNDER PRES 
De forhold, der diskuteres på klyngeniveau, har rødder i et ydre forandringspres samt ændringer i 
nogle regionale rammevilkår, der udfordrer klyngen, og som i deres løsning fordrer en fælles for-
ståelse af problemernes karakter blandt de lokale aktører (herunder industrien) samt en holdning 
om, at der må findes en række fælles løsninger. Med andre ord er der tale om en række forhold 
knyttet til en ”nødvendig” strukturel omstillingsproces i klyngen, der stiller krav til såvel industri, 
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institutioner, myndigheder, faglige organisationer osv. i lokalområdet. Klyngeniveauet må således 
forstås som det niveau, der repræsenterer klyngens relation til omverdenen og dermed også den 
samfundsmæssige regionale sammenhæng, som klyngen indgår i. 
Diskussionen af udviklingstendenserne på klyngeniveau føres i forhold til følgende tre 
forandringstræk: 
• Forandringer knyttet til det internationale produktionsnetværk  
• Forandringer knyttet til de reguleringsmæssige rammer 
• Forandringer knyttet til klyngens regionale grundvilkår  
 
Forandringer i det internationale produktionsnetværk 
Som antydet i forrige kapitel er der ved at ske et skift, hvor det produktionsgennemførende arbejde 
får forholdsvis mindre betydning i den internationale konkurrence til fordel for et øget fokus på de 
produktionsforberedende og produktionsafsluttende aktiviteter. Baggrunden herfor er bl.a., at den 
øgede anvendelse af numerisk baseret produktionsteknologi gør det muligt i stigende grad at auto-
matisere og effektivisere produktionen. Dette reducerer behovet for de håndværksmæssige færdig-
heder, der traditionelt har været en nødvendig, men også omkostningstung del af produktionen. 
Betydningen af, at de produktionsgennemførende aktiviteter udhules, forstærkes yderligere af, at 
en stadig større del af den løntunge produktion outsources til Asien og Østeuropa, hvilket blandt 
andet er med til at true den etablerede stabile arbejdsdeling og organisering i klyngen (Christensen 
& Munksgaard 2002:61-62). 
Parallelt med, at de produktionsgennemførende aktiviteter og dermed også de tilknyttede hånd-
værksmæssige kompetencer mister sin betydning, er der også tendenser til, at de store ordregive-
re i stigende grad flytter udviklingsarbejdet væk fra Trekantområdet via det internationale produkti-
onsnetværk. Klyngen er i forbindelse hermed særlig sårbar, fordi kompetencerne inden for de pro-
duktionsforberedende aktiviteter ikke i samme grad er bundet til Trekantområdet som de hånd-
værksmæssige kompetencer, der er knyttet til de produktionsgennemførende aktiviteter. Det pro-
blematiske for klyngen består således nærmere bestemt i, at de håndværksmæssige kompetencer, 
som traditionelt har været klyngens styrke og væsentligste konkurrenceparameter, har mistet sin 
betydning i forhold til udviklingsarbejdet, hvor højværdiskabelsen ligger og udviklingsarbejdet gives 
retning. 
En forsat afkobling af det produktionsforberedende arbejde fra det produktionsgennemførende ar-
bejde vil ikke på sigt være holdbar for kompetenceklyngen. I den forbindelse bliver det afgørende 
for klynges forsatte eksistens, hvorvidt det lykkes gennem en kompetencemæssig omstillingspro-
ces at fastholde den højværdiskabende produktudvikling i lokalområdet. Væsentlige forudsætnin-
ger herfor er bl.a., at klyngen får udviklet en række procestekniske kompetencer herunder viden 
om og udvikling af hele procesanlæg, som bindes lokalt til området. Klyngen opnår på den måde at 
gøre sig uundværlig i det internationale produktionsnetværk og samtidig fastholde en plads øverst i 
værdikæden. 
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Forandringer knyttet til de reguleringsmæssige rammer45
Et andet væsentligt udviklingstræk, som præger kompetenceklyngen, er håndteringen af de stigen-
de hygiejnekrav til fødevareudstyrsproducenterne fra såvel aftagere som myndigheder. På det 
hygiejnemæssige område er der således inden for de sidste år kommet stadig skrappere krav fra 
fødevaregiganterne om hygiejnisk designede procesanlæg46 blandt andet forårsaget af ændrede 
forbrugerkrav fra de større supermarkeder i både USA og England. Baggrunden for disse udvik-
lingstendenser er primært, at det som oftest er meget omkostningsfuldt, når der sker en produk-
tionsfejl i fødevareindustrien, og at det i sidste ende er forretningerne og fødevareproducenterne, 
som står økonomisk for skud, når der skal kaldes store serier tilbage, eller når der rettes erstat-
ningskrav fra forurettede forbrugere. 
Parallelt med den tiltagende opmærksomhed omkring fødevaresikkerhed blandt producenter og 
forbrugere er der også på lovgivningsområdet begyndt at komme krav til hygiejnen af udstyr og 
inventar i fødevarebranchen. Forskellige myndigheder verden over herunder EU, USA’s Food and 
Drug Administration og Storbritanniens British Retail Consortium sætter således normer og stan-
darder for procesudstyret, hvilket forgrener sig nedad i produktionskæden og smitter naturligt af på 
kravene til de produkter, som kompetenceklyngen producerer, og måden de produceres på. Et 
eksempel på en af de mange hygiejnestandarder med betydning for klyngen er EU’s maskindirek-
tiv fra 1995, hvor der indtil nu er kommet 16 danske standarder omhandlende hygiejnisk design af 
fødevaremaskiner. Disse standarder giver blandt andet anvisninger på, hvorledes skarpe kanter 
skal erstattes af runde for at sikre en bedre rengøring, og hvordan pakninger i rørsystemer skal 
placeres for at undgå ophobning af bakterier. Standarderne i maskindirektivet skal overholdes for 
at kunne opnå CE-mærket og dermed kunne sælges frit inden for EU. 
Kravene fra både fødevareproducenter og myndigheder formidles ned gennem kæden som for-
skellige hygiejnestandarder, og udfordrer klyngen i forhold til gearing af produktionsapparat og pro-
duktionsprocesserne samt dens viden på hygiejneområdet. Der er ingen tvivl om, at klyngens 
håndværksmæssige kompetencer i denne sammenhæng er enormt vigtige og en forudsætning for, 
at klyngen kan imødegå hygiejnekravene og dermed differentiere sig fra konkurrenterne. Men skal 
klyngen på sigt overleve i den stadig voksende jungle af forskellige hygiejnekrav og standarder på 
markedet for udstyr til fødevareindustrien, vil disse håndværksmæssige kompetencer ikke være 
tilstrækkelige. Klyngen udfordres på den måde i forhold til, at få opgraderet de vidensmæssige 
kompetencer omkring god håndtering af materialeteknik samt håndtering af kundernes og myndig-
hedernes forskellige krav til hygiejnisk design. 
45 Afsnittet er baseret på interview nr. 12 og 23 samt avis- og fagbladsartikler omkring hygiejnekrav og hygiejnisk design. Nærmere 
detaljer omkring artiklerne kan findes i litteraturlisten.  
 
46 Hygiejnisk design af procesanlæg til fødevareindustrien handler overordnet om at sikre produktionshygiejnen gennem optimalt 
design af såvel det fysiske anlæg som det procesteknologiske setup i anlæggene. Hygiejnisk optimering af fødevareanlæggene 
omfatter således både konstruktion og fremstilling af de enkelte delkomponenter i anlægget så de eksempelvis er lette at rengøre samt 
design af processerne omkring fødevareproduktets strømning i anlægget så risikoen for eksempelvis fødevareforurening nedsættes. 
Dertil kommer udviklingen af standardiserede elektroniske proceskontrolsystemer og måleinstrumenter, der på identificerede kritiske 
punkter i processen måler bakteriesammensætning m.m..  
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Problematikken omkring håndtering af hygiejnestandarderne får med EU’s østudvidelse en yder-
ligere dimension. Det forhold, at de nye østlande kommer ind under maskindirektivet, betyder nem-
lig, at det bliver langt nemmere for de store slutproducenter at anvende leverandører i østlandene, 
idet de nu også skal leve op til EU-standarderne. I kombination med de lave lønninger i Østeuropa 
er der således sandsynlighed for, at de ændrede betingelser for europæisk samhandel samt EU-
udvidelsen vil indsnævre klyngens konkurrencedygtighed overfor konkurrenterne i Øst yderligere. 
 
Forandringer knyttet til klyngens regionale grundvilkår 
En række af de regionale forhold, som traditionelt har været med til at sikre klyngens eksistens og 
dermed fastholde klyngens styrkeposition på såvel det nationale som internationale marked, er i 
disse år under forandring. En af de væsentligste problematikker går på at opretholde og pleje klyn-
gens adgang til kvalificeret arbejdskraft. Den tidligere omtalte rundspørge i klyngen foretaget af 
Erhvervsfremmestyrelsen viser, at 42 procent af de adspurgte virksomheder oplever det som pro-
blematisk at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, mens en tilsvarende andel ikke har problemer her-
med (EFS 2001a:78). Ingen af de virksomheder, vi har besøgt, oplever aktuelle rekrutteringspro-
blemer, hvilket virksomhederne blandt andet henfører til Trekantområdets gunstige lokalisering 
samt områdets gode arbejds- og lønforhold. Fra CEU-Kolding forlyder det dog, at der er ganske 
store problemer med at skaffe elever på de for den rustfri industri relevante erhvervsuddannelser, 
hvorfor der på sigt kan opstå en mangelsituation på faglært arbejdskraft på det rustfri område. Det 
dalende antal elever hænger blandt andet sammen med metaluddannelsernes image blandt de un-
ge, hvor det i øjeblikket primært er andre erhvervsfaglige uddannelser såsom kok, frisør og multi-
mediedesigner, som tiltrækker flest elever (Interview nr. 22). Parallelt med, at de unge ikke i sam-
me omfang som før søger mod metaluddannelserne, er der også blandt klyngens virksomheder en 
aftagende villighed til at tage unge lærlinge ind i virksomheden. Dette hænger både sammen med, 
at virksomhederne i højere grad er begyndt at benytte sig af voksenlærlinge, og at det af økono-
miske årsager ikke altid er rentabelt at have lærlinge i virksomheden (Interview nr. 3, 6, 7, 8, 25). 
Udfordringen i forhold til at tiltrække og fastholde kvalificeret faglært arbejdskraft består således 
både i at gøre det mere attraktivt for de unge at få en faglært metaluddannelse gennem markeds-
føring og oplysning samt at vække en forståelse hos virksomhederne for nødvendigheden af at 
tage lærlinge. 
Spørgsmålet omkring tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft har yderligere den dimension (jf. dis-
kussionen omkring forandringer knyttet til det internationale produktionsnetværk), at klyngen i frem-
tiden vil efterspørge andre typer af arbejdskraft end den gængse faglærte smed eller metalarbej-
der. Traditionelt har klyngen været sikret en kvalificeret faglært arbejdsstyrke gennem et stærkt ud-
viklet samarbejde med områdets lokale uddannelsesinstitutioner. Blandt andet har den lokale tek-
niske skole CEU-Kolding opnået status som landsskole for industriblikkenslager med speciale i 
tyndpladesvejsning – en af de mest efterspurgte uddannelsestyper i klyngen (Interview nr. 22). De 
lokale arbejdsmarkedsuddannelser i Trekantområdet har ligeledes gennem tilpasning af deres 
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kursusudbud medvirket til at tilvejebringe en kvalificeret arbejdskraft. Den store omstilling af klyn-
gens produktionsteknologi, som fandt sted i 1980’erne blev således smidiggjort ved, at der blev 
indarbejdet kurser omkring betjening og programmering af computerstyrede maskiner i de lokale 
arbejdsmarkedsuddannelser (Christensen & Munksgaard 2002:60). Hvis klyngen i fremtiden skal 
kunne tiltrække samt uddanne arbejdskraft med kompetencer knyttet til den produktionsudviklende 
fase – fx procesteknologer og softwareingeniører – bliver en af de store udfordringer at udvide og 
videreudvikle det eksisterende samarbejde mellem industrien og det erhvervsfaglige uddannelses-
system til også at omfatte uddannelses- og vidensinstitutioner, der kan understøtte udviklingen af 
de nye kompetencer, som klyngen efterspørger. I forlængelse heraf er det også vigtigt at gøre det 
attraktivt at arbejde i klyngen samt at bo i lokalområdet for folk med disse kompetencer. 
Afslutningsvis skal et sidste i forhold omkring ændringerne i de regionale grundvilkår fremhæves. 
En stor del af virksomhederne i klyngen står i løbet af de næste år overfor et generationsskifte, 
hvilket på sigt kan blive problematisk for klyngen. Mere konkret består problematikken i, at mange 
af de små underleverandørvirksomheder ikke har nogen oplagt kronprins, der både har kompeten-
cerne og kapitalen til at kunne overtage virksomheden, når den eksisterende ledelse går på pen-
sion. Håndteringen af generationsskifteproblemstillingen handler også om, at ledelsen skal klædes 
på rent kvalifikationsmæssigt til at give deres erfaringer videre, at de potentielle virksomhedsover-
tagere bliver motiveret til at tage springet til at blive selvstændige, og at disses ledelsesmæssige 
kvalifikationer opgraderes, så de har de nødvendige kompetencer til at videreføre virksomheden. 
Andre væsentlige problemstillinger, som også bør tackles er: de potentielle virksomhedsovertagere 
får nogle redskaber til at fastholde det eksisterende kundegrundlag – eksempelvis en rimelig plan-
lægningshorisont for generationsskiftet samt at det gøres lettere at rejse den nødvendige kapital til 
at kunne overtage virksomheden. 
 
5.2 DE INDUSTRIELLE RELATIONER SÆTTES UNDER PRES 
På det relationelle niveau er der fokus på ordregivernes håndtering og videresending af det foran-
dringspres, som disse oplever i kraft af, at de direkte er spundet ind i det internationale produkti-
onsnetværk. Sagt med andre ord er afsnittet rettet mod udviklingstendenserne knyttet til de vertika-
le relationer mellem ordregivere og underleverandører i kompetenceklyngen.  
 
Ordregiverne i kompetenceklyngen, der er datterselskaber i globale koncerner, udsættes for et 
massivt pres fra koncernniveau om at billiggøre og effektivisere deres produktion. På den bag-
grund fremstår det pres, som formidles videre i relationen til de lokale underleverandører, næsten 
som en nødvendighed forstået på den måde at hvis ikke de enkelte datterselskaber leverer ’varen’, 
så lukkes eller udflages de med enorme konsekvenser for kompetenceklyngen til følge. Det er dog 
en væsentlig pointe, at også den del af presset, der er uomgængeligt kan håndteres på flere må-
der – nogle mere humane og samarbejdsorienterede end andre. 
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På et af brancheforeningen Stålklyngens møder vinteren 2003 fremlagde en af de store ordregi-
vere koncernens fremtidige outsourcingsstrategi, der med alt ønskelig tydelighed bekræfter, hvor-
dan de vertikale relationer vil hierarkiseres yderligere, og presset på underleverandørerne øges, 
fordi de store ordregivere presses af de globale moderselskaber. På mødet lagde direktøren vægt 
på, hvor væsentligt det er, at toppen af de konstante udsving i ordregiverens ordretilgang kan kla-
res lokalt og det til en konkurrencedygtig pris. Ordregiverens bud på, hvordan dette sikres, er, at 
underleverandørerne skal gå sammen om at source til udlandet og fokusere på at producere ker-
nekomponenterne hjemme. Fordelene var ifølge ordregiveren, at underleverandørerne på den må-
de i fællesskab kunne fremstå fleksible udadtil ved at håndtere udsving i ordretilgang gennem out-
sourcing af hele ordre i spidsbelastningsperioder og så selv køre ordrerne i nedgangstider eller ved 
at anvende løntung halvfabrikata fremstillet af underleverandører i udlandet og så selv afslutte or-
dren. Med andre ord skal underleverandørerne i fællesskab agerer ordregiver overfor produktions-
virksomheder i udlandet og dermed fratage kunden det økonomiske og koordineringsmæssige an-
svar, der er forbundet med at lægge produktion ud. Moralen var, at underleverandørerne dermed 
også på længere sigt kunne tilvejebringe den nødvendige kapacitetsfleksibilitet for ordregiveren, 
der så kunne undgå at dræne områdets virksomheder for arbejde i jagten på at imødekomme for-
ventninger fra koncernniveau. 
Dette budskab passer godt overens med et andet udviklingstræk, der præger forholdet mellem 
ordregivere og underleverandører i kompetenceklyngen. Ordregiverne ønsker at gøre brug af 
færre men fastere førsteklassesunderleverandører og gerne til levering af special- og systemleve-
rancer frem for enkeltkomponenter eller halvfabrikata og så indirekte via disse førsteklassesleve-
randører (spilfordelere) gøre mere perifer brug af en bredere kreds af underleverandører (Interview 
nr. 1, 2, 3).  
Samles der op på redegørelsen i kapitlet om den rustfri stålindustri og særligt afsnittet om de for-
andrede samarbejdsmønstre kan følgende forhold fremhæves som centrale reaktioner blandt 
ordregiverne, som lægger pres på de gamle og veludviklede samarbejdsrelationer, der har været 
en væsentlig del af klyngens sammenhængskraft: 
 
- Indkøb og produktudvikling centraliseres på koncernniveau 
- Stakeholderhensyn ved børsnotering dominerer og forkorter planlægningshorisonten 
- Prispresset øges 
- Tegningsarbejdets betydning som koordinationsmekanisme stiger  
- Leverandørkædestyring systematiseres og formaliseres med øget brug af kontrakter 
- Anvendelsen af nye virksomhedseksterne som -interne ledelsesformer og -logikker øges 
- Kundeorienteringen øges – omlægning til ordreproduktion frem for lagerproduktion 
- Gennemløbshastigheden i produktionen søges mindsket 
- Hygiejnekrav og hygiejnestandarder øges 
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Disse mange nye tendenser, der følger med de globale ordregiveres indtrængen i klyngen og den 
generelt øgede internationale orientering blandt klyngens virksomheder, sameksisterer med de 
vedholdende nedarvede samarbejdsrutiner. Men med den øgede internationale konkurrence både 
på markedet for salg af procesanlæg og for salg af rustfri stålkomponenter er det dog tydeligt, at 
kompetenceklyngen er led i industriens globalt forgrenede produktionsnetværk, hvilket spiller afgø-
rende ind på samarbejdsrelationerne mellem de vertikale lag i klyngen. Denne udvikling medvirker 
til at presse klyngen på den måde, at de tillidsskabende samarbejdsformer mellem ordregivere og 
underleverandører, som har været en del af klyngens styrke og konkurrencekraft må genetableres 
på nye måder (Christensen & Munksgaard 2001:82). 
Udviklingstendenserne i klyngen og kravene fra ordregiverne betyder også, at underleverandører-
ne udfordres i deres relation til hinanden, fordi nogle af problemerne knyttet til den intensiverede 
internationale konkurrence og de ændrede krav bedst løses i fællesskab. En af problematikkerne 
går i den forbindelse på, hvorvidt underleverandørerne får succes med at udvikle nye og levedyg-
tige samarbejdsformer, hvor grupper af underleverandører i samarbejde med hinanden giver 
ordregiverne modspil samt forsøger at få adgang til det internationale marked. 
Som nævnt i forrige kapitel er der allerede etableret forskellige formelle samarbejdsprojekter inden 
for brancheklubben Stålklyngen, der alle har haft til formål at styrke underleverandørerne og kvalifi-
cere dem til at håndtere de netop opridsede tendenser. De to leverandørsammenslutningsprojek-
ter, der kort fortalt er netværk af fire, fem underleverandører knyttet til en af områdets store ordre-
givere, har haft den overordnede ambition via horisontalt samarbejde at kanalisere kompetencer 
og forhandlingsmagt til underleverandørerne samtidig med, at storkunderne får fordele herved i 
form af fx leveringssikkerhed og levering af systemleverancer fremfor enkeltleverancer. I tråd her-
med er globaliseringsprojektet, hvor der i et samarbejde mellem underleverandører satses på at 
skaffe egne kunder i udlandet uden om ordregiverne, et forsøg på at styrke og opkvalificere nivea-
uet af underleverandører, så de kan fastholde konkurrenceevnen og bevare arbejde og dermed 
arbejdspladser lokalt. Globaliseringsprojektet kører aktuelt og den første kunde er fundet, mens 
leverandørsammenslutningsprojekterne formelt er afsluttet, forstået på den måde at KEU og 
CESFO har trukket sig tilbage. Nogle af underleverandørerne har dog fastholdt kontakten med 
ordregiveren og har også fortsat et horisontalt samarbejde med hinanden om fx videregivelse af 
ordrer, fælles tilbudsgivning og udveksling af både erfaringer/viden og teknologi i forbindelse med 
produktion af leverancer. 
Et tredje samarbejdsprojekt, der er etableret med henblik på at styrke kompetenceklyngens virk-
somheder i den internationale konkurrence, er oprettelsen den ”Den rustfri stålindustris kompeten-
cecenter” i foråret 2003. Projektet har status som et regionalt vækstmiljø og får økonomisk støtte 
fra vækstmiljøfonden i en periode på tre år. Rent fysisk er kompetencecenteret placeret på Biotek-
nologisk Institut i Kolding og fungerer som et samarbejde mellem KEU, CEU-Kolding, CESFO og 
Trekantområdet Danmark. Endvidere er virksomheder fra hele værdikæden, dvs. stålleverandører, 
udstyrsproducenter, aftagere af procesanlæg i fødevareindustrien, rengøringsservicevirksomheder 
samt relevante rådgivnings- og vidensinstitutioner, tilknyttet kompetencecenteret. Formålet med 
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kompetencecenteret, som indtil videre har mødt stor opbakning og interesse fra industrien, er at 
opgradere virksomhedernes viden om hygiejnisk design og håndtering af hygiejnestandarder. Det 
er på nuværende tidspunkt svært at sige noget om, hvad resultaterne af samarbejdet omkring 
kompetencecentret bliver. De spæde erfaringer viser dog, at mange af de mindre virksomheder er 
blevet mere opmærksomme på, at viden omkring udvikling af hygiejnisk konstruerede komponen-
ter og systemer samt udvikling af hygiejne-testmetoder til internt brug i forbindelse med produkti-
onen bliver stadig vigtigere konkurrenceparametre, hvis de skal følge med i den internationale kon-
kurrence (Interview nr. 23). 
Såvel de eksisterende som afsluttede samarbejdsprojekter har understreget vigtigheden af en tred-
je part, som deltager i opstartsfasen af projekterne herunder medvirker til idégenerering og pro-
blemindkredsning samt under selve forløbet påtager sig en facilitatorrolle ved at skabe den bedst 
mulige organisatoriske ramme for deltagernes egen udvikling af samarbejdet (Interview nr. 12, 24). 
Rent praktisk består arbejdet for den tredje part under forløbet bl.a. i at aflaste deltagerne fra den 
administrative byrde i forbindelse med samarbejdet samt i at agere den kritiske advokat. I leveran-
dørsammenslutningsprojekterne fremhæves den tredje part endvidere som garanten for, at for-
handlingsmagten mellem ordregiverne og underleverandørerne ikke uforholdsmæssigt er vendt til 
den ene parts fordel, og at udviklingen af samarbejdet dermed foregår på lige præmisser og med 
et fælles mål for øje (Interview nr. 24). En væsentlig udfordring består således i at fastholde og 
videreudvikle tredjepartsrollen for derved både at skabe et tillidsfuldt samarbejde mellem parterne i 
fremtiden, men også for at holde samarbejdet i gang. Endvidere er det også vigtigt at få inddraget 
klyngens øvrige underleverandører i udviklingsarbejdet samt gjort opmærksom på vigtigheden af, 
at den internationale udfordring tages alvorligt. 
 
5.3 VIRKSOMHEDER OG MEDARBEJDERE SÆTTES UNDER PRES 
På virksomhedsniveau diskuteres, hvordan de opridsede udviklingstendenser udfordrer poolen af 
underleverandører, og hvordan enkeltvirksomhedernes reaktioner spiller ind på arbejdsforhold og 
arbejdsorganisering, hvilket medvirker til at stille nye kvalifikationskrav til medarbejderne. 
 
Ordregivernes reaktionsmønstre lægger ikke blot pres på de etablerede samarbejdsrelationer, men 
sætter sig også igennem som en række konkrete krav, som gruppen af underleverandører skal 
kunne honorere for at komme i betragtning som førsteklassesunderleverandør. De ændrede krav 
betyder, at underleverandørerne fra en ordregivers synsvinkel enten alene eller i fællesskab skal 
kunne:  
 
- levere en høj, ensartet kvalitet i passende tid og til en konkurrencedygtig pris (evt. via egen 
outsourcing i Danmark eller i udlandet) 
- håndtere store udsving i ordregiverens ordretilgang og den korte planlægningshorisont 
- håndtere tegningsarbejde og spotte tegnefejl inden ordren sendes i produktion 
- anvende elektroniske kommunikationsmidler (internet, email, tegningsforsendelse) 
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- rådgive om produktudvikling og procesoptimering med henblik på omkostningsminimering og 
designoptimering – hvis ordregiveren vel og mærket ønsker dette 
- håndtere procesteknisk koordinering ved systemleverancer  
- håndtere kvalitetsdokumentation i forbindelse med hygiejnekrav 
- bestride administrative og logistiske kompetencer samt have udviklede samarbejdsevner, hvad 
angår ledelsen af den overdragede procestekniske koordination 
 
Ovenstående punkter er de krav, som den samlede gruppe af underleverandører møder fra ordre-
giverne og som både presser underleverandørerne i deres relation til hinanden, samt udfordrer 
dem indadtil eksempelvis i forhold til valg af virksomhedsstrategi. Der er ingen entydig tendens i 
reaktionsmønstrene blandt underleverandørerne, og de forskellige måder, hvorpå de enkelte 
virksomheder håndterer ordregivernes krav, afhænger bl.a. af forhold såsom virksomhedsstørrel-
se, ledelsesform, samarbejdsvillighed i forhold til andre underleverandører, virksomhedens speci-
alisering osv. 
Det siger sig selv, at den traditionelle håndværksorienterede underleverandør, hvor fx pc’en endnu 
ikke er taget i brug, og mester er integreret i alle arbejdsprocesser, kan have store problemer med 
at imødekomme ordregivernes krav. De små og mellemstore ejerledede virksomheder er fortsat 
meget orienterede mod den daglige drift, og udsynet og indoptagelsen af forandringspresset er til-
svarende begrænset. Så på spørgsmålet om, hvordan der reageres på udfordringerne, er et hurtigt 
svar, at der ikke reageres. Der er naturligvis de almindelige bestræbelser på at optimere arbejds-
processer og billigøre produktionen for at øge profitten, men det er indtrykket, at internationalise-
ringens udfordringer endnu tages med sindsro hos flertallet af virksomhederne – man gør som 
man plejer.47 I hvert fald er det evident, at det kun er de mest progressive og udviklingsorienterede 
virksomheder, der melder sig på banen og forsøger at dæmme op for outsourcingstrusler og ordre-
givernes dominans mm. 
Den udeblivende reaktion hos flertallet af underleverandørvirksomhederne kan skyldes flere for-
hold. Enten er udfordringerne eller afhængigheden af ordregiverne overdrevet og derfor ikke ved-
rørende. Der kan også være tale om, at reaktionen er forsinket, fordi situationens alvor endnu ikke 
er trængt ned igennem de vertikale kanaler til det nederste lag af underleverandører, eller at virk-
somhedsklyngens underleverandører simpelthen savner de nødvendige kvalifikationer og/eller res-
sourcer, som en mere progressiv udviklingsorientering kræver. Endvidere kan man forestille sig, at 
både underleverandører og potentielle progressive spilfordelere har ’splittede hensyn’ i forhold de 
af ordregiverne ønskede koordinationsformer. På den ene side er de afhængige af at fremstå som 
interessante samarbejdspartnere for at få ordrer i hus, men på den anden side kan de have flere 
kunder, der har uforenelige krav samt have usikkerhed i forhold til et samarbejdes varighed og tæt-
hed pga. tidligere erfaringer med ordregivernes shoppen rundt. På det plan er det en hårdfin og 
47 Dette indtryk bekræftes af Erhvervschefen fra KEU og af CESFO (Interview nr. 12, 14), der begge medgiver, at det er en 
forandringstung branche med mange rutiner, der gør det vanskeligt at omstille sig til de skitserede udviklingstendenser. 
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flygtig balance, hvor tæt samarbejdet kan og skal være, hvilket flere af de interviewede virksomhe-
der har erfaringer med (Interview nr. 4, 5). 
For den fjerdedel af yderst specialiserede virksomheder, hvor stort set hele omsætningen generes 
fra produkter i rustfrit stål må udfordringerne siges at være reelle, men for den halvdel af mindre 
snævert specialiserede virksomheder, der genererer størstedelen af deres omsætning fra ikke-
rustfri produktionsaktiviteter er sårbarheden over for udviklingen på markedet for rustfri stålkompo-
nenter til fødevareindustrien mindre. Det er vores indtryk, at de mest fremsynede virksomheder 
også er dem, der har forsøgt at specialisere sig og fastholde en stor del af deres produktion i rust-
frit stål. Om denne strategi på sigt er holdbar vil i høj grad afhænge af om virksomhederne formår 
at målrette produkter og teknologi til et bredere markedssegment end blot fødevareindustrien. 
Medicinalindustrien er her et oplagt marked, fordi kravene til komponenternes tolerancer og hygiej-
nestandarder er endnu højere end i fødevareindustrien og derfor lægger op til en satsning på kvali-
tets- og videnstung produktion af specialprodukter, frem for større serieproduktion af standardpro-
dukter. 
En underleverandørs evne til at konkurrere (og samtidigt samarbejde) er udover markedssegment-
ets bredde afhængig af, hvilken form ’specialiseringen’ har. Vi har mødt virksomheder med ganske 
forskellige prioriteter, hvad angår konkurrenceparametre. To af de fire underleverandører konkur-
rerer på høj håndværksmæssig kvalitet i såvel råvarevalg, produktionsproces og finish, hvor med-
arbejdernes kvalitetsbevidsthed og stolthed i arbejdet er i højsæde (Interview nr. 4, 6). Den tredje 
leverandør forsøger at fastholde sin konkurrenceevne via investering i ny teknologi og udvikle funk-
tionærniveauets kompetencer med den konsekvens, at behovet for faglært arbejdskraft mindskes, 
fordi de programmerede maskiner kan passes af specialarbejdere (Interview nr. 7). Den fjerde 
underleverandør konkurrerer intenst på kort leveringstid, hvor produktionsfleksibiliteten sikres via 
medarbejdernes overarbejde og en generel intensivering af arbejdet. Denne virksomhed, der også 
satser på kvalitet som konkurrenceparameter, har fortrinsvist unge produktionsmedarbejdere an-
sat, fordi de kan yde mere og er mest fleksible, hvad angår arbejdstid (Interview nr. 5). Der er såle-
des fordele og ulemper ved alle de skitserede måder, at håndtere det øgede konkurrencepres på. 
Pointen her er dog, at selve valget af virksomhedsstrategi – uanset om den er bevidst eller ej – 
bliver afgørende for, hvorvidt den enkelte underleverandør kommer i betragtning som førsteklas-
sesunderleverandør, og dermed er sikret en fast tilknytning til en af ordregiverne. 
 
Medarbejdernes arbejdsforhold går ikke ram forbi af de skitserede udviklingstendenser. Virksom-
hedernes håndtering af udfordringerne og valg af strategi har således betydning for såvel arbejds-
forhold som arbejdsorganisering og dermed potentielle konsekvenser for og krav til medarbejderne 
på gulvet. I dette afsnit fokuseres primært på, hvordan udviklingstendenserne spiller ind på krave-
ne til medarbejdernes kvalifikationer.  
Det er svært at sige noget entydigt om, hvordan kravene til medarbejdernes kvalifikationer vil ud-
vikle sig som følge af de forandringstræk, der præger klyngen. Der er således ingen af de tilgæn-
gelige kilder, der forholder sig særskilt til, hvilken betydning teknologi- og produktionsprocessernes 
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udvikling har for klyngens efterspørgsel på kvalifikationer samt for balancen mellem faglært og 
ufaglært arbejdskraft. Den tiltagende anvendelse af numerisk styrede CNC-maskiner i produkti-
onen samt den øgede automatisering tegner et billede af en udvikling, som kan gå flere veje. På 
den ene side kan den tiltagende vidensintensivering og anvendelse af CNC-teknologi betyde, at 
efterspørgslen på faglært arbejdskraft stiger, idet programmering og opstilling af maskiner kræver 
faglærte kvalifikationer. Dette vil specielt gøre sig gældende, hvis der i fremtiden efterspørges små 
serier uden for mange standardiserede delkomponenter, hvor omstilling og fleksibilitet i produkti-
onen er i fokus. På den anden side åbner den øgede brug af computerstyret teknologi op for en til-
tagende adskillelse af det produktionsplanlæggende og produktionsgennemførende arbejde. Som 
antydet er der konturer af begge udviklingsveje inden for den rustfri stålindustri i Trekantområdet.  
Hvis udviklingstendensen bliver, at der satses ensidigt på de teknologiske investeringer, og det 
planlæggende og udførende arbejde dermed adskilles fra hinanden øges risikoen for, at produk-
tionen med fordel kan udflyttes til lavtlønsområder. Årsagen er, at de særlige rustfri kompetencer 
(jf. afsnit 4.3), som er bundet til Trekantområdet risikerer at blive afkoblet fra såvel produktions-
proces, teknologi og produkt. Dette er helt klart en potentiel trussel, der presser klyngens underle-
verandører. Omvendt kan en ensidig fokusering på de håndværksmæssige kvalifikationer og vi-
densintensivering ikke alene medvirke til at sikre klyngens overlevelse. Udfordringen i relation hertil 
er således, at finde en levedygtig balance mellem de to yderpunkter, og ikke mindst opkvalificere 
produktionsmedarbejderne til at kunne håndtere de både de håndværksmæssige færdigheder og 
den moderne computerstyrede teknologi. 
Ligesom der stilles krav til en fortsat efteruddannelse af medarbejdernes hårde kvalifikationer, hvis 
de skitserede videnskrav omkring hygiejnestandarder og teknologianvendelse skal imødekommes, 
bliver de bløde kvalifikationer såsom samarbejdsevne og sproglige kundskaber også vigtige. Hos 
den ene af de tre ordregivere fortæller tillidsfolkene, at det efterhånden forventes af samtlige 330 
produktionsmedarbejdere, at de kan begå sig på engelsk, fordi mange produktionstegninger og 
informationer fra materialeleverandører og kunder er på engelsk (Interview nr. 8). Nedenfor har vi 
forsøgt at opsummere, hvad det er for kvalifikationer, vi kan se, at man som medarbejder skal be-
stride, hvis udviklingstendenserne udfoldes yderligere:48
 
Hårde kvalifikationer 
- håndtering af edb og elektronisk kommunikation 
- indsigt i programmering og betjening af CNC-maskiner, manuelle maskiner og værktøjer 
- fejlfinding i forhold til den anvendte teknologi 
- svejsekvalifikationer og certificeringer  
- materialekendskab angående bearbejdningspotentialer og -begrænsninger ved de forskellige 
stållegeringer 
48 Oversigten opsamler bredt, hvorfor der ikke direkte er taget højde for, at medarbejdere, der arbejder med spåntagende processer, 
skal besidde andre kompetencer end medarbejdere, der arbejder i tyndplader, ligesom der ikke skelnes mellem kvalifikationsbehov 
for ansatte på ordregiver- og på underleverandørvirksomheder. 
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- tegningsforståelse  
- håndtering af hygiejnekrav herunder forståelse for forskellige guidelines 
- indsigt i målingsmetoder i forhold til kvalitetssikring 
- kendskab til produktets fremstillingsproces og -anvendelse  
 
Bløde kvalifikationer 
- sproglige kvalifikationer (læse, stave, udtale) 
- samarbejdsevner (konflikthåndtering) – internt i forhold til ’selvstyre’ og eksternt i forhold til 
kunder og kolleger på andre virksomheder 
- håndtering af spidsbelastninger og skiftende arbejdsintensivering 
- kvalitetsbevidsthed (stolthed i håndværket/arbejdet) 
- selvstændighed og ansvar i arbejdet – navigere i et travlt miljø/prioritering af ordre 
- prisbevidsthed og optimeringsorientering 
- omstillingsparathed – og vilje/evne til at variere arbejdsfunktionelt. 
 
De skærpede kvalifikationskrav i kombination med det stadig tiltagende tidspres og korte planlæg-
ningshorisonter på virksomhederne synes at danne en modsætningsfyldt cirkel, som blandt andet 
manifesterer sig i ubalancen mellem den usystematiske uddannelsesplanlægning som præger 
klyngen og så det øgede fokus på kompetenceudvikling. Denne modsætningsfyldte cirkel synes 
ikke på sigt at være holdbar, idet der er risiko for, at klyngen undergraver sit eget grundlag ved at 
dræne arbejdskraftressourcernes udviklingspotentiale. Hvis en kompetencemæssig omstilling af 
klyngen skal lykkes, kræver det, at der som minimum skabes rum for en generel opkvalificering af 
klyngens medarbejdere. En central forudsætning herfor er, at en anderledes, mere langsigtet og 
systematisk uddannelsesplanlægning bringes i spil blandt klyngens virksomheder. 
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KAPITEL 6 - DE REGIONALE OG LOKALE AKTØRER  
 
Med afsæt i den institutionelle ramme afbilledet og diskuteret på alment plan i kapitel 3 samt foran-
dringspressets forgrening i den rustfri stålindustri vender vi nu blikket mod de regionale og lokale 
aktører i Trekantområdet. Kapitlet her er et oplæg til kapitel 7, hvor vi samlet problematiserer de 
identificerede problemstillinger i såvel industrien som det regionale institutionelle system og disku-
terer arbejdsspørgsmål 3, der handler om, hvilke forhold i den eksisterende industriudvikling og 
den regionale praksis, der konflikter med et demokratisk og udviklende arbejdsliv. 
 
Som ramme for denne diskussion rummer dette sidste redegørende kapitet en visuel og kommen-
teret mapping af de udvalgte aktører. Aktørpræsentationen er kortfattet og sigter på redegøre for 
hver aktørs hovedopgave i forhold til arbejdsmarkeds- og/eller erhvervsudviklingen med enkelte 
initiativer eller indsatsområder som eksemplificering herpå samt at tydeliggøre særlige karakteristi-
ka ved det institutionelle system i Trekantområdet, der har betydning for den efterfølgende diskus-
sion i kapitel 7.49  
 
6.1 MAPPING AF DE REGIONALE OG LOKALE AKTØRER 
Som figuren nedenfor illustrerer, er der mange aktører i den regionale erhvervs- og arbejdsmar-
kedspolitik – EU, staten, amterne, arbejdsmarkedsråd, kommunerne og AF m.fl.  
EU spiller primært en økonomisk rolle via strukturfondstøtte til forskellige typer af initiativer af 
betydning for den regionale erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik.  
De overordnede lovgivningsmæssige rammer for den regionale erhvervsfremme fastlægges af 
staten. Staten yder endvidere økonomisk støtte til en række regionale erhvervspolitiske initiativer, 
ligesom at konkrete statslige erhvervsfremmeinitiativer også har indflydelse og effekt i de enkelte 
regioner. På det administrative niveau er der ikke et fast institutionaliseret hierarki af erhvervspoli-
tiske aktører, hvilket hænger sammen med, at den erhvervspolitiske indsats er frivillig og derfor 
varierer fra region til region. Den regionale erhvervspolitiske scene er således præget af en broget 
skare af aktører, der ofte er uenige, hvad angår prioritering af indsatsområder, ressourcer, valg af 
samarbejdspartnere mm. 
Staten fastlægger også de lovgivningsmæssige rammer for den regionale aktive arbejdsmarkeds-
indsats, men modsat det erhvervspolitiske område så foregår arbejdsmarkedsindsatsen og løsnin-
gen af de relaterede opgaver organiseret i et ensartet institutionelt system i alle regioner. 
Amter og kommuner spiller som regel den egentlige politikformulerende rolle i forhold til den regio-
nale erhvervspolitik, men dette er anderledes kommunalt i Koldingområdet, hvilket vil fremgå 
nedenfor. På arbejdsmarkedsområdet varetager amter og kommuner i samspil med det regionale 
                                                
49 Den kortfattede form betyder, at præsentationen af hver enkelt aktør ikke vil være fuldstændigt dækkende, hvorfor der må tages 
forbehold for, at forskellige initiativer og karakteristika er udeladt. 
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arbejdsmarkedsråd og AF-system de arbejdsmarkedspolitiske opgaver, der er tilknyttet sikringen af 
et udbuds- og efterspørgselsbalanceret arbejdsmarked uden langtidsledighed.  
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Danmark
n tegner et oversigtsbillede over de forskellige nationale, regionale og lokale arbejds-
ds- og erhvervspolitiske aktører og er således ikke dækkende, ligesom at forbindelses-
e mellem aktørerne er et forsimplet billede af et mere komplekst institutionelt system og 
rbejde. 
entationen af aktørerne er grupperet efter opgavesammenfald i forhold til erhvervs- og/eller 
smarkedsudvikling og falder derfor i følgende grupperinger: 
Offentlige myndigheder  
Arbejdsmarkedsudviklingsorganer 
Erhvervsfremmeorganer 
Uddannelses- og vidensinstitutioner 
Lønmodtagerorganisationer 
tlige myndigheder 
Amts væsentligste opgave på det arbejdsmarkeds- og erhvervspolitiske felt består i gennem 
llige aktiviteter og tiltag at sikre borgerne optimale levevilkår og beskæftigelsesmuligheder 
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samt at sikre virksomhederne i regionen de bedste betingelser for vækst, udvikling og jobska-
belse.50 Denne hovedopgave løftes bl.a. gennem udmøntning af en amtslig udviklingspolitik formu-
leret af amtsrådspolitikerne i samråd med Vejle Amts Udviklingsråd, der blev oprettet i 1990 og er 
sammensat af repræsentanter for Amtsrådet, Kommuneforeningen i Vejle Amt, erhvervslivet, ar-
bejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner m.fl. (60 medlemmer i alt med et nedsat for-
mandsskab). Formålet med etableringen af udviklingsrådet, der fandt sted i 1991, er, at regionens 
forskellige parter kan mødes og formulere deres visioner og ønsker til fremtiden. Amtsrådet har i 
forbindelse med nedsættelsen af udviklingsrådet forpligtet sig til at følge op på diskussionerne med 
politisk engagement og midler til igangsættelse af aktiviteter. 
Sekretariats- og Udviklingsafdelingen er en tværgående stabsfunktion i amtets organisation, som 
fungerer som sekretariat for Udviklingsrådet. Sekretariats- og udviklingsafdelingen, der arbejder 
integreret med arbejdsmarkeds- og erhvervsudvikling, fungerer primært som igangsætter og fød-
selshjælper i forhold til regionale udviklingsprojekter. I kraft af udviklingsopgavernes karakter og 
det faktum at sekretariats- og udviklingsafdelingen snarere ser sig som facilisator end en egentlig 
driftsenhed, ligger den lokale forankring af de igangsatte og støttede projekter og aktiviteter afde-
lingen meget på sinde (Interview nr. 17). Amtets erhvervsudviklingsarbejde er overordnet orienteret 
mod at skabe gunstige rammebetingelser for regionens virksomheder (fx gennem projekterne det 
jysk-fynske erhvervssamarbejde og Green network), og amtet varetager derfor ikke erhvervsmæs-
sige driftsopgaver såsom virksomhedsrådgivning og iværksætterservice. På det arbejdsmarkeds-
politiske område er Vejle Amt bredt orienteret og udviklingsopgaverne knytter tæt an til uddannel-
ses- og erhvervspolitikken. Overordnet er det arbejdsmarkedspolitiske fokus rettet mod at sikre 
bedre vilkår for de tunge og mindre ressourcestærke grupper på det regionale arbejdsmarked, og 
afdelingen arbejder i henhold til denne indsats tæt sammen med kommunerne og AF-kontorerne 
samt uddannelsesintitutionerne. De projekter, der igangsættes på det arbejdsmarkedspolitiske 
område, er udfra forskellige vinkler rettet mod at sikre et rummeligt arbejdsmarked og en god ud-
dannelseskultur (fx. Netværkslokomotivet og Livslang læring, se iøvrigt www.rummeligtvejle-
amt.dk). 
Udviklingsafdelingen er endvidere projektadministrerende enhed for det regionale socialfondsud-
valg, der administerer midlerne fra EU’s socialfondsmidler. Fondsmidlerne udgør den største pulje 
for amtets regionale udviklingsprojekter rettet mod både ledige og beskæftigede (16 mio. kr/år).  
 
I Kolding kommune51 varetages det arbejdsmarkedspolitiske arbejde i Social- og Sundsheds-
forvaltningen. Denne forvaltningsgren er opdelt i tre områder, hvor social- og arbejdsmar-
                                                
50 Som skrevet er det følgende ikke en fyldestgørende redegørelse for hhv. Vejle amt og Kolding kommunes opgaver i forhold til 
regionaludvikling af arbejdsmarked og erhvervsliv. De fremhævede forhold nedenfor er et udtryk for vores prioritering af relevante 
informationer. Afsnittet er skrevet med udgangspunkt i interview nr. 17 og 18 og www.vejleamt.dk samt www.koldingkom.dk. 
 
51 I Kolding kommune er erhvervsfremmeindsatsen lagt ud til Kolding Erhvervsudvikling (se nedenfor), hvorfor denne præsentation 
af kommunen blot henfører til den kommunale arbejdsmarkedsindsats. 
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kedsområde er det ene. Arbejdsmarkedsafdelingen ser sin hovedopgave som udslusning af klien-
ter på arbejdsmarkedet, uagtet hvilket ydelsesgrundlag de er på (revalidering, kontanthjælp, inte-
grationsydelse mv.). Kommunens arbejde består således nærmere bestemt i at gøre de ledige 
klienter klar til udslusning og få dem placeret forsvarligt i enten ordinær eller støttet beskæftigelse 
fx via forskellige aktiveringstiltag. Indsatsen i forhold til erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik be-
grænser sig således til at omfatte formidling og uddannelse af den ikke ledighedsforsikrede ar-
bejdskraft – en såkaldt forebyggende arbejdsmarkedsindsats, der overvåges af det sociale koordi-
neringsudvalg. 
Kommunen, AF-Kolding og Kolding Erhvervsudvikling har i samarbejde etableret det, der kaldes 
’virksomhedsporten’, som er et projekt, der forsøger at enstrenge AF-Kolding og kommunens virk-
somhedsopsøgende arbejde i forbindelse med jobformidling og udslusning. Virksomhedsporten 
har til opgave at holde sig ajour med behovene på det lokale arbejdsmarked og melde tilbage til 
hhv. AF-Kolding og kommunen, der så målretter og styrer deres indsats her efter. Virksomhedspor-
ten søger også at hjælpe med og motivere til uddannelsesplanlægning i virksomhederne og gøre 
opmærksom på mulighederne.52 Dette projekt er ganske banebrydende i forhold til den meget om-
talte sammenkøring af de det statsligt styrede AF-system og den kommunale system jf. bl.a ar-
bejdsmarkedsstyrelsens rammenotat herom (Arbejdsmarkedsstyrelsen 2003). 
 
Både kommunen og amtet er repræsenteret i det regionale arbejdsmarkedsråd (se nedenfor). Den 
offentlige gruppes hovedinteresse med arbejdet i RAR er at sikre et fokus på rummelighed og 
social ansvarlighed overfor de svageste ledige (som i reglen er klienter på overførselsindkomst). 
Motivationen er bl.a., at det er en vej til at lette de kommunale og amtskommunale ydelsesudgifter 
(Interview nr. 17, 19). 
 
Arbejdsmarkedsudviklingsorganer 
Som figuren ovenfor illustrerer er det regionale arbejdsmarkedsråd, AF-sekretariatet og de lokale 
AF-kontorer del af samme arbejdsmarkedspolitiske system. Den øverste politiske og administrative 
ansvarlige for de regionale aktører er beskæftigelsesministeren, der rådgives af beskæftigelsesrå-
det (BR), mens arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har ansvaret for den løbende styring og opfølg-
ning på arbejdsmarkedsindsatsen.53  
RAR er paritetisk sammensat af repræsentanter fra kommuner/amtskommuner, arbejdsgiver- og 
lønmodtagerside. Inden for lovens rammer og de givne bevillinger samt de af BR udstukne mål- og 
resultatkrav tilrettelægger RAR den regionale arbejdsmarkedspolitik. RAR’s hovedopgave er for 
det første at sikre, at der findes arbejdskraft med de kvalifikationer, som efterspørges af såvel 
52 Kolding kommune har en række andre initiativer og projekter igang jf. ’Arbejdsmarkedskatalog 2003’ for Kolding kommune, der 
groft kan samles under overskriften et rummeligt arbejdsmarked, men igen falder det udenfor projektet at redegøre for disse. 
 
53 Dette afsnit er skrevet med udgangspunkt i interview nr. 19, 20 og 21 samt følgende brochure: De regionale arbejdsmarkedsråd, 
Landsarbejdsrådets velkomstpjece. Arbejdsmarkedsstyrelsen, 2002. Landsarbejdsrådet kaldes nu Beskæftigelsesrådet. 
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private som offentlige virksomheder og for det andet at bekæmpe langtidsledighed og marginalise-
ring af arbejdsmarkedets svageste ved brug af forskellige arbejdsmarkedspolitiske redskaber (fx 
jobrotation, uddannelse, jobtræning). 
Midlet til at gøre dette er en tæt overvågning af det regionale arbejdsmarked forstået som virksom-
hedernes efterspørgsel af arbejdskraft, arbejdskraftens kvalifikationer og ledighedens sammensæt-
ning. I forbindelse med den opgave serviceres RAR af AF-sekretariatet, som bistår rådet med plan-
lægning og opfølgning i forhold til arbejdsmarkedsindsatsen i form af bl.a. kvalitativt og kvantitativt 
analysearbejde af regionale arbejdsmarkedsproblemstillinger. 
RAR’s opgaver er politiske, mens AF, der varetager formidlingen af jobs lokalt i kommunerne, om-
sætter de politiske prioriteringer til praksis udfra RAR’s udstukne retningslinier. AF’s indsats er og-
så styret af mål- og resultatkrav udstedt fra statslig side (AMS). Rammerne herfor forhandles hvert 
år mellem AMS-direktøren og AF-regionschefen samt RAR og nedfældes i en såkaldt arbejdsmar-
kedspolitisk kontrakt. Siden 1994, hvor RAR som nævnt i kapitel 3 etableres, er såvel de politiske 
som økonomiske rammer for den regionale arbejdsmarkedsindsats indsnævret gradvist, og krav 
om specifikke mål og resultater er skærpet til (Interview nr. 19, 20). Forhold, der alle er med til at 
begrænse den regionale handlefrihed og beslutningskompetence i forhold til løsning af de regio-
nale arbejdsmarkedsproblemer. Et andet udviklingstræk, der fremhæves af de interviewede, er, at 
grænserne mellem erhvervs-, uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik er blevet skarpere. Hverken 
RAR, AF-regionssekretariatet eller AF-Kolding kan nærme sig tiltag eller indsatser af erhvervs- 
eller uddannelsespolitisk karakter og ej heller tiltag, der understøtter en særlig branche (Interview 
nr. 19, 20 og 21), hvilket lægger beslag på kreativiteten i løsningen af arbejdsmarkedspolitiske 
problemstillinger regionalt. 
 
Erhvervsfremmeorganer 
Erhvervs- og boligstyrelsen (EBST) er som figuren viser en styrelse under Erhvervs- og Økonomi-
ministeriet, der bl.a. har en afdeling for regionaludvikling (placeret i Silkeborg). Overordnet er 
EBST’s opgave at styrke virksomhedernes konkurrenceevne, kompetence, eksport /internatio-
nalisering (LO 1999: 126). I forhold til regionaludvikling handler dette bl.a. om at understøtte balan-
cen mellem vækstregioner og yderregioner med respekt for regionernes forskellighed. EBST har 
bl.a. det administrative ansvar for regionalfonden54 og TIC, ligesom det er styrelsens opgave at ud-
arbejde en iværksætterpolitik, der kan stimulere lysten og mulighederne for at starte egen virksom-
hed. Derudover holder styrelsen systematisk øje med vilkårene for de danske ressourceområder 
og kompetenceklynger i dialog med erhvervslivet med det formål at foreslå initiativer, der kan for-
bedre virksomhedernes vækstbetingelser (www.ebst.dk). 
 
                                                
54 En del af EU’s strukturfonde. EBST har ansvaret for mål 2 midlerne, mens AMS har ansvaret for mål 3 midlerne. Fælles for både 
mål 2 og mål 3 midlerne er, at der er krav om 50% medfinansiering fra de lokale/regionale projektmagere. 
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Videnskabsministeriets (VM) arbejde er opdelt i fire søjler, hvor innovationssøjlen er den, der er 
særligt erhvervsrettet.55 I innovationsdelen af ministeriet er hovedopgaven at sikre et udviklet 
erhvervsfremmesamarbejde mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og forskningsenheder 
bl.a. via støtte til regionale vækstmiljøer, hvor den rustfri stålindustris kompetencecenter har mod-
taget støttemidler. Det er også VM, der formelt er den styrende enhed for de Godkendte Teknolo-
giske Serviceinstitutter (se Bioteknologisk Institut nedenfor). 
Både EBST og VM fungerer som statens repræsentant og arbejder udfra princippet om at udvikle 
erhvervslivets generelle rammebetingelser med involvering af en bredere skare af aktører end 
tidligere (Interview nr. 16). 
 
Kolding Erhvervsudvikling (KEU) er en central aktør på det erhvervspolitiske område i Trekant-
området og har blandt andet (som det allerede er fremgået i kapitlerne 4 og 5) været særdeles 
aktiv omkring forskellige udviklingsaktiviteter i kompetenceklyngen. KEU er kort fortalt en drifts-
organisation bestående af tre afdelinger Kolding Handelsråd, Kolding Turistforening og Kolding 
Erhvervsråd56, som har til opgave at varetage kommunerne Kolding, Vamdrup, Lunderskov og 
Christiansfelds erhvervsfremmearbejde.57 Grundlaget for KEU’s daglige arbejde er en fireårig 
strategiplan, der udarbejdes af Kolding Erhvervsråd og derefter implementeres som kommunernes 
erhvervspolitik. Erhvervsafdelingen, der varetager erhvervsrådets praktiske 
erhvervsfremmeopgaver, koncentrerer sig primært om fire hovedopgaver: virksomhedsservice, 
netværksetablering og -pleje, iværksætterrådgivning og kurser samt udviklingsopgaver og er 
således både servicekontor, udviklingscenter og salgs- og markedsføringsagent for Kolding-
området (Interview nr. 24 og www.keu.dk). Virksomhedsservicen har traditionelt været Erhvervs-
afdelingens hovedopgave, men vægten er nu i højere grad lagt på netværksdannelse og udvik-
lingsopgaver. Erhvervsafdelingens virksomhedsservice er endvidere kun rettet mod de eksisteren-
de virksomheder i området ud fra den begrundelse, at det er der væksten kommer fra, mens 
eksportrådgivning er helt nedtonet. Den internationale markedsføring af regionen sker i samar-
bejde med Trekantområdet Danmark og er placeret i kommunesamarbejdets sekretariat.58  
Erhvervsafdelingen benytter en ganske begrænset skare af samarbejdspartnere i forbindelse med 
deres udviklingsprojekter udfra den overbevisning, at virksomhedernes interesse for samarbejde 
                                                
55 Med regeringens tiltrædelse blev den del af erhvervspolitikken, der henvises til som højteknologisk rykket fra Erhvervsministeriet 
over i Videnskabsministeriet (Interview nr. 16, www.videnskabsministeriet.dk). 
 
56 I det følgende er der fokus på Kolding Erhvervsråd og erhvervsafdelingen, selv om forkortelsen KEU anvendes. Erhvervsrådet 
består af et repræsentantskab, hvor folk fra industrien, generalforsamlingsudvalgte samt de fire kommuners borgmestre er 
repræsenteret og en mindre bestyrelse, hvor en af borgmestrene er valgt. 
 
57 Kommunerne giver hvert år 31 kr. pr. indbygger til erhvervsfremme og aftalen mellem kommunen og KEU har en treårs 
opsigelsesfrist. Kommunerne giver endvidere 10 kr. pr. indbygger til erhvervsfremme i Trekantområde-regi. Midler som KEU også 
har fået gavn af pga. samarbejdet med Trekantområdet. Dette samarbejde er nu formelt ophørt, fordi det, der hed Trekantområdets 
Erhvervsudviklingsprogram, er nedlagt fra udgangen af 2002 (Interview nr. 24). 
 
58 Trekantområdet Danmark er således også en erhvervsfremmeaktør, men vil ikke blive uddybet yderligere. 
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bedst bevares og udvikles herved. Som et eksempel på, hvordan dette helt konkret gør sig gæld-
ende, kan nævnes, at der i forbindelse med leverandørsammenslutningsprojekterne oprindeligt var 
krav fra ministeriets side om TIC og Teknologisk Instituts involvering, hvilket i de gennemførte pro-
jekter blev kraftigt nedtonet af KEU pga. frygt for, at virksomhederne så ikke ville deltage. 
Kontakten til TIC er endvidere begrænset til en koordinering af iværksætterkurser, der sker på to 
årlige møder. Derudover samarbejdes der ud fra parolen om, at KEU’s vigtigste opgave er at lave 
erhvervsfremmearbejde med udgangspunkt i virksomhedernes behov og interesser, i øvrigt så lidt 
med de faglige organisationer, arbejdsgiverorganisationer, offentlige myndigheder og aktører og så 
tæt med erhvervslivets egne folk som muligt. Der er dog et udviklet samarbejde mellem CESFO og 
KEU, ligesom at Vejle amt og KEU samarbejder ’bilateralt’. KEU er bl.a. repræsenteret i Vejle Amts 
udviklingsråd, og amtet har fx støttet globaliseringsprojektet samt dannelsen af foreningen Stål-
klyngen og af den rustfri stålindustris kompetencecenter (Interview nr. 24). 
 
De teknologisk informationscentre, TIC59, er et landsdækkende net af erhvervsrådgivere finansieret 
af Økonomi- og Erhvervsministeriet, amter og kommuner. TIC’s rolle i den regionale erhvervspolitik 
foregår i samspil med amtet, hvor amtet bruger TIC i forbindelse med den direkte erhvervsfremme-
indsats. Det er den statslige og regionale erhvervspolitik, der definerer rammerne for TIC’s grund-
læggende opgave, nemlig at formidle den viden til små og mellemstore virksomheder de har behov 
for fx i forbindelse med generationsskifte, professionalisering af bestyrelser, investering i ny tekno-
logi, rådgivning ift. EU-direktiver. Vurderingen af TIC-Vejle i Koldingområdet er dog, at det kun er få 
virksomheder, der benytter TIC, og at ordningen generelt er præget af et offentligt image-problem 
og en manglende forankring regionalt/lokalt blandt virksomhederne (Interview nr. 24). Det selv om 
en evaluering fra TIC-Vejle viser udmærkede besøgstal bredt rundt i amtets kommuner (TIC Vejle 
Amt 2001). 
 
Uddannelses- og vidensinstitutioner 
Center for Erhverv og Uddannelse Kolding er den primære uddannelsesaktør i forhold til produk-
tionsmedarbejderne ansat i den rustfri industri og lærlingene under uddannelse. CEU-Kolding har 
som tidligere nævnt følgende relevante uddannelsesudbud inden for det rustfaste område: rustfast 
klejnsmed, industriblikkenslager samt produktionstekniker og sort smede. Endvidere udbyder CEU-
Kolding en række efteruddannelseskurser inden for området fx rustfri pladebearbejdning, svejse-
kurser mv. og i fremtiden også kurser i hygiejnisk design. Udover de fagspecifikke kompetencer 
inden for hver uddannelse lægges der også vægt på de alment dannende fag som dansk, mate-
matik, engelsk og samfundsfag, ligesom at kvalitetsbevidsthed, tegningsforståelse og kendskab til 
materialer, tolerancer og måleudstyr er kvalifikationer, skolen søger at ruste eleverne med. CEU-
Kolding vægter højt, at eleverne får en bred uddannelse, der giver dem de bedste muligheder på 
59 TIC er jf. metodekapitlet ikke interviewet direkte, men kommenteres på baggrund af vurdering fra de øvrige aktører samt 
publikationer udgivet af bl.a. TIC-Danmark om TIC-ordningens formål og formåen. 
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arbejdsmarkedet, og skolen er derfor på vagt overfor industriens ønsker om smallere og hurtigere 
uddannelsesforløb (Interview nr. 22). 
CEU-Kolding er involveret i projektet omkring det rustfri kompetencecenter, men ellers er der ikke 
noget samarbejde mellem erhvervsskolen og så de øvrige vidensinstitutioner. CEU-Kolding samar-
bejder dog tæt med AMU-Syd60 omkring svejsekurser og certificering.  
Som figuren viser er det undervisningsministeriet, der har ansvaret for erhvervsuddannelsesskoler-
ne og AMU-centrene. Skolerne (og centrene) kører som selvejende, taxameterstyrede skoler, hvil-
ket er med til at skabe en konkurrencesituation om elever på grund af det tvungne fokus på bund-
linien. Dette er med til at forhindre en optimeret koordinering af udbud af undervisning og har store 
konsekvenser, hvad angår samarbejdspotentialer mellem erhvervsskolerne. Endvidere har konkur-
rencen om elever den effekt, at skolerne lader sig modernisere61 for at tiltrække de unge i et om-
fang, der har har tendens til at skræmme de i forvejen ikke uddannelsesvante væk, hvilket bl.a. 
kommunen italesætter som et problem i forhold til deres klienter (Interview nr. 18).  
 
Syddansk Universitets samfundsvidenskabelige falkultet er koncentreret omkring erhvervsøkono-
miske problemstillinger, og det er også under dette falkultet, at Center for Småvirksomhedsforsk-
ning hører til.62 De studerende uddannes cand.merc’er eller HA’ere. CESFO’s profil vidner om, at 
det er ledelsesniveauet i små og mindre virksomheder, der er omdrejningspunktet for centrets 
forskningsaktiviteter (www.sam.sdu.dk). I forhold til CESFO er det kendetegnende, at den udførte 
forskning er anvendt forskning, forstået på den måde at forskningsprocessen sker i tæt interaktion 
med genstandsfeltet: erhvervslivet. 
 
Bioteknologisk institut (BI) er godkendt teknologisk serviceinstitut og koncentrerer sig om at forske, 
rådgive og analysere produkter og procesudstyr inden for levnedsmiddel- og bioteknologi (herun-
der farmaceutisk industri). BI er en selvejende institution, der modtager resultatkontraktmidler fra 
Videnskabsministeriet mod at levere langsigtet (grund)forskning, der kan fremme kompetenceop-
bygning i virksomheder og samfundet generelt. Samtidig er BI (ligesom de øvrige GTS’er) et 
kommercielt institut, der laver forskellige konsulentopgaver for primært store virksomheder (Inter-
view nr. 23, Institutrådet 2001). Bioteknologisk institut er som tidligere nævnt en af primusmotorer-
ne i projektet omkring den rustfri stålindustris kompetencecentret, der gennem et privat-offentligt 
netværkssamarbejde har til hensigt at styrke den rustfri kompetenceklynge på et område, hvor 
klyngen hidtil har stået svagt. BI har satset mange ressourcer på projektet, men da projektet endnu 
                                                
60 AMU-Syd er en sammemlægning af AMU-centre fra Trekantområdet, Ribe-området og Sønderjylland og har hovedsæde i 
Kolding. Samarbejdet mellem CEU-Kolding og AMU-syd er formaliseret med dannelsen af Metalcentret, der udbyder kurser af 
relevans for den rustfaste industri. 
 
61 Både hvad angår bygninger, uddannelsesform og undervisningsindhold, fx åbne computersale, afskaffelse af klasselokalet, ansvar 
for egen læring mv. 
 
62 Syddansk universitet i Kolding har også humanistisk falkultet. Syddansk Universitet har også campusser i Sønderborg, Esbjerg og 
Odense. CESFO er et tvrægående center med ansatte fra alle fire campusser.  
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er i sin vorden, er det for tidligt at sige noget om, hvorvidt de gensidige forventninger mellem 
industrien og instituttet vil mødes. Indtil videre har ca. 55 virksomheder meldt sig til projektet, 
hvilket tyder på en udviklet interesse for de kompetencer og den viden, som centret søger at 
tilvejebringe og udvikle i samarbejde med virksomhederne (Interview nr. 23). 
 
Lønmodtagerorganisationer 
De faglige organisationer (repræsenteret ved de lokale afdelinger) opfatter det som deres 
hovedopgave at sikre deres medlemmer gode løn- og arbejdsforhold og yde støtte i fagretlige 
sager, afskedigelses- og arbejdsskadesager eller lønkonflikter. De lokale afdelinger er også meget 
involverede i at sikre gode lokale uddannelses- og efteruddannelsesforhold i og udenfor fagbevæ-
gelsen samt for Metal Koldings vedkommende at påvirke den erhvervspolitiske dagsorden fx via 
deres medlemskab i brancheforeningen Stålklyngen. Det regionale LO-Kolding er også repræsen-
teret i Erhvervsrådets repræsentantskab. I det store og hele har fagbevægelsen ifølge Dansk Metal 
sammenfaldende interesser med erhvervslivet, hvad angår vækst i områdets industri (Interview nr. 
25). De lokale afdelinger servicerer også de valgte sikkerhedsrepræsentanter på arbejdsmiljøom-
rådet. 
 
SID og Metal er enige om, at deres fornemmeste opgave i forhold til at sikre arbejdspladser i om-
rådet (undgå outsourcing) er at formidle væsentligheden af uddannelse og efteruddannelse til de-
res respektive tillidsvalgte og almene medlemmer (Interview nr. 25, 26). Dansk Metal Kolding sø-
ger via repræsentation i både RAR, Metalindustriens Efteruddannelsesudvalg og CEU-Koldings 
bestyrelse at fastholde prioriteringen af, at arbejdstyrken sikres en bred kvalificering, mens det i de 
to faglige organisationer er opfattelsen, at arbejdsgivernes uddannelsesinteresser ofte er mere 
snævre og kortsigtede (Interview nr. 19, 25). SID er også aktiv på uddannelsesområdet fx i CEU-
Koldings uddannelsesudvalg, og deres uddannelseskonsulent har været en af primusmotorerne i 
det førnævnte Netværkslokomotiv, der har været rettet mod medarbejdere med læse-stave van-
skeligheder (Interview nr. 26). 
I forhold til integration og fastholdelse af arbejdskraft på arbejdsmarkedet og forebyggelse af 
udstødning har bl.a. SID været involveret i et samarbejde med kommunen og de lokale arbejds-
giverorganisationer. Resultatet er udformet i en aftale mellem Kolding kommunes arbejdsmarkeds-
afdeling, LO-Kolding og DA-Region Vejle Amt om det rummelige arbejdsmarked inden for LO’s 
overenskomstområde, der skal handle om at etablere såkaldte træningsbaner på virksomhederne i 
området for folk med andre problemer end ledighed, der har svært ved at komme tilbage eller fast-
holde et job på arbejdsmarkedet (Interview nr. 26). 
Både SID og Metal lægger vægt på, at indflydelse i arbejdslivet er en vigtig styringspind i forhold til 
at sikre den danske konkurrenceevne, fordi indflydelse er befordrende for engagement og produk-
tionsorientering. 
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6.2 AFRUNDING  
Som redegørelsen for det regionale institutionelle system af erhvervs- og arbejdsmarkeds samt 
uddannelsespolitiske aktører viser er der mange aktører i spil, hver med deres opgave. Det kan 
være svært på den baggrund at identificere yderligere muligheder for samspil og deraf afledt 
synergi i opgaveløsningen af industriens problemer, fordi de forskellige aktører er sat i verden til at 
løse del-opgaver af et komplekst hele af problemstillinger, der knytter sig til forhold, som er indlej-
ret i samme institutionelle ramme som de pågældende aktører. Denne tråd tages op i den samlen-
de problematisering, der følger i det kommende kapitel. 
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KAPITEL 7 - INDUSTRIUDVIKLING OG REGIONAL 
OPGAVEVARETAGELSE VERSUS ET DEMOKRATISK, 
UDVIKLENDE ARBEJDSLIV 
 
Dette kapitel har som tidligere introduceret til formål samlet at problematisere forhold i industrien 
og i det regionale institutionelle system af myndigheder, institutioner og organisationer, der lægger 
gift for en helheds- og lighedsorienteret rigdomsudvikling af industri og lokalsamfund med retning 
mod et demokratiseret og udviklende arbejdsliv. Kapitlet centrerer sig således om at samle op på 
besvarelsen af arbejdsspørgsmål 3. 
 
7.1 PROBLEMKONDENSERING I FORHOLD TIL INDUSTRIEN 
Som kapitel 4 og 5 bevidner er der mange udviklingstendenser i den rustfri stålindustri, der er kon-
flikter med et demokratisk arbejdsliv og som også er med til at begrænse det handlerum, der kræ-
ves for at kunne vende udviklingen med retning mod et mere demokratisk og udviklende arbejdsliv.  
Analysen af den rustfri stålindustri bevidner, at presset på kompetenceklyngen er omfattende og 
vidt forgrenet i de vertikale lag. Den hårde internationale konkurrence på pris og leveringstid, out-
sourcingstrusler, procesteknologiske krav mm. er alle forhold, der spiller ind på betingelserne for 
fastholdelse og udvikling af klyngens konkurrenceevne og dermed dens overlevelse. Det udefra-
kommende forandringspres sætter sig stærkt igennem i forhold til det levende arbejde og betingel-
serne for værdiskabelse, fordi de kollektive, innovative, kreative og dynamiske potentialer kvæles 
af det massive pres. Netop de dynamiske og tætte relationer i kompetenceklyngen har som frem-
hævet været afgørende forudsætninger for den hidtidige succes og værdiskabelse. Det potentiale-
kvælende pres forgrener sig ned gennem leverandørkæderne, og som belyst forstærkes presset jo 
længere ned i de vertikale lag, man kommer. Den vertikale integration, der i et mere lige samarbej-
de er en styrke jf. de industrielle distrikter, viser sig nu som en svaghed, fordi samarbejdsrelatio-
nerne fungerer som kanaler for pressets accelererende forgrening nedad i hierarkierne, hvorved de 
gunstige samarbejdstraditioner forgiftes. Taberne i det globale spil om forhandlingsmagten i de 
internationale produktionsnetværk er udpeget på forhånd, idet modstandsdygtigheden for det glo-
bale pres svækkes, jo længere man kommer i kæderne. Effektivitetspressets forgrening er med til 
at skabe skabe en udpræget ubalance i samarbejdstraditioner, der indlejres i industriens vertikale 
som horisontale samarbejdsrelationer i kraft af den stærke økonomiske, sociale og kompetence-
mæssige afhængighed mellem klyngens ordregivere og dens underleverandører og internt mellem 
underleverandørerne. Det massive pres og magtasymmetrien fastholder virksomheder (og medar-
bejdere) i roller, der ikke levner meget handlerum i forhold til en demokratisering og tænke i offen-
sive forandringer, og som samtidig er med til at underminere industriens eget økonomiske og ud-
viklingsmæssige grundlag, fordi de innovative, kreative og dynamiske kræfter kvæles. 
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Det dominerende vækstrationales ekstreme effektiviseringspres har som belyst også vidtrækkende 
konsekvenser for betingelserne for at udfolde det levende arbejdes potentialer og sikre et udviklen-
de, demokratisk arbejdsliv for de ansatte. For eksempel er de høje krav om arbejdstidsmæssig 
fleksibilitet med til at intensivere arbejdet i travle perioder omkring ordreafgang, hvormed en stabil 
balance mellem privat- og arbejdsliv forhindres ligesom, at selvbestemmelse og frihedsgrader i for-
bindelse med planlægning af eget arbejde, arbejdstid og ferie får trænge kår, fordi det arbejdsgive-
rens fleksibilitetskrav, der styrer. Kravet om, at der skal løbes hurtigere (for at kunne tjene penge til 
virksomheden), er et andet udviklingstræk på virksomhedsniveau, der er med til bl.a. at øge for-
ventninger om effektivitet internt mellem de ansatte og gøre det svært at udholde og fastholde et 
arbejde, hvis man ikke kan følge med. Den korte planlægningshorisont, som den 100 procent kun-
destyrede ordreproduktion betvinger, er et tredje udviklingstræk, der gør, at det er de kortsigtede 
og instrumentelle interesser, der dominerer betingelserne for arbejdslivets udvikling. I forhold til 
uddannelsesplanlægningen minimeres denne til at orientere sig mod at sikre arbejdskraften de 
teknisk instrumentelle kvalifikationer, hvormed at udviklingsmulighederne i arbejdet indsnævres, og 
den ansattes afhængighed af den pågældende virksomhed stiger. I forhold til arbejdsorganiserin-
gen betyder det, at den meningsfuldhed, der er knyttet til at organisere eget arbejde og være med i 
alle produktionens led, overgribes, og at hullerne for kollektivt samvær i arbejdstiden (fx fælles 
pauser) barberes væk. Den korte planlægningshorisont skaber endvidere ustabilitet, usikkerhed og 
unødige stresbelastninger – forhold der igen forværres på virksomheder, der er præget af stor om-
skiftelighed i ejer- og ledelsesforhold. 
Et yderligere forhold, som den overgribende vækstorienterede logik forstærker, er virksomheds-
orienteringen blandt medarbejderne – ens egne interesser flyder sammen med virksomhedens, 
hvormed der er risiko for, at ansvarsfølelsen og solidariteten i forhold til det brede kollektiv af løn-
modtagere svækkes. Hvis den virkelighed vi har mødt, hvad angår det fraværende faglige tillids-
arbejde på de små underleverandørvirksomheder, er dækkende for et bredere udsnit af kompe-
tenceklyngens virksomheder, er det et alvorligt tegn på, at mobiliseringen af politisk engagement 
omkring forhold, der rækker udover den snævre enkeltvirksomheds horisont, vanskeliggøres under 
de eksisterende forhold.  
 
Nogle af de opridsede udviklingstræk på arbejdspladsniveau er givet mere potentielle end reelle 
endnu. Opsamlingen er således en kondensering af de problemstillinger vi har mødt og diskuteret 
med de pågældende virksomhedsledere og medarbejdere, og ikke virkeligheden på hver enkelt 
virksomhed. Omvendt skal udviklingstrækkene tages alvorligt, fordi en fortsat generel forringelse 
og afdemokratisering af arbejdsforholdene for stålindustriens medarbejdere vil undergrave det 
engagement, den selvstændighed og den kvalitetsbevidsthed, som medbestemmelse og ansvar-
liggørelse er befordrende for, og som den rustfri stålindustri i Trekantområdet er så afhængig af. 
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7.2 PROBLEMKONDENSERING I FORHOLD TIL DET INSTITUTIONELLE SYSTEM 
Vender vi blikket mod de erhvervs- og arbejdsmarkedspolitiske aktører i det regionale, politisk-
institutionelle system er der ligeledes markante konflikter mellem en alternativ demokratisk udvik-
ling af arbejdslivet, og så den problemidentifikation og opgavevaretagelse de regionale og lokale 
aktører orienterer sig mod. 
 
I forhold til de offentlige myndigheder er det tydeligt, at amtets arbejdsmarkeds- og erhvervspolitis-
ke indsats overordnet handler om at sikre gode rammebetingelser for erhvervsliv, beskæftigelse og 
rummelighed på arbejdsmarkedet. Ambitionerne i amtets aktiviteter rummer absolut mange fine 
potentialer, men arbejdet rettet mod at sikre indhold og kvalitet i arbejdslivet synes dog reduceret til 
et spørgsmål om læring/kompetenceudvikling styret efter erhvervslivets behov. Modsat amtet, der 
meget ser sig selv om udviklingsdynamo i regionen, fungerer kommunen mere som en driftsorgani-
sation med mange afgrænsede og driftsmæssige opgaver, der overordnet har til formål at smidig-
gøre det lokale arbejdsmarked gennem forskellige indsatser primært rettet mod de ledighedsramte, 
der skal gøres klar til at udfylde de ledige pladser på arbejdsmarkedet, så der ikke opstår mangel 
på arbejdskraft, og så de økonomiske udgifter ved arbejdsløsheden minimeres. Den bærende logik 
for de offentlige myndigheder er, at erhvervslivet skal serviceres bedst muligt og deres konkurren-
ceevne fremmes, fordi det skaber og fastholder arbejdspladser. 
 
Samlet for arbejdsmarkedsudviklingsorganerne gælder det, at de med hver deres ansvarsområde 
er sat i verden for at sikre balance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft via hurtige 
match, der sikrer et fleksibelt arbejdsmarked samt at undgå, at der opstår et kvalifikationsgab i 
denne balance (flaskehalse), eller at ledigheden stiger. Resultatorienteringen forøges yderligere af 
den stramme statslige mål- og resultatstyring for specielt AF-systemet, men også tiltagende for 
RAR, der sigter på at få så mange i arbejde som muligt. Med andre ord medvirker aktørgruppen til 
at reproducere industriens eksisterende udviklingsretning gennem symptomløsning af de proble-
mer, denne udvikling skaber. 
 
Erhvervsfremmeorganerne har som præsenteret alle det overordnede formål, at sikre virksomhe-
derne de bedst mulige erhvervsvilkår og vækstbetingelser ud fra grundantagelsen, at god sam-
fundsudvikling først og fremmest er baseret på økonomisk vækst. Gennem fokus på og udvikling af 
de generelle rammebetingelser satses der på generel erhvervsudvikling med henblik på at skabe 
vækst uden, at der udstikkes visionære pejlemærker for vækstudviklingens retning og indholds-
mæssige orienteringspunkter. De netværk, der etableres, etableres med det formål at sikre virk-
somhedernes konkurrenceevne udfra en kortsigtet horisont, om at sikre den rustfri stålindustris 
konkurrenceevne nu og her. 
 
Fælles for de erhvervsorienterede uddannelses- og vidensinstitutioner i Koldingområdet er, at de 
alle har sigte på at sikre kommende og nuværende medarbejdere (og også ledelserne) de kvali-
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fikationer, der er behov for på arbejdsmarkedet igen med henblik på at sikre konkurrenceevne 
udfra et virksomhedsorienteret rationale. CEU-Kolding står for den erhvervsfaglige grund- og 
efteruddannelse, Syddansk Universitet for organisatorisk og erhvervsøkonomisk viden, mens 
Bioteknologisk Institut tilvejebringer en bioteknologisk specialviden. CEU-Kolding er den institution 
med størst potentiale i forhold til en ressourceopbygning og bred kvalificering af medarbejderne i 
industrien, men ligesom universiteter mv. trues dette potentiale af den i del 2 omtalte generelle 
markedsgørelse og erhvervsorientering af uddannelsesverdenen jf. fx den nye universitetslov, der 
indfører private bestyrelser på landets universiteter og brugerbetalingen i AMU-systemet.  
 
De faglige organisationer er også orienteret mod at sikre et smidigt arbejdsmarked og skabe 
arbejdspladser, fx via arbejdet i RAR, og er også med til at sikre stabilitet (forhindre konflikter) på 
arbejdsmarkedet af hensyn til den skadelige virkning dette har for værditilvæksten i produktionen. 
Arbejdet for at sikre deres medlemmer en bred kvalificering er bestemt positivt, men det er igen et 
defensivt modtræk, der ikke alene kan dæmme op for den instrumentalisering, der præger priori-
teringen af uddannelse. 
 
Det er naturligvis ikke det, at industrien er konkurrencedygtig, at der skabes arbejdspladser, eller at 
arbejdsmarkedet er i balance, der er problemet – det, der er problemet, er det altoverskyggende 
teknisk-økonomiske rationale, hvor inden for at disse opgaver søges varetaget. Den ovenfor skit-
serede kritik er således ikke rettet mod de konkrete aktørers velvilje og gode intentioner og skal ej 
heller forklejne de initiativer og projekter, der igangsættes af de respektive aktører. Det kritikken 
adresserer er i stedet den helt grundlæggende begrænsning, der består i, at det pågældende insti-
tutionelle arbejdsmarkeds-, erhvervs- og uddannelsespolitiske systems aktører er etableret med 
henblik på at løse de opgaver, som en fortsættelse af den eksisterende industri- og samfunds-
udviklings logik fordrer. Deres opgaveløsning og forsøg på at imødekomme de problemstillinger, 
som vi har skitseret i kapitel 4 og 5, er således forholdt til konkrete opgaver, såsom sikring af en 
udviklet arbejdsstyrke, balance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft, erhvervsfremme og 
sikring af gode rammebetingelser for industrien. De listede aktører handler – på trods af gode, vel-
menende intensioner – defensivt i forhold til skitserede problemstillinger og er dermed med til 
understøtte den undergravende proces, der slider produktionens væsentligste produktivkraft op – 
nemlig medarbejderne – og forhindrer en udfoldelse af de udviklingspotentialer, der kan sikre 
klyngens fortsatte konkurrencedygtighed og dermed overlevelse. Som pointeret skyldes dette ikke 
ond vilje, men at den teknisk-økonomiske rationalitet er trængt så dybt ind i det politisk-institutio-
nelle system, at hensynet til virksomhedernes konkurrenceevne får uhensigtsmæssigt forrang, og 
dermed spænder aktørerne fast i forhold til konkrete og systemrationelle afgrænsede opgaver og 
forhindrer en åben horisont for at tænke i forandringer, der for alvor kan vende udviklingsretningen.  
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7.3 BEGRÆNSNING AF POTENTIALER 
De udviklingsprojekter og tiltag, der trænger igennem denne massive rationalitet er de, der på en 
eller anden direkte eller indirekte måde forbedrer erhvervslivets vilkår. Dette gælder fx samarbejds-
projekterne om etablering af leverandørsammenslutninger og anskaffelse af egne internationale 
kunder. Begge projekter rummer bestemt demokratisk potentiale, idet der i forsøget på at udvikle 
nye tillidsbårne relationer også er en ambition om at sikre en mere ligelig fordeling af magten mel-
lem underleverandør og ordregiver. Ligeledes bevidner erfaringerne fra de øvrige samarbejdspro-
jekter initieret af KEU og CESFO, at handlingsrummet og mulighederne ofte er større end virksom-
hederne umiddelbart tror, og at der af den vej anes et grundlag for en alternativ udvikling. Det 
problematiske fra en demokratiseringsvinkel ligger dog i det forhold, at de ikke favner og konstitu-
erer helheden. Projekterne lider for det første under det forhold, at de blot omfatter et lille eksklu-
sivt selskab af virksomheder fra de øverste horisontale lag i kæden. Der er således stadig en me-
get stor del af klyngens virksomheder, som ikke er involveret i udviklingsaktiviteterne omkring at 
udvide handlerummet for kompetenceklyngen og dermed muligheden for at påvirke den igang-
værende udvikling. For det andet kunne der fra en arbejdslivsvinkel peges på fraværet af arbejds-
tagerperspektivet i problemernes løsning, idet en alternativ industriudvikling med retning mod et 
demokratisk og udviklende arbejdsliv må være bredt funderet og inddrage flere legitime interes-
senter. En sidste ting, der kan fremhæves som en svaghed ved samarbejdsprojekterne er deres 
sårbarhed overfor udefrakommende ændringer. Erfaringerne fra leverandørsammenslutningerne 
viser, at der er en meget stor følsomhed overfor udefrakommende forandringspres såsom strate-
giske og organisatoriske ændringer på datterselskabernes koncernniveau, hvor fx centralisering af 
indkøbsafdelinger til koncernniveau har indflydelse på datterselskabets valg af underleverandører. 
Et andet eksempel er samarbejdsprojektet om etablering af den rustfri stålindustris kompetence-
center, der sigter på at højne vidensniveauet i kompetenceklyngen, hvad angår hygiejnisk design 
og dermed forankre de store ordregivere i området og sikre arbejdspladsfastholdelse lokalt. De 
involverede offentlige myndigheder, videns- og uddannelsesinstitutioner har her i samarbejde med 
industriens virksomheder en potentiel mulighed for at bidrage til etableringen af en helhedsoriente-
ret balance mellem langsigtede tekniske og kompetencemæssige hensyn versus de kortsigtede, 
økonomiske og vækstorienterede interesser, der ville forøge handlerummet for en demokratisering 
betydeligt. Om dette potentiale vil udfoldes kommer i høj grad til at afhænge af virksomhedernes 
velvilje og deres tålmodighed. Hvis kravet om hurtige resultater får lov at dominere, så er der risiko 
for at den generelle opkvalificering lukker sig omkring sikringen af instrumentelle kvalifikationer. 
 
På baggrund af ovenstående problemkondenseringer må det konstateres, at der er flere begræns-
ninger end muligheder i forhold til at vende udviklingsretningen mod en helheds- og lighedsoriente-
ret samfundsmæssig rigdomsskabelse med afsæt inden for industrien og det understøttende insti-
tutionelle system af regionale og lokale aktører. På mange måder synes presset på klyngen og de 
institutionelle aktørers indlejrede magtesløshed i forhold til at dæmme op herfor at være så vold-
somt, at en positiv udviklingshorisont kan være vanskelig at udpege og fastholde. Ikke desto min-
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dre er det netop i denne nødvendighedens tvang, at spirene til forandringer, der kan give til gen-
mæle, skal findes – at den nuværende kurs ikke fører mod hverken økonomisk eller social rig-
domsskabelse på sigt er i hvert fald tydelig.
  
 
DEL 4 
 
 
UNDERSØGELSE AF  
VEJEN TIL ET MULIGT 
ALTERNATIV 
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KAPITEL 8 - VEJEN TIL ALTERNATIVET 
 
Med afsæt i konklusionerne fra del 3 er hensigten med dette kapitel at diskutere et muligt alternativ 
til den eksisterende industri- og samfundsudvikling samt betingelserne herfor. På baggrund af er-
kendelsen om, at en alternativ udvikling med retning mod et demokratisk og udviklende arbejdsliv 
ikke kan tage sit afsæt inden for rammerne af den eksisterende måde at udvikle og organisere pro-
duktion og samfund på, flyttes diskussionens fokus til at handle om, hvordan der så kan etableres 
en proces, som kan forme et reelt alternativ til den igangværende udvikling. Jf arbejdsspørgsmål 4 
og 5 diskuterer kapitlet endvidere, hvilken rolle de forskellige lokale aktørgrupper kan spille i for-
hold til at fremme denne demokratiske proces og hvordan udviklingen af et demokratisk arbejdsliv 
kan rejses som et spørgsmål af almen borgerinteresse. 
Idet, vi ikke har realiseret processen og gjort os praktiske erfaringer hermed, kan vi af naturlige 
grunde ikke give noget endegyldigt svar på dette spørgsmål. Den igangværende udvikling viser 
dog med alt ønskelig tydelighed, at der er behov for, at der formuleres en ny vision, som udstikker 
væsentlige orienteringspunkter for en alternativ industri og samfundsudvikling. Sagt på en anden 
måde, kan udviklingen kun vendes, hvis der konstitueres en helt ny udviklingshorisont, der bryder 
med de fremherskende økonomiske og teknisk-rationelle logikkers dominans og forrang.  
 
8.1 UDVIKLINGEN AF EN POLITISK OFFENTLIGHED 
Set i lyset af fraværet af en egentlig politisk offentlighed omkring udvikling og demokratisering af 
arbejdslivet i den regionale kontekst, må løsningen af problemerne og konflikterne i arbejdslivet 
først og fremmest have et lokalt subjekt for, at et realistisk og slagkraftigt alternativ kan etableres. 
Hvis ikke internationaliseringens konsekvenser i arbejdslivet opleves og håndteres som et problem 
for og af de berørte i regionen, vil en vision rummende en alternativ udviklingsvej ikke få det nød-
vendige rodfæste på lokalt niveau.  
Med afsæt i inspirationen fra den kritiske aktionsforskning er første skridt på vejen til at få udviklet 
en sådan politisk offentlighed, at der etableres sociale frirum, hvor de berørtes hverdagserfaringer 
kan bringes i spil ved at sætte parentes om hverdagens realitetsmagt, som styres af de tekniske og 
økonomiske logikkers forrang. Hensigten er at lade de berørtes livssammenhænge komme i fokus 
samt at åbne op for, at fremtiden kan tænkes radikalt anderledes for derved at fremme konstitu-
tionen af en ny helhedsorienteret og alternativ udviklingshorisont. Et væsentligt element i forbindel-
se hermed er mere konkret at sikre, at problemidentifikation og selvrefleksion ikke umiddelbart for-
bindes med den handlings- og beslutningsnødvendighed, der kendetegner hverdagen. 
Udgangspunktet i de aktuelle problemer er naturligvis fortsat vigtig, men pointen er blot, at den i 
hverdagen dominerende problemløsningsorientering skal trænges i baggrunden til fordel for en vi-
sionær tænkning under udarbejdelsen af de utopiske fremtidsudkast. Det er således centralt gen-
nem de sociale frirum at sikre, at de alternative ideer får deres eget liv inden, at de konfronteres 
med deltagernes egen hverdagsrealisme. 
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I projektsammenhæng handler udviklingen af de sociale frirum mere konkret om at skabe rum for, 
at alternative forestillinger om udvikling og demokratisering af arbejdslivet kan komme i spil, samt 
at skabe forudsætninger for, at disse forestillinger på sigt kan politiseres og handlingsorienteres i 
en regional kontekst. Processen omkring udviklingen af den politiske offentlighed må således i 
relation hertil forstås som etableringen af et eller flere forskellige demokratiske fora for erfaringsba-
serede og handlingsorienterede diskussioner af en alternativ regional udviklingspolitik med retning 
mod et demokratisk og udviklende arbejdsliv. Det kunne eksempelvis være diskussioner om hvil-
ken lokal udvikling på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet, der ønskes på mellemlang og lang 
sigt, og herunder hvilken faglig/uddannelsesmæssig sammensætning af befolkningen der ønskes, 
hvilke virksomhedstyper som er ønskelige i området, hvordan erhvervsuddannelsestilbudene skal 
organiseres osv. 
 
En politisk offentlighed omkring udvikling af arbejdslivet i den rustfri stålindustri 
Vender vi nu blikket mod den rustfri stålindustri og mulighederne for udviklingen af en politisk of-
fentlighed omkring igangsættelsen af en alternativ industriudvikling med retning mod et demokra-
tisk og udviklende arbejdsliv i lokalområdet, er det nærliggende at spørge, hvordan en sådan poli-
tisk offentlighed kunne se ud, og hvem de potentielle deltagere kan være, samt hvordan de kan 
mobiliseres. 
Hvad angår vigtigheden af, at forandringsprocesser forankres lokalt blandt de mennesker, der er 
berørt af de problemer, som den igangsatte proces søger at dæmme op for, så peger de foregåen-
de analysers resultater på, at der for det første må skabes rum for, at stemmerne fra gulvet kom-
mer i spil i forhold til formuleringen af en alternativ udviklingsvej. Baggrunden for dette er, at det er 
her – i de berørtes hverdagserfaringer om internationaliseringens konsekvenser for arbejdslivet 
mv. – at kimen til demokratisering af arbejdslivet ligger. På trods af, at mange af de skitserede ud-
viklingstendenser har synlige negative konsekvenser for arbejdslivet, er det kun i et meget be-
grænset omfang, at disse problemer på nuværende tidspunkt italesættes og problematiseres i en 
kollektiv sammenhæng med henblik på ændre på de eksisterende forhold. Gennem vores inter-
views og virksomhedsbesøg er det dog alligevel vores erfaring og fornemmelse, at der blandt 
medarbejderne (særligt på de større ordregivervirksomheder) og de faglige organisationer er en 
udbredt bekymring for, hvordan internationaliseringen er med til at lægge pres på arbejdslivet. Det 
er således disse aktører, der rummer størst potentiale i forhold til at sadle om og handle udfra en 
forståelse af, at demokratisering og udvikling af arbejdslivet er en forudsætning for klyngens fort-
satte konkurrencedygtighed og dermed overlevelse.63 Men som det er nu, eksisterer der ikke tvær-
gående fora, hvor tillidsvalgte og almene medarbejdere (fra såvel ordregiver- og underleverandør-
virksomheder) har adgang til at diskutere, hvordan fx den korte planlægningshorisont skaber pro-
63 Dette er en anelse forsimplende i forhold til de gode eksempler, vi har set på fx selvstyre og systematisk uddannelsesplanlægning 
(jf. kap. 4). De enkeltstående eksempler har ikke ressourcer og potentialer nok i forhold videreudvikling af et demokratisk arbejdsliv, 
men tjener det gode eksempels magt og forhåbentligt inspiration. Eksemplerne vil være oplagte at erfaringsopsamle på og 
videreudvikle i et virksomhedstværgående medarbejdernetværk. 
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blemer i forhold til planlægning af efteruddannelse og kollektivitet i arbejdslivet, eller hvordan nye 
ledelseskoncepter forandrer arbejdsorganiseringen og intensiverer arbejdet på nye måder. Netop 
etableringen af et sådan tværgående fora kunne være udgangspunktet for at etablere en politisk 
offentlighed omkring udvikling af arbejdslivet. 
 
De regionale og lokale institutionelle aktørers mulige rolle 
Er konsekvensen af ovenstående konklusioner, at de øvrige institutionelle aktører er sat helt ud på 
et sidespor og ikke har noget at bidrage med i sådan en demokratiseringsproces fra neden. Det 
mener vi ikke. Jævnfør arbejdsspørgsmål 4 om, hvordan de regionale og lokale aktører kan med-
virke til at fremme udviklingen af et demokratisk arbejdsliv i regionen, er svaret dog i første om-
gang negativt. Dette forstået på den måde, at der ikke er meget i den eksisterende udvikling, som 
tyder på, at initiativet om at igangsætte en alternativ udvikling skulle komme fra det etablerede in-
stitutionelle system. Grunden til dette er, som diskuteret i kapitel 7, at de institutionelle aktørers ud-
viklingshorisont er styret af et virksomhedsrationale, som ikke levner det nødvendige frirum til at 
tænke i gennemgribende forandringer fra neden med retning mod et demokratisk og udviklende 
arbejdsliv. Når det så er sagt, er der ikke noget, som forhindrer, at de regionale og lokale institu-
tionelle aktører kan medvirke til at understøtte faciliteringen af den (indtil videre imaginære) politis-
ke offentlighed og de konkrete aktiviteter og eksperimenter, der peges på, at der skal dannes nye 
erfaringer om. Det i udgangspunktet negative svar på arbejdsspørgsmål 4 kan således nuanceres 
til, at det institutionelle systems primære begrænsning i forhold til at fremme en demokratisering 
ligger i den spæde dannelsesfase, men at institutionerne på sigt potentielt vil kunne spille en vigtig 
rolle. 
Eksempelvis kunne områdets uddannelsesinstitutioner være vigtige støtteaktører i ressourceop-
bygningen af den alternative bevægelse fra neden og den nødvendige vidensmæssige kvalificering 
af den politiske offentlighed. Det gælder både CEU-Kolding, AMU-Syd og TIC samt Bioteknologisk 
Institut, der vil kunne bidrage med såvel mere teknisk ekspertise samt almendannende og opkvali-
ficerende undervisningsforløb designet efter de behov, som den politiske offentlighed peger på. 
Desuden vil en økonomisk facilitering af konkrete projekter på initiativ fra den politiske offentlighed 
eksempelvis kunne understøttes af amtet, der via det regionale socialfondsudvalg administrerer 
EU-midlerne fra socialfonden. Som led i erfaringsudvekslingsprocessen kunne det endvidere være 
en mulighed, at der blev etableret jobrotation eller medarbejderbytte på virksomhederne via det al-
lerede etablerede samarbejde, mellem Kolding kommune og AF-Kolding kaldet ’virksomhedspor-
ten’ (samt øvrige kommuner og AF-kontorer).  
De foreslåede samarbejdspunkter er blot få og spinkle eksempler på, hvor de offentlige og private 
aktører i lokalområdet ville kunne gå ind og støtte op omkring faciliteringen af den politiske offent-
lighed. Herudover vil der angiveligt være mange flere opgaver af mere tematisk karakter alt af-
hængig af, hvad det er for problemer, deltagerne i den politiske offentlighed identificerer og udvik-
ler og afprøver alternative løsninger i forhold til. I det omfang, at et tema som fx virksomhedernes 
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sociale ansvar i forhold til arbejdspladsfastholdelse eller integration af etniske minoriteter rejses af 
den politiske offentlighed som væsentlige løsningsmuligheder på de oplevede problemer, vil de for-
skellige relevante lokale aktører ligeledes kunne støtte op herom. 
Ovenstående er med til at understrege, at et grundigt og indgående kendskab til de eksisterende 
aktørers handlerum, opgavevaretagelse mv. er en forudsætning for at kunne identificere potentia-
ler og begrænsninger ved at indgå et samarbejde, der kan være konstruktivt og gensidigt udbytte-
rigt, længere henne i processen. 
 
8.2 ET DESIGN AF EN MULIG EKSPERIMENTEL AKTIVITET 
Efter på et mere overordnet og abstrakt plan at have diskuteret behovet for udviklingen af en poli-
tisk offentlighed omkring demokratisering af arbejdslivet, har dette afsnit til hensigt at dykke lidt 
dybere ned i, hvordan en sådan forandringsproces kan igangsættes samt hvilke sociale kræfter, 
som kan bære processen igennem. Eller sagt med andre ord, hvor den svære begyndelse kan 
tage sit afsæt, og hvordan processen knyttet dertil kan fremmes og faciliteres. Med udgangspunkt i 
de gjorte erfaringer fra projektets undersøgelse vil afsnittet nærmere bestemt udfolde et muligt de-
sign af en eksperimentel aktivitet med henblik på udviklingen af en fasttømret politisk offentlighed 
omkring demokratisering af arbejdslivet i en regional kontekst. 
 
Netværksdannelse som et muligt udgangspunkt 
I projektsammenhæng har vi løbende kredset om muligheden for at initiere eller i hvert fald puste til 
dannelsen af et medarbejderstyret netværk for erfaringsudveksling på tværs af virksomhederne 
(ordregivere, spilfordelere og de mange mindre underleverandører) i lokalområdet. Som allerede 
nævnt er det primært blandt de tillidsvalgte (på de større ordregivervirksomheder) samt i de faglige 
organisationer, vi har fornemmet, at problemerne har været mest eksplicit udtalt, hvorfor vi fore-
stiller os, at et sådan medarbejdernetværk kunne have sit mulige ankerpunkt her. De lokale faglige 
organisationer ville i en sådan proces bl.a. kunne være understøttende i forbindelse med det prak-
tiske administrative arbejde (fx fremtidig mødeforberedelse og indkaldelse) og udbydelse og for-
midling af uddannelse samt viden. Samtidig med at det etablerede repræsentative system med 
samarbejdsrelationer mellem tillidsfolk på virksomhederne og de faglige repræsentanter i lokalaf-
delingerne kunne fungere som vigtige kanaler for motivation til deltagelse og en bredere forankring 
for netværket fx i de faglige klubber på virksomhederne. Ligeledes ville de lokale afdelingers 
adgang til økonomiske ressourcer gennem de nationale forbund, kunne bidrage til faciliteringen af 
dannelsen af et erfaringsudvekslende, -opsamlende og -formidlende netværk.64
 
 
 
                                                
64 På Fyn fik en gruppe af tillidsvalgte i 1999 støtte fra lokale afdelinger samt regionsafdelinger af hhv. SID, NNF og KAD m.fl. til 
oprettelsen af et lignende netværk (Kristensen 2002). 
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Netværksdannelsens faser 
Der er mange ting, der skal tages forbehold for, hvis sådan et medarbejdernetværk skal stables på 
benene. For at give et billede af nogle af de tanker, vi konkret har gjort os omkring opstarten af et 
sådan netværk, følger her en kort beskrivelse af, hvordan de forskellige faser i netværksdannelsen 
kunne forløbe. 
 
Den indledende fase handler om, at initiativet til medarbejdernetværket først og fremmest skal ta-
ges og derefter formidles, så det vækker et engagement blandt medarbejderne. Det bedste ville 
være at tage personlig kontakt til medarbejdergruppen samt benytte de allerede etablerede kanaler 
og sociale relationer i området. Det er også i den indledende fase, at der skal findes ressourcer til 
netværkets etablering og videreførelse på længere sigt. Som nævnt kunne fagbevægelsen her væ-
re en ressourcekilde og de lokale afdelingers bygninger fungere som mødested. Det er vigtigt, at 
der er stabilitet, hvad angår økonomiske ressourcer og fysiske rammer, fordi det sikrer ’arbejdsro’ 
og mulighed for dedikation til netværkets mere indholdsmæssige dannelse. 
I forhold til igangsættelsen og den indholdsmæssige facilitering af netværket kan en udefrakom-
mende tredjepart65 komme til at spille en afgørende rolle, idet denne kan medvirke til at sikre de 
metodiske rammer for samarbejdet i netværket eksempelvis ved at skabe balance i samarbejdet 
mellem tillidsvalgte/medarbejdere/lægfolk og de faglige repræsentanter/uddannelseskonsulenter 
mv. fra de lokale afdelinger. Endvidere vil en udefrakommende tredjepart kunne være med til at 
sikre processens utopisk afsøgende arbejdsmetode samt være ’leverandør’ af et inspirerende og 
understøttende mod- og medspil. I opstartsfasen er tredjepartens primære funktion, at vække det 
latente engagement og facilitere de demokratiske processer. Det er med andre ord vigtigt i den 
spæde initiativ- og dannelsesfase, at der gives plads til, at deltagernes tanker, orienteringer og 
ønsker kan bevæge sig i et frirum, der opfordrer til, at hverdagens realitetsprincip midlertidigt sæt-
tes ud af kraft (Nielsen et al. 1999:177-179). Det er vigtigt at understrege, at denne tredjepart er 
med på lige fod og med de samme forpligtelser som de deltagende medarbejdere og faglige re-
præsentanter og således ikke fungerer som afkoblet og ustabil konsulentbistand.  
Efter den indledende initiativ- og dannelsesfase følger en lang udviklingsfase, hvor netværket pro-
cessuelt udvikles og forankres. Det handler bl.a. om vedtagelse af proceduremæssige regler for 
netværket fx praksis angående mødeindkaldelse, etablering af arbejdsgrupper, udvidet problem-
identifikation og diskussion af mulige handlingsaktiviteter, således at der skabes egne erfaringer i 
netværket. I denne fase handler det meget om at videreudvikle tilliden blandt deltagerne i netvær-
ket og ikke mindst øge kendskabet til hinandens arbejdspladser. En måde, hvor på kendskabet til 
hinandens arbejdspladser kan øges, kunne være at arrangere virksomhedsbesøg eller rotations-
ordninger, så medarbejderne får et konkret indblik i, hvordan arbejdsforhold mv. er organiseret på 
andre virksomheder. For at mindske sårbarheden i den indledende initiativ- og udviklingsfase er 
65 En sådan tredjepart kunne være et forskerteam eller andre med den nødvendige langsigtede tidshorisont og erfaring med 
igangsættelse og facilitering af sociale forandringsprocesser. 
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det som fremhævet væsentligt, at det er deltagernes egne mål og forudsætninger, der bærer og 
styrker udviklingen af netværket. Hvis tovholderen er for dominerende i processen er den umid-
delbare risiko, at netværket kollapser i det øjeblik, at tovholderen trækker sig tilbage. 
Den tredje fase kan kaldes den modne fase, hvor samarbejdet i netværket har fundet fastere ram-
mer og er klar til mere offensivt at gå ind i den eksisterende politiske debat omkring udvikling af er-
hvervsliv og arbejdsmarked. Det er i den forbindelse helt essentielt, at netværket gør sig sine egne 
erfaringer jf. de foregående faser før, at en sådan politiseringsproces kan indledes. 
Uafhængigheden og selvstændiggørelsen af netværket og dets politiske visioner er en forudsæt-
ning for, at den politiske offentlighed omkring en alternativ udvikling af arbejdet kan sikre sig den 
nødvendige modstandsdygtighed inden, at der stilles krav til det eksisterende system om en anden 
udviklingsretning, og kampen om at bemægtige sig den politisk-institutionelle magt kan begynde. 
Målet er, at medarbejdernetværket kan vokse sig så stærkt og vinde så megen opbakning, at de 
eksisterende arbejdsmarkeds- og erhvervspolitiske aktører ønsker at få repræsentation i netværket 
snarere end, at det nyetablerede offentlighedsfelt skal integreres i eksempelvis Vejle amts udvik-
lingsråd eller Kolding Erhvervsudviklings repræsentantskab. 
 
Et medarbejdernetværk forankret i de lokale faglige organisationer 
I projektsammenhæng har vi i henhold til ambitionen om at puste til dannelsen af et medarbejder-
styret netværk for erfaringsudveksling på tværs af virksomhederne konkret arbejdet med at arran-
gere, hvad vi valgte at kalde et seminar om internationaliseringens udfordringer for industrien. 
Seminaret skulle danne rammen om en diskussion af, hvordan internationaliseringen påvirker 
arbejdsforholdene ude på virksomhederne. I samarbejde med de lokale faglige organisationer 
Dansk Metal Kolding, SID afd. A Kolding, Blik og Rørforbundet kreds 4 og KAD Vejle udsendte vi 
invitationer til en række tillidsvalgte med henblik på afholdelse af seminaret lørdag d. 10. maj 2003 
(se bilag 2 for invitation til seminaret). Programmet for dagen var som følger: 
 
Tidspunkt Program 
9.30 - 9.45 Velkomst og præsentation af dagens program ved de faglige organisationer 
9.45 - 10.30 Kurt Aagaard Nielsen/RUC-gruppe om nogle af de udfordringer internationaliseringen medfører 
for arbejdslivet 
10.30 - 11.15 Helge Andersen (SID 5.distrikt) fortæller om fynske erfaringer med håndtering af 
internationaliseringens udfordringer gennem etablering af netværket: Det grænseoverskridende 
arbejde 
11.15 - 12.00 Udveksling af erfaringer med internationaliseringen 
12.00 - 12.45 Frokost 
12.45 - 14.15 Fortsættelse af erfaringsudveksling evt. i mindre temagrupper 
14.15 - 14.30 Afrunding – fremtiden  
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Desværre viste det sig, at det på trods af omtale i Jydske Vestkysten66 var for svært at mobilisere 
folk til seminaret på den pågældende dag, hvilket konkret gav sig udslag i, at der var for få tilmeld-
inger til, at det gav mening at afholde arrangementet. De lokale afdelinger gav dog ved aflysningen 
udtryk for, at det ikke var selve temaet eller dagens program, der havde været skyld i de få tilmeld-
inger, men snarere at arrangementet havde hårde odds imod sig med afholdelse en lørdag i forårs-
travlheden. På initiativ fra de faglige organisationer og med tilsagn fra oplægsholderne er der givet 
håndslag på at gøre et nyt forsøg i eftersommeren 2003.  
Invitationen til seminaret var jf. bilagets tekst ikke rettet direkte mod etablering af et netværk, men 
mod at få de fremmødte medarbejderes erfaringer bragt i spil og dermed forhåbentligt puste til et 
latent engagement, der kunne føre til et senere initiativ om netværksdannelse. Invitationen var i ud-
gangspunktet stilet mod tillidsvalgte samt de medarbejderrepræsentanter, vi havde talt med i for-
bindelse med vores virksomhedsbesøg, fordi det var hos disse folk, at vi havde mærket spirer til 
engagement. Et fremtidigt netværk skulle dog være åbent for alle medarbejdere – altså både tillids-
valgte og almene medarbejdere – og ikke være begrænset til en særlig udvalgt gruppe inden for en 
specifik branche men netop åben for alle på tværs af virksomhederne. Den ideelle afgrænsning er 
således mere områdespecifik end branchespecifik.  
Netværket skulle fungere som et forum for udveksling af medarbejdernes konkrete erfaringer og de 
problemstillinger, som de møder i deres arbejde med henblik på en efterfølgende formulering af 
alternative udviklingsveje og mulige handlingsaktiviteter der hen imod. Overordnet ville formålet 
være at ressource- og kompetenceopbygge et fundament for et kvalificeret og modstandsdygtigt 
alternativ til den eksisterende kapitalismeudvikling, men hvad netværket mere konkret tematiseret 
skulle handle om, vil være op til deltagerne i netværket.  
 
Medarbejdernetværket – en selvkritisk refleksion 
Selv om vi desværre måtte aflyse det planlagte arrangement, og at vi dermed ikke selv har nogle 
praktiske erfaringer at trække på i forbindelse med netværkssamarbejdet, vil vi alligevel diskutere 
potentielle svagheder i forhold til den konkrete netværkside, vi i projektsammenhæng har arbejdet 
med. Endvidere vil vi i forbindelse hermed selvkritisk vurdere den mulige rækkevidde og gennem-
slagskraft af den planlagte netværksaktivitet med udgangspunkt i de sparsomme erfaringer vi trods 
alt har gjort os. 
 
Aflysningen af det planlagte arrangement viser først og fremmest – helt i overensstemmelse med 
projektets øvrige analyse – at vejen mod et demokratisk og udviklende arbejdsliv ingenlunde er let 
og ubesværet. Det er i stedet en lang møjsommelig proces, som ikke lader sig realisere af sig selv, 
men hvor mange små ihærdige skridt må tages på vejen for at gøre visionen om et demokratisk og 
udviklende arbejdsliv til virkelighed. 
66 Artiklen i Jydske Vestkysten ’Fagforeninger i fælles fodslag mod udflagning’ af Jens Overgaard d. 25.04.03 er optrykt i bilag 2. 
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Blot det at skulle mobilisere folk i den travle hverdag, hvor mange andre hverdagsaktiviteter har høj 
prioritet, kan være svært og må derfor gøres på en (systematisk og aktiv) måde, så det vækker 
engagement og interesse. Skal vi relation hertil reflektere over den formidlingsprocedure, vi gjorde 
brug af med udsendelse af skriftlige invitationer til (for de flestes vedkommende helt uforberedte) 
tillidsfolk, var det ved nærmere omtanke måske ikke ideelt – og af flere grunde. For det første er 
der en risiko for, at invitationen forsvinder i mængden af andre tilbud og informationer. For det an-
det ville en personlig henvendelse enten pr telefon eller fremmøde på virksomheden kunne inspi-
rere mere, end det er muligt pr brev. I hvert fald var det de folk, vi havde besøgt, der meldte sig til, 
hvilket tyder på, at en indledende arbejdspladsorienteret snak med de potentielle ildsjæle, som er 
vigtig i en opstartsfase, vækker interesse. 
Endvidere kunne ideen om at lade netværket være forankret blandt de i forvejen aktive tillidsvalgte 
og i de veletablerede faglige organisationer på sigt måske vise sig at være en svaghed. 
Problematikken ligger for det første i, at der risiko for, at initiativet opsluges og indarbejdes i det 
allerede eksisterende ”system” inden, at netværket når at få sit eget liv. Konsekvensen heraf ville 
være, at den tiltænkte utopiske arbejdsmetode, hvor hverdagens realitetsmagt sættes i parentes i 
forbindelse med udarbejdelsen af de (lokale) utopiske fremtidsudkast, nedtones til fordel for en 
pragmatisk, praktisk og driftsmæssig opgaveløsning inden for de eksisterende rammer. Netværket 
vil således hele tiden indirekte være truet af, at de travle og politisk garvede tillidsrepræsentanter 
er under pres i forhold til krav om hurtig og effektiv opgaveløsning i relation til de utallige praktiske 
og konkrete arbejdsopgaver i hverdagen. Ligeledes kunne man forestille sig, at de lokale faglige 
organisationer vil være interesseret i, at netværket rimeligt hurtigt giver sig udslag i nogle konkrete 
resultater, hvis de skal medvirke til at finansiere netværket. For det andet er der også risiko for, at 
ambitionen om at sikre en bred forankring i lokalområdet skubbes i baggrunden, idet der i ud-
gangspunktet satses på et lille eksklusivt selskab af mennesker, der i forvejen er politisk og fagligt 
aktive. Hvis ambitionen om den brede lokale forankring skal tages alvorligt vil det således kræve, 
at erfaringerne bredes ud rimeligt hurtigt og at netværket åbnes op for en bredere deltagerskare. 
Helt konkret er det vigtigt, at netværket som minimum også favner medarbejdergruppen på de 
mindre underleverandørvirksomheder, fordi det netop er blandt underleverandørerne, hvor inter-
nationaliseringspresset mest markant sætter sig igennem og hvor sårbarheden er størst. 
Derudover kunne man også forestille sig en model, hvor de lokale faglige klubber involveres mere 
aktivt i netværkets aktiviteter, samt at grupper af regionens øvrige udviklingsskeptiske/kritiske bor-
gere også på sigt bringes i spil i den lokale forankring af en sådan politisk offentlighed. Det kunne 
fx være kultur- og idrætsforeninger, alternative foreninger, folk fra lære- og pædagogmiljøer osv. I 
forlængelse heraf vil samspillet med det regionale og lokale institutionelle system også komme til 
at spille en afgørende rolle for netværkets gennemslagskraft i lokalområdet. 
 
Afrundende rokker aflysningen af det planlagte arrangement ikke ved væsentligheden af, at der 
etableres et forum, hvor medarbejdernes stemmer mere offensivt kommer i spil i relation til at for-
me den fremtidige udvikling inden for den rustfri stålindustri. 
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Et umuligt projekt, men alligevel det eneste realistiske… 
På baggrund af de i kapitlet præsenterede overvejelser omkring afsøgningen af vejen mod en 
alternativ industri- og samfundsudvikling og forudsætningerne herfor, kan det mulige alternativ 
fremstå som både et omkostningsfuldt, men også umuligt projekt. Pointen er her, som fremhævet 
løbende, at alternativet ’et udviklende og demokratiseret arbejdsliv’ ikke bare er dyrt og forringende 
for konkurrenceevnen, men faktisk potentielt det modsatte.  
 
Argumenterne for de sociale og kreative gevinster ved en demokratisering hviler på en forforståel-
se om, at ansvarliggørelse og myndiggørelse gennem seriøs inddragelse i virksomhedens samle-
de produktionsudvikling og -planlægning vil fremme såvel engagementet, motivationen og me-
ningsfuldheden i arbejdet samt frigive arbejdskraftressourcens potentielle innovative og kreative 
potentiale. Som tidligere nævnt er det menneskelige arbejde en værdiskabende og samfundsberi-
gende aktivitet, hvorfor en fortsat begrænsning af den frie udfoldelse af det levende arbejde vil 
undergrave den kapitalistiske industriudvikling indefra, fordi grundlaget for kapitalismens nødven-
dige reproduktionen af arbejdskraftens ressourcer nedbrydes. Begrænsningen af de potentielle 
gevinster ved en demokratisering er endvidere også med til at påføre industrien unødigt høje udgif-
ter til fx kontrol af arbejdskraften. Intensivering af arbejdet og manglende indflydelse på organi-
seringen af eget arbejdet vil tendentielt avle lav motivation, en lyst til at springe over, hvor gærdet 
er lavest samt ligegyldighed i forhold til fx faglighed og kvalitetshensyn, hvilket øger behovet for 
kontrol med medarbejdernes ydeevne, de fremstillede produkter og almindelige overholdelse af 
virksomhedens ’code of conduct’. De økonomiske og tidsmæssige omkostninger, der er forbundet 
med den udvidede kontrol, vil kunne spares væk, hvis ellers virksomhedsledelserne turde stole på 
arbejdskraftens ansvarliggørelse og evner for selvregulering.67
Indlejret i det fremherskende teknisk økonomiske rationale for industriudvikling ligger der således 
den konfliktfyldte modsigelse, at der genereres et udpræget behov for myndiggørende læreproces-
ser, men også at arbejdet med at igangsætte sådanne besværliggøres – ja umuliggøres – hvis 
visionen er at vende udviklingsretningen og ikke ’bare’ levere skinløsninger på problemerne. 
67 Denne argumentation er bl.a. inspireret af ’Social Structure of Accumulation’ skolen diskuteret i Hansen 1993:272. 
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KAPITEL 9 - RETNINGSGIVENDE KONKLUSIONER 
 
Projektets problemformulering omkring, hvorledes sikringen af et demokratisk og udviklende ar-
bejdsliv i forhold til kompetenceklyngen den rustfri stålindustri kan fremmes, rummer den dobbelt-
hed, at der både knyttes an til et spørgsmål om, hvor demokratiseringen kan tage sit afsæt, og 
hvorledes denne demokratiske proces kan fremmes. 
 
Der skal konstitueres et nyt grundlag, hvis en demokratisering skal fremmes 
Projektets grundige analyse af den rustfri stålindustri i Trekantområdet viser først og fremmest, at 
der er en række grundlæggende forhold i den igangværende industri- og samfundsudvikling, som 
ud over at efterlade en række substantielle negative konsekvenser for det lokale arbejdsliv, også er 
med til at besværliggøre muligheden for at igangsætte en alternativ udvikling, der vil kunne dæm-
me op for de identificerede problemer. Baggrunden herfor er, at den stadig skarpere internationale 
konkurrence sætter sig igennem i industrien som et massivt forandrings- og effektivitetspres, der i 
et accelererende tempo forgrener sig nedad i leverandørkæderne og indsnævrer handlerummet i 
forhold til en demokratisering. Presset, der i første omgang fremkalder en række rygmarvsreak-
tioner blandt virksomhederne, betyder, at kampen for at overleve på markedet hurtigt bliver et 
spørgsmål om at effektivisere og rationalisere produktionsmetoder og arbejdsprocesser. Denne 
bevægelse forstærkes yderligere af, at modstandskraften overfor pressets massivitet svækkes jo 
længere nede en virksomhed er placeret i hierarkiet, hvilket uundgåeligt spiller ind på betingelser-
ne for udviklingen af det lokale arbejdsliv. 
Selv om industrien og det understøttende institutionelle system af regionale og lokale aktører gør, 
hvad de kan for at dæmme op for problemerne, er der ikke meget, som tyder på, at der findes en 
samlet kollektiv kraft, der kan vende udviklingen indefra. Horisonten for problemernes løsning er 
styret af et teknisk-økonomisk rationale, som ikke blot er med til at nedbryde grundlaget for en de-
mokratisk udvikling, men også er med til at blokere for etableringen af en alternativ udviklingshori-
sont. Analysen af den igangværende produktions- og samfundsudvikling viser med andre ord, at 
udviklingen ikke kan vendes gennem fejlretning af selv sammes afledte bieffekter, men at der i 
stedet må konstitueres et helt nyt grundlag og en ny rationalitet, hvis en demokratisering af 
arbejdslivet skal fremmes. 
 
En bevægelse fra neden er nødvendig 
Hvis der skal konstitueres et nyt grundlag for diskussion af en alternativ helheds- og lighedsorien-
teret regional udviklingspolitik er projektets konklusion efter en grundig undersøgelse af den eksi-
sterende praksis, at en sådan proces må ske fra neden og med udgangspunkt i de berørtes hver-
dagserfaringer, fordi det er der, at kimen til forandringer mod et demokratiseret arbejdsliv ligger. En 
proces nedefra er således en måde at konstituere et nyt grundlag for at tænke helheden og fremti-
den radikalt anderledes. 
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Selv om vores analyse viser, at industriudviklingens negative konsekvenser er vedrørende og eks-
plicit udtalt blandt dele af medarbejdergruppen i den rustfri stålindustri, må vi med aflysningen af 
det spæde netværksforsøg også erkende, at det kan være svært at mobilisere folk og skabe det 
nødvendige sociale frirum for en diskussion af hverdagens problemer og mulige alternativer. Med 
andre ord kan vi konkludere, at der skal arbejdes meget mere systematisk og engageret med den 
processuelle visionsudvikling og erfaringsudveksling/opsamling, hvis de substantielle dårligdom-
me, som den eksisterende udvikling producerer, skal forhindres.  
På baggrund af de kritiske analyser i del 2 og 3 kan vi således konkluderende pege på, at visionen 
om et demokratisk og udviklende arbejdsliv i en regional kontekst som minimum må forholde sig til 
problemstillinger og støtte op omkring alternative aktiviteter, der adresserer følgende tre niveauer: 
 
• Arbejdspladsniveau  
• Relationelt niveau 
• Regionalt/samfundsmæssigt niveau 
 
Det første niveau omhandler problemstillinger, der knytter sig specifikt til arbejdsforholdene og ar-
bejdslivet på den konkrete arbejdsplads. Det andet niveau indeholder problemer knyttet til udvik-
lingen i relationerne mellem virksomhederne samt i relationerne mellem industrien/erhvervslivet og 
det politisk-institutionelle system, mens det tredje niveau favner problematiske forhold knyttet til en 
bredere regional og samfundsmæssig sammenhæng. Det er med andre ord på disse tre niveauer, 
at vi kondenseret identificerer problematiske udviklingstendenser i den rustfri stålindustri og lokal-
samfundet omkring: Udviklingstendenser, som skal vendes, hvis en demokratisering af arbejdslivet 
skal fremmes. 
 
Den nødvendige udviklingsproces af et politisk offentlighedsfelt omkring demokratisering af ar-
bejdslivet er både en svær begyndelse, der på grund af hverdagens tunge realisme ikke starter af 
sig selv, og også efter dens fremtidige konstituering en lang proces, hvor den udefrakommende 
facilitering er afgørende. Det er således ikke tilstrækkeligt blot at skabe et forum for dialog mellem 
de berørte. Dialogen og erfaringsudvekslingen skal faciliteres af såvel fagfolk som forskere, der 
kan være garant for de demokratiske processer og/eller levere supplerende ekspertviden i forbin-
delse med eksperimenter og udviklingsprojekter såsom alternativ arbejdsorganisering, produk-
tionsplanlægning, uddannelsesplanlægning, der fordrer et samspil med eksterne aktører. I relation 
hertil er det essentielt, at det begyndende politiske offentlighedsfelt gør egne erfaringer, der kan 
være med til at gøre alternativet robust og levedygtigt, før end det møder den eksisterende realis-
me. 
Som et led heri er det afgørende, at der undervejs i udviklingsprocessen dannes tværgående insti-
tutioner, der kan opsamle og sprede viden og erfaringer ud til en bredere kreds end blot den lokale 
politiske offentlighed. 
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Hvorvidt den diskuterede udviklingsproces succesfuldt fører til etableringen af et politisk offentlig-
hedsfelt omkring demokratisering af arbejdslivet afhænger af i hvilken grad, det er muligt at politi-
sere netop udviklingen af arbejdslivet i regionen. En mulig fortsættelse af dette projekt er således 
at finde frem til de aktører, som kan motiveres til at gå ind i en proces omkring udvikling af arbejds-
livet – og så dyrke dette engagement samt facilitere processen, som den konkrete forsamling af 
deltagere fordrer.  
 
Projektarbejdets bidrag i processen  
I processen med at udvikle et visionært alternativ til det eksisterende og altså løsrive sig fra hver-
dagens realisme er det nødvendigt at vide, hvad fremtidsudkastet er et alternativ til. I al beskeden-
hed mener vi, at projektets analyse af såvel industriudviklingen inden for den rustfri stålindustri og 
det regionale institutionelle system af erhvervs- og arbejdsmarkedspolitiske aktører omkring er et 
substantielt bidrag hertil. Kritikken af det eksisterende kan således være et hjælpende skridt på ve-
jen, som kaster lys på de vanskeligheder, en demokratisering fra neden kan støde på og på den 
måde forhåbentligt gavne processen. 
På trods af, at det analytiske forarbejde med undersøgelsen af problemstillingen i dens konkrete, 
specifikke, historiske og aktuelle sammenhæng er kontekstafhængigt og derfor ikke statistisk 
generaliserbart, er det oplagt, at dele af de problemer og udviklingstendenser, vi identificerer og 
kondenserer undervejs, og den vej til opløsning og nyorientering af disse vi peger på, har en 
bredere rækkevidde end den specifikke kontekst. Internationaliseringens massive pres på betingel-
serne for at sikre et socialt og økonomisk bæredygtigt arbejdsliv er virkeligheden i flere grene af 
erhvervslivet end blot inden for den rustfri stålindustri i Trekantområdet. Derfor bør projektets al-
vorsord om, at det er nødvendigt at orientere udviklingsretningen i en grundlæggende alternativ 
retning, hvis udviklingskonsekvenserne for arbejdslivet skal undgås, give bredere genlyd. 
 
Metodisk kan vi afrundende drage den værdifulde konklusion, at problemstillingen om, hvordan 
internationaliseringen påvirker betingelserne for udviklingen af et demokratisk arbejdsliv fint og 
også med fordel kan analyseres og afdækkes oppefra for at favne helhedens kompleksitet, men at 
de mulige løsninger skal komme og igangsættes nedefra. I dette perspektiv skal projektet forstås 
som en forundersøgelse for et bevægelsesprojekt, hvor udviklingshorisonten er et demokratisk 
arbejdsliv. 
 
En mulig vision... 
Med et ønske om at runde projektet af med aftegningen af en visionær fremtidshorisont præsen-
terer vi afsluttende vores bud på mulige orienteringspunkter for en vision, der netop forholder sig til 
de tre præsenterede niveauer. Positiveringen af de kondenserede kritikpunkter hviler på både den 
kapitalismekritiske analyse, dialogen med og oplevelserne i feltet samt vores normativitet i forhold 
til vigtigheden af en demokratisering og dens mulige orienteringspunkter på arbejdspladsniveau. 
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De udkrystalliserede orienteringspunkter er med andre ord et resultat af den erkendelsesproces, 
som arbejdet med projektets problemstilling har ført os igennem og ikke (længere) alene et norma-
tivt udgangspunkt.  
Inden vi lader visionen få fylde, er det vigtigt at understrege, at det er afgørende, at processen om-
kring dens udvikling forankres bredt lokalt. Den præsenterede vision hverken kan eller skal således 
opfattes som en færdig paradispakke og udkrystalliseres ej heller med henblik på en implemente-
ring. De udstukne orienteringspunkter kan være såvel fejltænkte, forstørrede eller formindskede af 
betydning. Hermed henføres til, at vi som mennesker stiller forskellige krav – individuelle som kol-
lektive – til vores arbejdsliv og også har foranderlige ønsker hertil undervejs i livets faser. Det fak-
tum, at folks forudsætninger og ønsker for deres arbejdsliv ikke er ens, evige og måske ej heller 
blot varige, understreger væsentligheden af, at alternativets processuelle og demokratiske udvik-
ling rummer respekt for den enkelte og for kollektivet. 
Tilvejebringelsen af de nedenfor listede forhold skal derfor ikke i sig selv opfattes som værende lig 
et demokratisk udviklende arbejdsliv, men må i stedet forstås som en del af et større hele.68 Orien-
teringspunkterne fra de to sidste niveauer kan i overført betydning siges at udspænde de overord-
nede regionale rammer for etableringen og fastholdelsen af et demokratisk arbejdsliv på arbejds-
pladsniveau. 
 
Med disse kommentarer in mente slipper vi hverdagens realitetsmagt og lader fantasien rulle... 
 
Arbejdspladsnære orienteringspunkter 
Indflydelse på eget arbejde 
Dette orienteringspunkt omhandler muligheden for at yde indflydelse på planlægningen af eget 
arbejde samt på udførelsen heraf herunder valg af arbejdsmetode, arbejdstempo, samarbejds-
partnere mm. Indflydelse i beslutningsprocesser knyttet til produktionen og alle arbejdets faser – 
planlæggende, udførende, evaluerende – er med til at sikre at medarbejdere (og ledelse) fortsat 
uddannes og myndiggøres.  
 
Arbejdet er meningsfuldt/Arbejdets resultater er nyttige 
Et meningsfuldt arbejde rummer flere dimensioner og er tæt knyttet til visheden om, at arbejdet 
bidrager til den samfundsmæssige rigdom og forstærkes af den sociale anerkendelse, der er for-
bundet hermed. De identitetsskabende og identitetsbevarende potentialer i arbejdet består både i 
det at have et job, men er også knyttet til udviklingsmulighederne i arbejdet. Vigtige dimensioner i 
68 Det skal i parentes bemærkes, at den lineære og systematiske fremstilling af visionens orienteringspunkter i sig selv strider mod 
forståelsen af visionen som et hele, hvorfor en grafisk illustration, hvor orienteringspunkterne ikke-hierarkiseret indgår som nedslags-
punkter måske ville give et mere dækkende billede af, hvordan vi som alternativ helhed opfatter visionen om et demokratisk 
arbejdsliv. 
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dette orienteringspunkt er endvidere, at arbejdets og produktets samfundsmæssighed er kendt og 
vurderet positivt af den arbejdende.  
 
Arbejdet øger kvalifikationer og giver udviklingsmuligheder 
Udvikling i arbejdet består bl.a. i, at den enkelte både alene og i fællesskab med kollegerne møder 
udfordringer i det daglige arbejde og dermed udvikles i løsningen af disse. Muligheden for at lære 
nyt og bruge de gjorte erfaringer eller den tillærte ekspertise samt muligheden for selv at tage ini-
tiativer i hverdagen bidrager til, at evnen til selvbestemmelse og selvregulering videreudvikles. 
 
Tryghed i ansættelsen 
Dette orienteringspunkt omhandler, at den enkelte har stor tryghed i sin ansættelse, fordi virksom-
heder har givet håndslag på ikke pludselig (uden orientering og mulighed for at diskutere andre 
løsningsmodeller) at flytte produktionen, samt dertil at medarbejderne spænder så bredt kvalifika-
tionsmæssigt, at deres tryghed ikke er baseret på beskæftigelse på én enkelt virksomhed men 
netop på deres kvalifikationer. 
 
Arbejdet rummer fleksibilitet og frihedsgrader 
Friheden til selv sammen med kolleger at bestemme over såvel planlægning og udførelse af 
arbejdet er med til at underbygge det udviklende i arbejdet. Derudover knytter frihedsgraderne i 
arbejdet sig også til forhold såsom den enkeltes valg af arbejdsmetode samt med kolleger delta-
gelse i planlægning af såvel arbejdsgange, pauser, arbejdstider og ferier. Fleksibiliteten består i 
kollektivets respekt for de individuelle forskelligheder og deraf afledte ønsker. 
 
Sammenhæng mellem familie/privat- og arbejdsliv  
Afbalanceret sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv dækker over det forhold, at der for den 
enkelte er en acceptabel balance mellem arbejdstid og fritid med respekt for ’det hele liv’, og det vil 
i dag sige for det private. Dette både forstået i den gængse betydning af selvbestemmelse omkring 
arbejdstidsfleksibilitet i hverdagen, men også i en mere bred betydning, hvor der eksempelvis i pe-
rioder af det enkelte menneskes liv er mulighed for at skrue op for enten arbejde eller familieliv. 
 
Tid til sociale fællesskaber  
Det kollektive element i arbejdet handler om, at der skabes tid og rum for samvær blandt andet 
med diskussion af fælles interesser på tværs af arbejderfællesskabet med henblik på kollektiv 
problemidentificering og problemløsning. Disse luftlommer i arbejdsdagen kan eksempelvis tage 
form af fælles pauser, et fastlagt dagligt eller ugentligt fællesmøde, arrangementer eller en snak i 
løbet af arbejdsdagen. 
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Et godt arbejdsmiljø 
Orienteringspunktet et godt arbejdsmiljø angår blandt andet, at arbejdet er sundhedsmæssigt 
bæredygtigt og således ikke fører til hverken akutte overbelastninger eller varige fysiske og 
psykiske gener, skader, sygdomme eller død, og også at det opleves som ’godt’. 
 
Relationelle orienteringspunkter 
Jævnbyrdigt og lige samarbejde mellem industriens virksomheder 
Orienteringspunktet omkring samarbejde mellem industriens virksomheder består i, at der eksiste-
rer et net af tillidsbårne samarbejdsrelationer baseret på en såkaldt ligebyrdig forhandlingsmagt. 
Den samarbejdsorienterede praksis knytter sig både til det strategiske spil mellem virksomhederne 
omkring produktion og teknologi, men også til forhold såsom fælles uddannelses- og efteruddan-
nelsesplanlægning, medarbejderbyttesystemer m.m. 
 
Samarbejde mellem industrien og det institutionelle og politiske system 
Kernen i dette orienteringspunkt er, at et tæt samarbejde mellem industrien og institutioner og 
organisationer medvirker til at sikre balancen mellem de økonomiske og sociale interesser i den 
industrielle udvikling. Et eksempel herpå er, at udvikling af såvel teknologi som kvalifikationer gen-
nem samarbejde og indflydelse fra såvel industrien som det politiske og institutionelle system kan 
ske på en sådan måde, at arbejdskraftens værdi øges som følge af en bred kvalificering samtidig 
med at konkurrenceevnen sikres. 
 
Fællesskab og sammenhængskraft mellem industri og (lokal)samfund 
Relationen mellem industri og (lokal)samfund handler om, at der i fællesskab skabes grundlag for 
en fælles forståelse af en regional udvikling, hvorved fremtidsvisionerne og handlingsinitiativerne 
gives en realistisk bæredygtig retning. Med andre ord er der tale om udvikling af industrien under 
hensyn til (lokal)samfundets almene interesser. 
 
Regionale/samfundsmæssige orienteringspunkter 
Et arbejdsmarkedet med lige adgang for alle 
Dette orienteringspunkt handler overordnet om at fremme mulighederne for lige adgang til arbejds-
markedet uanset køn, etnicitet, alder eller fysik. Ud fra det bærende princip, at der er plads til den 
enkelte, skal der være mulighed for at yde efter evne og nyde efter behov. Udgangspunktet herfor 
er, at alt arbejdskraft må betragtes som kernearbejdskraft. 
 
Kanaler for medarbejderindflydelse på det arbejdspolitiske felt 
Indflydelse på det arbejdspolitiske felt i en regional sammenhæng handler om at sikre betingelser-
ne for, at medarbejderne helst direkte, men i det mindste via repræsentative kanaler sikres mulig-
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hed for indflydelse på udviklingen af arbejdslivet på såvel det strategiske, det teknisk /organi-
satoriske samt det driftsmæssige niveau. 
 
Virksomhederne påtager sig et social ansvar overfor lokalområdet 
Orienteringspunktet omkring virksomhedernes sociale ansvar må forstås i relation til virksomheder-
nes tilknytning til regionen og gennem afhængigheden af arbejdskraftens kvalifikationer. For at ud-
vikle og bevare arbejdspladser er det vigtigt, at virksomhederne involveres forpligtende i den regio-
nale udvikling og dermed bindes og socialt forpligtes i forhold til lokalområdet. Ved at binde 
virksomhederne tættere til regionen mindske risikoen for udflytning af produktionen. 
 
Fuld beskæftigelse 
Dette orienteringspunkt rummer bl.a., at der er arbejde til alle, og der er heltidsjobs til de, der 
ønsker det. 
 
Gode uddannelses- og efteruddannelsesmuligheder 
Hovedessensen i dette sidste orienteringspunkt er sikringen af den arbejdende gennem bredt 
kvalificerende uddannelse, der både tilvejebringer personligt dannende og myndiggørende 
kvalifikationer på den ene side og mere tekniske, instrumentelle kundskaber på den anden side. 
Opgaven for uddannelsesplanlægningen er i relation til dette, at udvikle arbejdet, så det giver plads 
til udvikling og udfoldelse af medarbejderens potentialer, arbejdslyst og skabende evner (fx via 
uddannelsesforløb der har fokus på og udgangspunkt i deltagernes egne livssammenhænge og 
erfaringer) og ikke blindt at tilpasse arbejdskraften virksomhedens og jobbets mere specifikke krav. 
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BILAG 1 - AKTIVITETSOVERSIGT OG INTERVIEWNUM-
MERERINGSLISTE 
 
Dato Aktivitet 
Onsdag d. 18. December 2002 Interview med Jørgen B. Jacobsen, Trekantområdet Danmark, Kolding 
Onsdag d. 5. februar 2003 Interview med Dorte Kusk og Anny Lund, Vejle amts Sekretariats- og 
udviklingsafdeling, Vejle 
Interview med Birthe Jacobsen og Birgitte Grunnet, AF-regionskontoret, Vejle 
Torsdag d. 6. februar 2003 Interview med Ordregiver 3, Kolding 
Interview med Underleverandør 4, Vejle 
Interview med Erik Jørgensen, Kolding 
Fredag d. 7. februar 2003 Interview med Ordregiver 1, Kolding 
Interview med Svend Erik Gysbæk, AF-Kolding 
Interview med Poul Rind Christensen, Center for Småvirksomhedsforskning, 
Syddansk Universitet, Kolding  
Mandag d. 17. februar 2003 Interview med Hans Henrik Nørgaard og René Thomsen, Erhvervs- og Boligstyrelsen 
Regional og Videnskabsministeriet, Silkeborg 
Tirsdag d. 4. marts 2003 Interview med medarbejdere (Fælles-TR og SR) på Ordregivervirksomhed nr. 1, 
Kolding 
Deltagelse i Foreningen Stålklyngens arrangement om outsourcing på Alfa Laval, 
Kolding 
Onsdag d. 5. marts 2003  Interview med Hans Peter Jørgensen, Dansk Metal Kolding, Kolding 
Interview med Bjørn Bruun, Center for Erhverv og Uddannelse, Kolding 
Tirsdag d. 11. marts 2003  Interview med Peer Hull Kristensen, Copenhagen Business School, København 
Tirsdag d. 1. April 2003 Interview med Anne Mette Løgstrup Skræ, Bioteknologisk institut, Kolding 
Interview med Underleverandør 7, Kolding 
Interview med John Bondebjerg, SID afd. A, Kolding 
Onsdag d. 2. april 2003 Interview med Underleverandør 3 samt medarbejderinterview, Kolding 
Interview med Kirsten Møller Nielsen og Karen Damkjær, Kolding kommune, Kolding 
Torsdag d. 3. april 2003 Interview med Underleverandør 5 samt medarbejderinterview, Kolding 
Interview med medarbejdere på Underleverandørvirksomhed nr. 5, Kolding 
Interview med medarbejder (Fælles-TR) på Ordregivervirksomhed nr. 2, Horsens 
Interview med Ordregiver 2, Horsens 
Onsdag d. 9. april 2003 Interview med Svend Aage Hansen, Det regionale arbejdsmarkedsråd, København 
Fredag d. 9. maj 2003 Interview med Karin Yan Hansen, Kolding Erhvervsudvikling, Kolding 
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LISTE OVER INTERVIEWNUMMERERING  
Når der i projektrapporten laves henvisninger til de udførte interviews er det følgende 
nummerering, der henføres til. 
  
Virksomhedsinterviews 
1. Ordregiver 1  (Sv, spåntagende, massebevarende processer, ca. 500 ansatte69) 
2. Ordregiver 2  (UK, spåntagende, ca. 150 ansatte) 
3. Ordregiver 3  (DK, sort jern, tyndplade og anlægssamling, ca. 200 ansatte70) 
4. Underleverandør 1  (Spilfordeler, spåntagende, ca. 30 ansatte) 
5. Underleverandør 2  (Spilfordeler, spåntagende og tyndplade, ca. 30 ansatte) 
6. Underleverandør 3  (Tyndplade, ca. 20 ansatte)  
7. Underleverandør 4  (Tyndplade, sort jern, ca. 15 ansatte)   
8. Medarb. interview, ordregiver 1 (Fælles-TR & SR) 
9. Medarb. interview, ordregiver 2 (Fælles-TR)  
10. Medarb. interview, underleverandør 2  
11. Medarb. interview, underleverandør 3 
 
Ekspertinterviews/informantinterviews 
12. Poul Rind Christensen – Professor på Center for Småvirksomhedsforskning, CESFO 
13. Peer Hull Kristensen – Professor på CBS, Institut for organisation og ledelse  
14. Jørgen B. Jacobsen – Sekretariatsleder for Trekantområdet Danmark 
15. Erik Jørgensen – tidligere direktør for Kolding Gruppen (ingeniørvirksomhed i Kolding) 
 
Regionale/lokale offentlige myndigheder og øvrige institutioner/aktører 
16. Erhvervs- og Boligstyrelsen Regional samt Videnskabsministeriet – fuldmægtig Hans Henrik 
Nørgaard (EBST) og fuldmægtig René Thomsen (VM) 
17. Vejle Amt – Arbejdsmarkedschef Anny Lund og Erhvervsudviklingschef Dorthe Kusk 
18. Kolding kommune – Chef for social- og arbejdsmarkedsområdet Kirsten Møller Nielsen og 
arbejdsmarkedsafdelingschef Karen Damkjær 
19. RAR – Næstformand for RAR Svend Aage Hansen 
20. AF-regionskontoret – Sekretariatschef Birthe Jacobsen og fuldmægtig Birgitte Grunnet 
21. AF-Kolding – AF-chefen Svend Erik Gysbæk 
22. CEU – Uddannelsesleder for de rustfri uddannelser Bjørn Bruun 
23. Bioteknologisk Institut – HACCP konsulent Anne Mette Løgstrup Skræ 
24. Kolding Erhvervsudviklig – Erhvervschef for Kolding Erhvervsråd Karin Yan Hansen 
 
Faglige organisationer 
25. Dansk Metal Kolding – Afdelingsformand Hans Peter Jørgensen 
26. SID afd. A Kolding – Afdelingsformand John Bondebjerg 
69 Hvoraf ca. 330 er timelønnede. 
 
70 Hvoraf ca. 90 er timelønnede. 
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BILAG 2 - INFORMATIONSMATERIALE OM FAGLIGT SEMINAR 
 
 
INVITATION TIL SEMINAR OM INTERNATIONALISERINGENS UDFORDRINGER I 
INDUSTRIEN 
 
Kære medlem! 
 
 
Baggrunden for initiativet 
Virksomhederne i den rustfri stålindustri omkring Trekantområdet befinder sig i en hård 
konkurrencesituation, der øger presset på såvel virksomheder som medarbejdere. 
 
Den stigende internationalisering udfordrer virksomhedernes ledelse og strategi, hvilket blandt 
andet kommer til udtryk ved øget outsourcing, opsøgning af nye internationale markeder og 
kunder, virksomhedsovertagelser og så videre. Denne udvikling har stor betydning for forhold 
internt på virksomheden og betyder dermed også ændrede vilkår for medarbejderne. 
 
Den enkelte medarbejder udfordres på såvel fagligt såvel som kollegialt niveau, idet der sættes 
krav til nye måder at organisere produktionen på, ændrede krav til kvalitet samt øget tidspres 
omkring levering osv.  
 
Hvem inviterer? 
I et samarbejde mellem Metal Kolding, SID Kolding afd. A, KAD Vejle, Blik og Rør og fire 
arbejdslivsstuderende fra Roskilde Universitetscenter inviteres hermed til et fagligt seminar. 
Seminaret omhandler internationaliseringens udfordringer inden for den rustfri stålindustri og løber 
af stabelen: 
 
Lørdag den 10. maj 2003 kl. 9.30 til 14.30 i Metal Koldings 
lokaler på Esbjergvej 30 i Kolding. 
 
Formålet med denne dag er gennem en kombination af oplæg og deltagernes personlige erfaringer 
at diskutere, hvordan internationaliseringen påvirker arbejdsforholdene ude på virksomhederne. 
Endvidere er det hensigten, at erfaringsudvekslingen skal medvirke til at tematisere væsentlige 
udfordringer i forhold til at sikre et godt arbejdsliv i fremtiden set i lyset af internationaliseringen. 
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Hvad vil der foregå på dagen? 
Som inspiration er der om formiddagen inviteret forskellige oplægsholdere, der bl.a. vil fortælle om 
erfaringer fra et fagligt TR-netværk på Fyn. Herefter sættes diskussionerne mellem deltagerne og 
erfaringsudvekslingen i gang. 
 
Hvad får du/I som deltager ud af at være med? 
På seminaret får man som deltager mulighed for at tale med kolleger på tværs af virksomheder og 
faglige organisationer omkring, hvordan internationaliseringens konsekvenser for arbejdslivet kan 
håndteres. Du vil blandt andet have mulighed for at udveksle erfaringer omkring, hvordan 
internationaliseringen påvirker arbejdsorganisering, vigtigheden af uddannelse, lønforhold m.m. 
 
Der vil endvidere blive mulighed for at diskutere med oplægsholderne, de forskellige initiativtagere 
samt forskellige faglige repræsenter i løbet af dagen. 
 
Tilmelding 
Du tilmelder dig ved at kontakte Dansk Metal Kolding på tlf. 75 52 15 99 eller mail 
kolding@danskmetal.dk. Arrangementet er gratis og omfatter morgenkaffe, frokost og en øl til at 
slutte af på. 
 
Din tilmelding skal vi af hensyn til frokostbestilling have senest tirsdag d. 6. maj 2003 før kl. 17.  
 
 
På gensyn til et inspirerende seminar!  
Med venlig hilsen  
 
Hans Peter Jørgensen (Dansk Metal Kolding),  
John Bondebjerg (SID Afd. A Kolding),  
Leif Dahl Christensen (Blik og Rør, Kreds 4 Sydøstjylland),  
Jonna Andersen (KAD Vejle afd.) samt  
Allan, Malene, Susan og Søren (Studerende, RUC). 
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INVITATION TIL SEMINAR OM 
INTERNATIONALISERINGENS 
UDFORDRINGER I INDUSTRIEN 
 
 
Seminarets formål 
Det er hensigten, at dagen gennem en kombination af oplæg og deltagernes 
personlige erfaringer inspirerer til en diskussion af, hvordan internationaliseringen 
påvirker arbejdsforholdene ude på virksomhederne. 
  
Program for seminaret lørdag d. 10. maj 2003 
Tidspunkt Programpunkter 
9.30 - 9.45 Velkomst og præsentation af dagens program ved de faglige organisationer 
9.45 - 10.30 Kurt Aagaard Nielsen/RUC-gruppe om nogle af de udfordringer 
internationaliseringen medfører for arbejdslivet 
10.30 - 11.15 Helge Andersen (SID 5.distrikt) fortæller om fynske erfaringer med håndtering 
af internationaliseringen udfordringer gennem etableringen af netværket: ”Det 
grænseoverskridende arbejde” 
11.15 - 12.00 Udveksling af erfaringer med internationaliseringen  
12.00 - 12.45 Frokost 
12.45 - 14.15 Fortsættelse af erfaringsudveksling evt. i mindre temagrupper  
14.15 - 14.30 Afrunding – fremtiden  
 
Deltagere  
Invitationen henvender sig til tillidsvalgte i virksomheder inden for den rustfri 
stålindustri i Trekantområdet/Vejle Amt og faglige repræsentanter fra 
lokalafdelingerne (Dansk Metal, KAD, SID, Blik og Rør) i området. 
 
Tilmelding 
Al tilmelding sker ved henvendelse til Metal Kolding på mail: 
kolding@danskmetal.dk eller pr. telefon: 75 52 15 99.  
 
For at få flere informationer omkring dagen – se invitationsbrevet. 
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APPENDIKS A - OM TREKANTOMRÅDET 
 
Formålet med dette appendiks er at give en overordnet karakteristik af Trekantområdet med særlig 
vægt på de arbejdsmarkeds- og erhvervsstrukturelle forhold. Selv om vi i projektet ikke har fokus 
på en administrativ afgrænsning af regionen, så har vi alligevel – bl.a. på grund af 
tilgængeligheden af datamateriale – valgt at beskrive Trekantområdet med udgangspunkt i de otte 
kommuner Vejen, Vamdrup, Lunderskov, Kolding, Fredericia, Middelfart, Børkop og Vejle, som 
formelt indgår i kommunesamarbejdet Trekantområdet Danmark. I det omfang, at det ikke har 
været muligt at indhente datamateriale, der beskriver udviklingen i disse kommuner, har vi anvendt 
statistik fra Vejle amt. Det vil fremgå af teksten, hvornår vi henviser til materiale fra amtet. 
 
A.1 TREKANTOMRÅDET – ET GEOGRAFISK OG TRAFIKALT KNUDEPUNKT 
Trekantområdet ligger centralt placeret i det trafikale knudepunkt Øst for Storebælt, der via motor-
veje, havne, international lufthavn og udbygget jernbanenet knytter området tæt til alle egne af lan-
det samt Tyskland og det øvrige Europa. Den centrale beliggenhed og veludviklede infrastruktur er 
blandt de væsentligste årsager til området gennem en lang årrække har kunnet tiltrække og fast-
holde virksomheder og kvalificeret arbejdskraft og dermed sikre et udviklende og dynamisk er-
hvervsliv (Trekantområdet Danmark (e)). 
 
Kild
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.2 
Inve
værd
(c)).  
e: www.trekantomraadet.dk 
DEN ØKONOMISKE SITUATION 
steringer pr. indbygger ligger over gennemsnittet i hele landet, ligesom at produktiviteten og 
itilvæksten i regionen som helhed er højere end i resten af landet (Trekantområdet Danmark 
Som eksempel kan nævnes, at den gennemsnitlige årlige realvækst i perioden 1993-2001 lå 
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på 3,3 procent i Vejle amt, hvilket kun overgås af København, Frederiksborg og Roskilde amter, 
som havde en vækst på mellem 4 og 4,4 procent. I samme periode lå landsgennemsnittet på 2,9 
procent (Danmarks statistik 2003). Områdets gunstige økonomiske situation understøttes endvi-
dere af, at Vejle amt også ligger i top, når det gælder BNP pr. indbygger. I 2001 lå BNP pr. indbyg-
ger i Vejle amt således på 230.800 kr. (i årets priser), hvilket er et af landets højeste. Kun Køben-
havns og Frederiksberg kommuner (397.100 kr.), Københavns amt (312.000 kr.) og Ringkøbing 
amt (237.800 kr.) havde et større BNP pr. indbygger (Danmarks statistik 2003). 
 
Trekantområdet er yderligere det af de i alt fem landsdelscentre i Danmark, som i perioden 1992-
2000 har haft størst vækst i den årlige lønsum.71 Den årlige lønsum steg således med hele 44,4 
procent, mens landsgennemsnittet for samme periode lå på 38,5 procent. I kroner og ører betyder 
dette, at den årlige lønsum i Trekantområdet lå på 29.253 mil. kr. i 2000, hvilket kun overgås af 
Århus blandt de fem øvrige landsdelscentre. Århus havde i 2000 en årlig lønsum på 38.694 mil. kr. 
(www.trekantomraadet.dk).  
 
A.3 INDBYGGERE I TREKANTOMRÅDET 
De otte kommuner, som udgør Trekantområdet, dækker til sammen et areal på 113.067 ha. og har 
en samlet befolkning på 226.313. Ca. 65 procent af indbyggerne er erhvervsaktive og 13 procent 
er ældre (Trekantområdet Danmark(f)). Trekantområdet er endvidere begunstiget af et naturligt 
opland af arbejdskraft, idet yderligere ca. 100.000 indbyggere i områdets omegn er med til at sikre 
en potentiel arbejdsstyrke, der kan understøtte erhvervsudviklingen i området. 
Der har i tiårsperioden fra 1992-2002 været en vækst i befolkningstallet i Trekantområdet på 6 
procent, hvilket er lidt over landsgennemsnittet på 4 procent.72 Kigger man nærmere på befolk-
ningstilvæksten i perioden 1992 til 2002 i de enkelte kommuner i Trekantsområdet, så har Lunder-
skov – den mindste af kommunerne – med en befolkningsvækst på 10,4 procent haft en lidt større 
procentvis tilvækst end de syv øvrige kommuner (www.trekantomraadet.dk). 
 
Som det fremgår af nedenstående tabel er Fredericia, Kolding og Vejle befolkningsmæssigt de 
største kommuner i Trekantsområdet. Med indbyggertal i 2002 på henholdsvis 48.487, 62.320 og 
55.084 udgør disse tre kommuner tilsammen 73 procent af det samlede indbyggertal i Trekant-
området. 
 
                                                
71 Den årlige lønsum omfatter den samlede årlige lønudbetaling til alle ansatte på et arbejdssted samt eventuel indbetalinger til 
arbejdsgiveradministrerede kapitalpensioner. I beløbet indgår feriegodtgørelse, men ikke pensionsbidrag eller ATP. 
 
72 1992: 213.494 indbyggere. 2002: 226.313 indbyggere 
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Tabel 1: Indbyggertal i Trekantsområdet 
Kommune Indbyggertal 2002 
Børkop 11.077 
Fredericia 48.487 
Kolding 62.320 
Lunderskov 5.432 
Middelfart 20.018 
Vamdrup 7.241 
Vejen 16.654 
Vejle 55.084 
Trekantområdet 226.313 
Kilde: www.trekantomraadet.dk
 
Fordeling af indbyggertal, 2002
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Kilde. www.trekantomraadet.dk
 
Nettotilflytningen – det vil sige antallet af tilflyttere fratrukket antallet af fraflyttere – i Trekant-
området har i modsætning til de fem øvrige landsdelscentre været udelukkende positiv i perioden 
1992-2002 (www.trekantomraadet.dk). 
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A.4 ERHVERVSSTRUKTUR 
Der findes ca. 16.000 virksomheder i Trekantområdet, der repræsenterer stort set alle brancher 
inden for såvel industriel produktion som servicesektoren. Hovedparten af disse virksomheder er 
små og specialiserede virksomheder, hvilket i tal betyder, at de små industrivirksomheder mellem 
6-68 ansatte i 1995 blev opgjort til at udgøre ca. 75 procent af Trekantområdets samlede industri-
virksomheder. Områdets erhvervsstruktur er endvidere karakteriseret ved, at der er en tendens til 
at beslægtede virksomheder lokaliserer sig i såkaldte ’brancheklynger’, hvilket blandt andet gør sig 
gældende inden for såvel fødevareindustrien og den rustfri stålindustri (Trekantområdet Danmark 
(b) og Miljø- og Energiministeriet 1995). 
 
Væksten i antallet af nye virksomheder i Trekantområdet ligger markant højere end i landets øvrige 
regioner, bortset fra Hovedstadsregionen. Antallet af nyetablerede virksomheder i Vejle amt er 
således steget fra 896 i 1994 til 1087 nyopstartede virksomheder i 2001, det vil sige en stigning på 
21 procent i perioden 1994-2000. Af de 896 nystartede virksomheder fra 1994 eksisterede 45 pro-
cent af disse stadig.73 Nye virksomheders overlevelsesandel er ca. lige stor i alle regioner (Vejle 
amt og RAR-Vejle 2003).  
Langt størstedelen af Trekantområdets virksomheder findes inden inden for brancherne: trans-
port/distribution, fødevareproduktion, procesteknologi til fødevareproduktion, jern og metal, energi 
og miljø samt informationsteknologi. Af særlige erhvervskompetencer fremhæver Trekantområdet 
Danmark kompetencer inden for Rustfri stålindustri, Transport og distribution samt fødevarevirk-
somhed. Det er ligeledes i relation til disse særlige erhvervskompetencer, at Trekantområdet har 
opnået væsentlige styrkepositioner på såvel det nationale som internationale marked (Trekant-
området Danmark(b)).  
 
Kigger vi nærmere på antallet af beskæftigede inden for de forskellige brancher, så fremgår det, at 
der er flest beskæftigede inden for jern- og metalindustrien, bygge- og anlægsvirksomhed, engros- 
og agentur74, detailhandel og reparationsvirksomhed75, forretningsservice, undervisning og sociale 
institutioner. Fordelingen af beskæftigede i de forskellige brancher fremgår af figuren på næste 
side. 
                                                
73 En ny virksomhed, der skifter ejerforhold i løbet af perioden, vil i 1998 ikke være registreret som overlevet. 
 
74 Undtaget biler. 
 
75 Undtaget biler. 
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Arbejdspladser fordelt på branche, 2001
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Energi- og vandforsyning
Bygge- og anlægsvirksomhed
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Engros- og agenturhandel undt. m. biler
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Transportvirksomhed
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 Kilde: www.trekantområdet.dk  
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A.5 BESKÆFTIGELSE 
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I Trekantområdet var der i 2001 117.731 beskæftigede personer med bopæl i Trekantområdet. I 
forhold til året før er dette en stigning på en halv procent, hvilket er det samme som stigningen i 
beskæftigelsen på landsplan. Ser man på tallene over en 10-årig periode har beskæftigelsen været 
gradvist stigende siden 1992, hvilket betyder, at antallet af beskæftigede frem til 2001 steg med 
7,5 procent (mod 5,6 procent i hele landet). Blandt de øvrige landsdelscentre er det kun Århus og 
Ålborg, som har oplevet større 
vækst i beskæftigelsen i samme 
periode. På kommuneniveau er 
det Børkop, Kolding, Lunderskov 
og Vejle, som har haft den stør-
ste stigning i beskæftigelsen. 
Den positive beskæftigelsesud-
vikling i disse fire kommuner lig-
ger således mellem 8-9 procent i 
perioden 1992-2001 (www.tre-
kantomraadet.dk). 
 
 
Kilde: www.trekantomraadet.dk   
Der har også fundet en stigning sted i antallet af arbejdspladser i området forstået som antallet af 
besatte jobs. Antallet af arbejdspladser er således steget i perioden 1992-2001 med 10,2 procent 
fra 118.251 til 130.277, hvilket er en hel del over landsgennemsnittet, der i samme periode steg 
med 5,3 procent. Ingen af de øvrige landsdelscentre har oplevet en så stor stigning i antallet af 
arbejdspladser som Trekantom-
rådet.  
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Kilde: www.trekantomraadet.dk
Statistikken viser endvidere, at der 
er mange, som arbejder i Trekant-
området, men som ikke er bosid-
dende der. Ud af de 130.277 
arbejdspladser i Trekantområdet er 
99.320 af disse besat af folk, der 
både bor og har arbejde i Trekant-
området, mens de sidste 30.957, 
der arbejder i Trekantområdet bor 
andetsteds og dermed kommer 
dertil for at arbejde (indpendling).  
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De 117.731 beskæftigede personer med bopæl i Trekantområdet udgøres af de 99.320, der både 
bor og har arbejde i Trekantområdet plus 18.411, som bor i men har arbejde udenfor Trekantområ-
det (udpendling). Trekantområdet nettoefterspørger således i alt 12.546 flere arbejdspladser end 
udbuddet i regionen. Ifølge en egnsanalyse udarbejdet af en forsker fra geografisk Institut i Køben-
havn er det vigtigt for regionen at være opmærksom på forholdet mellem beskæftigede personer 
med bopæl i Trekantområdet og antallet af arbejdspladser i Trekantområdet, fordi det tyder på, at 
der på sigt kan opstå flaskehalsproblemer på boligområdet (www.trekantomraadet.dk og 
Trekantområdet Danmark(c)). 
 
A.6 LEDIGHED 
Antallet af ledige76 i Trekantområdet er i perioden fra 1992-2002 faldet fra 12.476 til 6.089 perso-
ner, hvilket svarer til et fald i ledighed på 51,2 procent. Dette ligger lidt under det generelle fald i 
ledigheden for hele landet, som i samme periode faldt med 54,5 procent (www.trekantomraad-
et.dk). Den samlede ledighedsprocent for Vejle amt i 2002 lå på 4,6 procent (Vejle amt og RAR-
Vejle 2003). 
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Kilde. www.trekantomraadet.dk
  
Trekantområdet har dog – modsat resten af landet – oplevet en lille stigning i antallet af ledige fra 
1999-2001, hvor området var ramt af nogle større virksomhedslukninger. Denne udvikling blev dog 
knækket med opgørelsen fra 2002, hvor antallet af ledige var faldet til samme niveau som 1999, 
                                                
76 Personer betegnes som arbejdsløse, hvis de ikke er i arbejde, men står til rådighed for arbejdsmarkedet og samtidig søger arbejde. 
Gennemsnitlige antal ledige fastlægges ud fra statistikken om registrerede arbejdsløse (CRAM). En persons ledighed beregnes ud fra 
antal ledige timer i ugen og omregnes herefter til fuldtidsledige. 
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hvilket tyder på at mange af dem, der mistede sit job i forbindelse med virksomhedslukningerne er 
kommet relativt hurtig i beskæftigelse igen (www.trekantomraadet.dk). 
Med hensyn til fordelingen af ledige mellem de otte kommuner i Trekantområdet er det Børkop, 
Kolding og Lunderskov, som har oplevet det største fald i antallet af ledige i perioden 1992-2002. 
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A.7 UDDANNELSESNIVEAU 
Uddannelsesniveauet i Trekantområdet adskiller sig ikke væsentligt fra landsgennemsnittet, hvilket 
fremgår af den nedenstående tabel inddelt efter otte overordnede uddannelseskategorier. 
 
Tabel 2: Uddannelsesniveau for 15-69 årige, 2001 
Uddannelse Trekantområdet Hele landet 
Grundskole 36,7% 34,8%
Almen gymnasial 4,0% 6,3%
Erhvervsgymnasial 2,5% 2,3%
Erhvervsfaglig 36% 33,8%
Kort videregående 4,2% 4,0%
Mellemlang videregående 10,6% 10,3%
Bachelor 0,7% 1,0%
Lang videregående 2,9% 4,6%
Uoplyst 2,4% 2,9%
I alt 100% 100%
Kilde: www.trekantområdet.dk
 
Trekantområdet har en overvægt i ufaglærte og faglærte i forhold til landsgennemsnittet, hvilket 
stemmer godt overens med den industritunge og håndværksprægede erhvervsstruktur i området. 
Kun 2,9 procent af de 25-69 årige har en lang videregående uddannelse, hvilket er markant færre 
end de af landsdelscentrene, som Trekantområdet normalt sammenligner sig med. Således er der 
i universitetsbyerne Århus, Odense og Ålborg henholdsvis 7,7 procent, 4,1 procent og 5,3 procent 
med en lang videregående uddannelse blandt de 15-69-årige (www.trekantomraadet.dk). 
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Kilde: www.trekantomraadet.dk  
 
Trekantområdet er hjemsted for 69 folkeskoler, 6 gymnasier, 7 tekniske- og handelsskoler, 4 AMU-
centre, en afdeling af Syddansk Universitet samt et Center for Videregående Uddannelser 
(Trekantområdet Danmark(e)).  
 
A.8 OPSAMLING  
På mange måder er Trekantområdet en succeshistorie – den økonomiske situation er gunstig, 
iværksætteraktiviteten er rimelig, indbyggertallet vokser, ledigheden er lav mv. Endvidere har 
Trekantområdets industri gode konkurrencefordele pga. adgangen til en velfungerende 
infrastruktur centralt placeret i Danmark og i forhold til de europæiske markeder, rimelige 
kapitalressourcer jf. det høje BNP pr. indbygger og en veluddannet arbejdskraft – dog særligt i de 
lavere uddannelseskategorier. 
I et fremtidigt perspektiv kan det således blive problematisk, at kun 2,9 procent befolkningen i 
aldersgruppen 15-69 år har en lang videregående uddannelse, når der erhvervsstrategisk satses 
mere målrettet på de videns- og udviklingsbaserede dele af produktionsprocesserne i området.  
Det vil derfor være en væsentlig udfordring for området at tiltrække og fastholde højtuddannet 
arbejdskraft inden for blandt andet de tekniske og naturvidenskabelige fag. Et udbud af teknikum-
uddannelser lokalt kunne fx være med til at styrke uddannelsesniveauet. Med den vej udviklingen 
går synes der ikke at herske tvivl om, at der vil blive kamp om denne form for arbejdskraft i 
fremtiden, og Trekantområdet vil ikke være det eneste regionale område, som vil forsøge at gøre 
sig attraktiv i konkurrencen. 
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APPENDIKS B - DE INDUSTRIELLE DISTRIKTER SOM 
IDEALTYPE  
 
Formålet med dette appendiks er på kort form at fremhæve kendetegn ved de vedvarende konkur-
rencedygtige distrikter og den fleksible specialisering, der kan bruges i analysen og diskussionen 
af kompetenceklyngens kendetegn, som på nogle punkter er parallelle.  
 
De industrielle distrikter i Italien er indbyrdes ganske forskellige, men følgende karakteristika kan 
dog fremhæves som værende fælles kendetegnende for et industrielt distrikt: 
 
• Lokaliteten, erhvervsstrukturen og produktionen. Et industrielt distrikt er en stærk geografisk 
koncentration af et stort antal små og mellemstore virksomheder inden for samme branche. 
Arbejdsmarked og produktion er fleksibelt specialiseret og kendetegnet ved en velkvalificeret 
arbejdskraft. Virksomhederne er stærkt vertikalt integrerede og involverede på forskellige 
niveauer og måder i produktionen af en relativ ’homogen’ men særlig produktion. Inden for et 
distrikt har op imod 30% af virksomhederne direkte adgang til slutmarkedet, mens de øvrige 
enten er delleverance- el. delprocesvirksomheder eller tilknyttede service virksomheder 
(Brusco 1990:14). En virksomheds placering i leverandørkæden er ikke stabil – en virksomhed 
kan i en situation fungere som underleverandør og i det næste som slutproducent (Capecchi 
1990:22). Produktionen er som oftest specialiseret inden for forbrugsvarer og produkter, der 
traditionelt er kendetegnet som lavteknologiske, men produceret med moderne og fleksible 
produktionsmetoder med solid baggrund i faglige håndværkstraditioner. Det skal retfærdigvis 
fremhæves, at nogle industrielle distrikter anvender højteknologi. Produktionen er endvidere 
kendetegnet ved kvalitet i hele produktionskæden, og ved at der sigtes mod et markedsseg-
ment, hvor det er muligt at konkurrere på høj kvalitet og avancerede designs.  
 
• Dynamiske indadtil, men stabile udadtil. Et industrielt distrikts stærke vertikale integration 
understreger, at man i distriktets virksomhedsnetværk samarbejder med andre virksomheder 
og underleverandører i stedet for at forsøge at integrere alle produktionens delprocesser i den 
enkelte virksomhed, stor som lille. Endvidere er et industrielt distrikt dynamisk i den forstand, at 
mange virksomheder går konkurs og ligeså mange nyetableres som knopskud fra distriktets 
øvrige virksomheder med relativt stor rotation mellem ledelses- og medarbejderlag til følge. 
Iværksætterlysten og mobiliteten er således høj, og der samarbejdes på tværs af de traditionel-
le skel mellem funktionærer, ingeniører osv. og de faglærte og ufaglærte medarbejdergrupper. 
Identitets- og loyalitetsfølelse internt i distriktet er stærk, og det er sjældent, at virksomheder 
flytter udenfor deres oprindelige distrikt. Der er således en høj dynamisk aktivitet internt i indu-
stridistriktet, men stabilitet udadtil (Berggren et al. 1998:33). 
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• Tætte relationer mellem forskellige sociale, økonomiske og politiske sfærer. Produktionslivet i 
et industrielt distrikt er stærkt sammenvævet med det familiære, civile og politiske liv i området. 
Den geografiske nærhed og de tætte sociale relationer mellem virksomhedernes ansatte giver 
anledning til en hurtig spredning og udnyttelse af produkt- og teknikinnovationer samt anden 
nyttig viden (Agerberg 1999:14). Strukturen i et distrikt er flad, og der er intet centrum, hvilket 
kan være en barriere i forhold til større gennemgribende teknologisk udvikling. Denne tendens 
til inerti udfordres dog af det dybe, kreative og personlige kendskab til den anvendte teknologi, 
som hovedparten af medarbejderne i et distrikt besidder, hvorved jorden for inkrementelle 
teknologiske innovationer gødes. 
 
• Samarbejde og konkurrence. Virksomhederne i et distrikt konkurrerer sjældent frontalt på sam-
me markedssegment, fordi de hver især i større eller mindre sammenslutninger er knyttet til 
forskellige led i produktionsprocessen. I stedet er konkurrencen orienteret mod udvikling af nye 
innovationer, kvalitetsforbedringer og anskaffelse af nye kunder, hvilket kommer et flertal af 
virksomhederne til gode pga. den vertikale integration. Samarbejdet mellem virksomhederne i 
et industrielt distrikt er til gengæld tæt, hvad angår forskning, uddannelse, 
markedsundersøgelser, eksportfremme, internettjenester og kampagner samt i nogle tilfælde 
produktion af store ordre, der fordeles mellem virksomheder, der ud af til fremstår som én virk-
somhed (Agerberg 1999:15, Berggren 1998:34). Sagt med andre ord er samarbejdet udpræget 
vertikalt virksomhederne imellem, mens konkurrencen primært er horisontal (Brusco 1990:15) 
 
• Interaktion mellem marked og institutioner/organisationer. Et sidste særkende for det ideal-
typiske industrielle distrikt er det udviklede samarbejde mellem virksomheder og det offentlige 
systems organisationer og institutioner samt fagbevægelsen. Eksempler på enheder oprettet 
for at servicere industrien på initiativ fra de regionale myndigheder og organisationer er fx 
centre, der indsamler informationer om forskellige landes importregler, hjælper med at give 
tilbud og holde øje med betydningsfulde licitationer i udlandet eller centre, der har til formål at 
uddanne arbejdskraften og forske i og udvikle den i distriktet anvendte teknologi og de dertil 
knyttede kvalifikationsbehov. 
 
De industrielle distrikters succesfulde økonomiske udvikling og vedholdende konkurrenceevne må 
netop forklares som et samspil af ovenstående faktorer.77 Norditalien har nemlig hverken lavere 
lønninger, skatter, energiafgifter eller et bedre fungerende kapitalmarked, en rigere lokal råstofad-
gang og en mere pålidelig infrastruktur end de fleste andre europæiske regioner – snarere tvært-
imod (Agerberg 1999:15). 
 
77 De industrielle distrikter i Norditalien har et BNP pr. indbygger, der ligger 25% højere end EU gennemsnittet og en relativt lav 
arbejdsløshed på 6-8% (Agerberg 1999:7).  
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Utopien om fleksibel specialisering – begrebsliggjort af Piore og Sabel ved studier af industrielle 
distrikter (1984) – kan opsummerende illustreres med følgende citat fra Olsén, Nielsen og Nielsen 
(2003): ”Et idealtypisk industrielt distrikt er et netværk af mindre og små, men teknologisk 
højtudviklede og meget fleksible industrivirksomheder med koblinger til store computeranlæg – og 
med velkvalificeret arbejdskraft. Der er en tæt relation til de lokale behov og forbrugere; og der er 
en infrastruktur og politisk regulering, der sikrer balance mellem kooperation og konkurrence – og 
derigennem en høj grad af innovation og international konkurrenceevne (Olsén et al. 2003:52). 
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